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d e l e s i o n a d o s . - N o s e r e a n u d a r á e l 
t r á f i c o e n v a r i o s d i a s . 
Nueva York, 6. 
No se ha calmado la consternación 
causada en esta metrópoli por el i n -
cendio ocurrido esta mañana en el 
"subway", y a medida que se van co-
nociendo los detalles del t rágico su-
ceso se va dando cuenta al público de 
las horrorosas proporciones del si-
niestro. 
El número exacto de personas lesio-
nadas, poco más o menos, gravemen-
te no se ha determinado todavía, pe-
ro' se sabe que hay por lo menos 200 
pasajeros postrados y medio asfixia-
dos por el humo que en densas co-
lumnas llenó el tren, al ocurrir el i n -
cendio. Se ha visto a varias mujeres 
expirar al ser conducidas al hospi-
tal. 
La causa de la ca tás t rofe fué ha-
berse fundido un circuito, incendián-
dose los aisladores, y llenando de hu-
mo el tren. 
El tráfico, completamente para-
lizado por el accidente y reanudado 
posteriormente, ha quedado defini-
tivamente interrumpido, y ,es probable 
que transcurran varios días antes de 
que vuelvan a funcionar los trenes. 
La situación asumió gravís imo as-
pecto entre las estaciones de las ca-
lles 50 y 59. Los pasajeros se nega-
ron a apearse del tren, pero cuando 
vieron el humo el pánico fué tremendo 
siendo arrollados y pisoteados mu-
chos de ellos. 
Los bomberos, la policía, las am-
bulancias, acudieron ráp idamente , y 
por las claraboyas del pavimento, en 
Broadway, se bajaron escaleras para 
recoger a los pasajeros medio asfixia 
dos, que eran acostados en la calle 
para revivirlos, usándose en los ca-
sos más graves el aparato denomina-
do "pulmotor", destinado a estimu-
lar la respiración. 
Cerca de 1.000 pasajeros ocupantes 
de tres trenes, se vieron en esta apura 
da situación. 
Las luces se apagaron y el pánico 
adquir ió í.iJts proporciones qu«j «-s 
verdadecaionRi»' r^vagrosj que no ha 
yan perecido muchís imas personas. 
Durante dos horas corrieron por 
toda la ciudad los m á s fantás t icos 
y exagerados rumores. 
Los que tomaron parte en la obra 
de salvamento narran los más t e r r i 
bles incidentes, describiendo la lasti 
mosa condición en que encontraron a 
las víct imas, amontonadas en los ca-
rros, atravesadas sobre los rieles, 
colgando de las ventanillas, mientras 
los sombreros destrozados, las levitas 
y gabanes, y otras prendas de vestir 
cubrían el piso de los trenes envueltos 
en el humo, el cual era tan denso qué 
costaba trabajo ver a las desgracia-
das víctimas. Algunos de los que fue-
ron en socorro de és tas , cayeron tam-
bién postrados por la densa humare-
da que envolvia a los trenes. 
Según las úl t imas noticias ha muer-
to una mujer como resultado de la ca 
iástrofe, y 172 hombres, mujeres y ni 
ños, se hallan gravemente lesionados 
en los hospitales. 
Quinientas personas m á s fueron 
casi asfixiadas, o recibieron golpes 
y contusiones en medio del pánico y 
la confusión producida por el acci-
dente. 
Dos mi l , que ya estaban casi aho-
gadas por el humo han sido revividas. 
Lo ocurrido es el peor accidente 
que se registra en la historia del 
"Subway". 
La paralización del tráfico no tie-
ne paralelo eu la historia de esta ac-
tiva Metrópoli. 
V I C T O R I A R U 
A d m i r a b l e e s p í r i t u g u e r r e r o d e l o s t u r c o s . - A l e m a n e s y f r a n c e -
s e s s e d i s p u t a n f i e r a m e n t e e l c a m i n o d e M u l h e u s e . 
I N D I G N A C I O N E N 
P O R E L A R R E S T O D E L C A R D E N A L M E R C I E R . 
K I T C H E N E R 
E N L A C A M A R A DE LOS LORES 
Londres, 6. 
La Cámara de los Lores se reunió 
hoy. Un mes antes que la Cámara de 
los Comunes, con objeto principalmea 
te de oir de boca del Ministro de la 
Guerra, Lord Kitchener, el informe de 
las operacicines militares efectuadas 
desde que el Parlamento fué prorro-
gado. 
Aunque el discurso de Lord Kitche-
ner no contenía ninguna nota sensa-
cional, n i ninguna noticia que poco, 
más o menos no se supiera, fué oido 
sin embargo con aarcada atención por 
el distinguido auditorio compuesto de 
los miembros de las Cámaras y sus es 
posas, y los principales hombres pú-
blicos de Inglaterra. 
Lord Kitchener describió las nota-
bles ventajas que se dicen alcanzadas 
por los aliados, consistentes en el au-
mento de recursos, del número de co;n 
batientes y del material de guerra, to-
do lo cual les permite llevar adelante 
la guerra hasta un té rmino victorioso. 
No presentó cifras en apoyo de su 
afirmación, l imitándose a decir que la 
obra ^iel reclutamiento ha alcanzado 
un nivel satisfactorio, en el cual se 
mantiene. 
Como resultado de un escrutinio mi 
nucioso, se ha demostrado que 218,000 
hcanbres se han inscripto, para ser lla-
mados al servicio más tarde, en caso 
de necesidad, no estando preparados 
para alistarse en el momento actual. 
terrible y los turcos, aunque mal ali-
mentados, demostraron gran bravura 
desplegando iguales cualidades gue-
rreras los rusos y caucasianos. Mien-
tras que la batalla de Ardahan se es-
taba librando, los turcos regresaron 
a * Sarikanysh, efectuando otro ata-
que contra dicha plaza, pero fueron 
derrotados, terminando la batalla el 
lunes por la noche. 
En una descripción oficial del com-
bate se dice lo siguiente: 
"La tarea de nuestras tropas con-
sistió en sostener un combate contra 
importantes fuerzas enemigas y ofre-
cer a la vez resistencia suficiente pa-
ra contener el noveno y décimo cuer-
pos de ejército turco en Sarikamysh, 
y a pesar de las extraordinarias di -
ficultades que nos presenta el r igu-
roso invierno hemos tenido necesidad 
de pelear en los pesos de las monta-
ñas que se levantan a 10.000 pies de 
altura y es tán cubiertas de nieve. 
Nuestros valientes soldados, después 
de una fiera batalla que duró más 
de diez días, han cumplido brillante-
mente esta tarea excepcional. .Toda-
vía no sabemos la extensión de nues-
tro botín, pero continuamos persi-
guiendo al enemigo." 
A U S T R Í A C A A N I Q U I -
a N E l 
H O T E L 
E L A M O R A L A I N E A N C i A 
E l h e r m o s o r e p a r t o d e a y e r . - E n e i C o m i t é 
C e n t r a l d e A u x i l i o s . - L o s h i j o s d e l o s 
o b r e r o s s i n t r a b a j o , r e c i b i e r o n e l * 
t r a d i c i o n a l r e g a l o d e R e y e s . 
Día de júbilo oara el Comité Cen-
tral fué el de ayer. No hace mucho 
que surgió la idea de realizar un es-
fuerzo para que los niños de los obre-
ros sin trabajo tuvieran su regalito 
de Reyes. Esta fué aceotada por to-
dos y se e-ncomendo al presbí tero 
Enrique Pérez Serantes en la Bolsa 
del Trabajo, por estar este buen sa-
cerdote en contacto con los elemen-
tos que pudieran hacer algo en ese 
eeutido. 
Aceptó gustoso el encargo; se mos-
tró en verdad activo, dado que el 
tiempo era poco, y a la par de éste 
otros asuntos también relacionados 
con los auxilios al Comité reclama-
ban su atención. 
Pero se enamoró de la idea y ob-
tuvo un expléndido resultado. 
La tradicional costumbre de obse-
quiar a los niños en este día hacién-
doles creer que los Reyes p remia rán 
sus bondades y buen comportamien-
to es igual en todas las clases so-
ciales. 
Cada cual s e g ú n sus recursos se 
complace en practicarla, Ellos, los 
pobrecitos, esperan ansiosos la regia 
e invisible visita y los padres acechan 
con .fruición el instante en que la 
sorpresa de sus hijos se manifiesta 
en loca a legr ía ante los regalos en-
contrados en su cama, en la ventana 
(PASA A L A U L T I M A ) 
DICEN D E PARIS 
Par í s , 6. 
Los ataques alemsines en Bélgica 
han sido rechazados. 
La ar t i l ler ía francesa continúa ob-
teniendo ventajas. 
A l noroeste de Rehuns han ade-
lantado los franceses 100 yardas. 
Trescientas yardas de trincheras 
enemigas en Argonne han sido ocu-
padas por los franceses. 
Ha sido volada una trinchera de 
800 yardas, ocupando la mitad los 
franceses. 
Se continúa adelantando en el bos-
que de La Pé t r e . 
En Alsacia ha habido un violento 
cañoneo, volviendo a ocupar los ale-
manes una trinchera de que habían 
sido despojados. 
U n j o v e n c u b a n o 
d i o m u e r t e a u n 
a m e r i c a n o d e d o s 
t i r o s . - D e s p u é s h u -
y ó , s i e n d o d e t e n i d o . 
Anoche, a las 
barra del hotel 
t rágico, del que 
doce, ocurrió en la 
"Plaza" un suceso 
fueron protagonis-
FUERZA 
L A D A . 
Petlogrado, 6. 
La fuerza aus t r íaca que salió de 
la plaza sitiada de Przmysl ha sido 
aniquilada. 
OPERADO E L KAISER SERA 
Copenhagen, 6. 
El Kaiser se encuentra en Berlín, 
en donde se le prac t icará una opera-
ción quirúrgica en la garganta, des-1 
pues de la cual tendrá que descansar 
durante algún tiempo para recuperar 
las fuerzas antes de dirigirse nueva-
mente a campaña. 
BOMBARDEO I N E X P L I C A B L E 
Berlín, 6. 
Los franceses continúan el bom-
bardeo sistemático de las aldeas si-
tuadas de t rá s del frente alemán, ma-
tando a sus propios compatriotas, 
destruyendo hogares franceses, v sin 
que esta conducta cause gran pertur-
bación a los alemanes. 
E L ARRESTO " ü E L C A R D E N A L 
/ MERCIER 
Amsíerdafm, 6. 
Telegramas recibidos de Berlín di -
cen que el arresto del Cardenal Mer-
cier ha causado gran consternación 
en los círculos católicos. 
Los jefes del Partido Católico 
tas un distinguido joven de esta so- presan francamente la opinión de que 
ANIVERSARIO 
L o s P r e s i d e n t e s d e l o s E E . U U . , d e 
W a s h i n g t o n a W i l s o n . 
E L 7 DE ENERO 
Ciento veinte y nueve años se cum-
plieron hoy de la primera elección 
nacional efectuada en los Estados 
unidos de la América del Norte pa-
ra elegir al primer presidente de la 
entonces nueva República, 
bolamente once de los trece estados 
otaron en esa primera elección, por-
ni el estado de la Carolina del 
¿Norte.ni el de Rhode Island figura-
ban aun definitivamente en la Unión; 
* en sólo tres de los once estados 
estantes, Pennsylvania, Maryland y 
en i ma' la l ecc ión fué popular, pues 
n ios otros ocho se hizo la votación 
Por compromisarios, 
va Y e^nbarSo; en el estado de Nue-
com en realidad no se eligieron 
wmprormsarios por el desacuerdo de 
ln\ a"tl,federalistas de la Cámara y 
cuer/ alistas del Senado; desa-
qup i0 que lo robusteció el temor de 
m i L Partidarios de Alexander Ha-
desi^n ^ de John Adams, que fué 
Washi t Para vicepresidente con 
ia vot-T^A f,8 unieran Para anudar 
do p ' a 0n y levar la así a la Cámara 
derroto eS1entante3 con el propósito de 
de ]a p V . a candidatura del Padre 
ue ia Patria. 
te d ^ w ^ d a d o fue el temor por par. 
Ajeros a " 1 - - ' qUe éste envió men cut 7 «̂v> V̂ »JI,Ü cilV 1\J 111 CIA 
v \r caba1lo a Virginia, Connecti-
J' iNueva Jersey para inclinar a 
ton. l l e e f ^ 0 5 en fayor de. Washing-
que 
dichos 
en!fa,n^° a poco ^ noticia "de 
c!amadoa ü I a - Í n ? t 0 ^ h a V í a sÍdo Pro 
Unidos i-residente de los Estados 
" i s i^ íü í de que regresaran los 
C S Í08 que fuev011 a los remo-con(íados de Virgini£u 
nn c>av^-Ínllmera l ecc ión sólo hubo 
de a d v l 3 0 Presidencial, sin lucha 
e W ó n ^ y tomaron Parte en la1 
Ahora la elección presidencial efec-
túase bajo una bandera en todas las 
millas cuadradas de la República Fe-
deral, con excepción de las del Dis-
t r i to de Columbia, las cuales no fi-
guran en el mapa electoral, siendo el 
censo de diez y seis millones de elec-
tores. 
Hasta 1828 no tuvieron todos los 
estados, con excepción del de la Caro-
lina del Sur, el derecho del voto po-
pular. E l de Carolina lo obtuvo cuan-
do entró de lleno en la Unión después 
de la guerra de secesión; así como 
hasta 1848 todos los estados no cele-
braban sus elecciones de compromisa-
rios en una misma fecha, hasta que 
se fijó para todos el primer martes 
posterior al primer lunes del mes de 
Noviembre, siendo esa unificación 
la causa del enorme interés popular 
que tienen las elecciones y los datos 
oficiales que de ellas suministra el go-
bierno. 
En 1848 E l Picayune de Nueva Or-
leans fué el primero en fijar carteles 
anunciando la marcha de • las eleccio-
nes y el tr iunfo del general Zachary 
Taylor; boletines que publicaban los 
datos que se recibían de los pocos 
centros de importancia en los cuales 
había llegado el primitivo telégrafo. 
En la noche del 6 de Noviembre de 
1912 cuarenta y cinco millones de ha-
bitantes de la Unión sabían el resul-
tado de las elecciones; y a las nueve 
de la mañana siguiente el 90 por cien-
to de la población de los Estados Un i -
dos sabía que Mr. Woodthorow W i l -
son había sido electo presidente. 
Las elecciones de 1912 costaron la 
importante suma de 27 millones de 
pesos, y las elecciones en Nueva York 
solamente costaron diez veces m á s 
que toda la primera elección nacional 
DICEN DE B E R L I N 
Berlín, 6. 
Los alemanes han ocupado varias 
trincheras en Argonne. 
Los franceses han sido expulsados 
de las alturas del oeste de Sennheim. 
Los alemanes han llegado a Sucha, 
en la Polonia, haciendo mi l cuatro-
cientos prisioneros al enemigo. 
Los alemanes han reconquistado 
las trincheras perdidas en las cer-
canías de Steinbach. 
L A MUERTE DE G A R I B A L D I 
Par í s , 6. 
Anúnciase oficialmente que el ayu-
dante Constantino Garibaldi fué 
muerto en acción. Su hermano Bruno 
pereció anteriormente al frente de 
los voluntarios italianos en una car-
ga que dieron contra los alemanes 
en los bosques de Argonne. 
DE L A NOCHE 
te8 con fi?0 ^"f8 V1111?"68 de votan-Iq'ue le otoTgó ia'presidencia al gene 
"n gasto de cien mi l pesos. I ra l George Washington. 
PARTE OFICIAL 
Par í s , 6. 
E l parte oficial de la noche dice lo 
siguiente: 
" E l único incidente notable ocurri-
do hoy ^n el frente de batalla ha si-
do un vivo cañoneo sostenido en la 
región de Zillebeke para mantener 
nuestras posiciones. En Argonne he-
mos progresado algo en el bosque 
de Hirzbaeh, cerca de A l t k i r c h . " 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 6. 
La victoria alcanzada por los rusos 
en Sarikanysh y la reconquista de 
Ardahan, cruce importante de los ca-
minos de la montaña desde la fron-
tera turco a Kars y Tif l is , aparente-
mente hace desaparecer cualquier 
amenaza que se hubiera presentado 
contra estas ciudades a consecuencia 
de la invasión turca. 
En opinión de los periitos mili ta-
res el ataque de Sarikamyh es de 
importancia secundaria comparado 
con el amplio movimiento envolvente 
des'gnado por los turcos para cortar 
la retirada a los rusos cerca de la 
frontera, colocando las fuerzas tur-
cas entre ellos y la capital caucasia-
na. 
El día 27 de Diciembre los turcos 
se establecieron en una aldea de 
Sarikamysh superior, pero ei día 30 
fueron derrotados con pérdidas 
veinte oficiales y doscientos soldad' ^ 
Mientras tanto los turcos ocuparon % 
Ardahan, donde se atrincheran. % 
siendo atacados por los rusos el do-
mingo que los desalojaron de la pla-
za, después de un sangriento comba-
te con grandes pérdidas para ambas 
partes. A pesar de la r 'eve y del in-
tenso frío, dícese que la batalla fué 
ciedad y un ciudadano americano. 
El verdadero motivo de la trage-
dia se ignora; sólo se sabe que el 
agresor y la víctima estaban discu-
tiendo y, de improvise, esgrimieron 
sus revólvers y se dispararon, resul-
tando muerto el americano. 
Nmbranse los protagonistas: Fran-
cisco del Barrio, vecino de San Láza-
ro 195, y Jcrry Dayle, residente en 
el hotel "Fornos", situado en Nep-
tuno y San Miguel. 
Hal lábanse los dos sentados en el 
café del hotel "Plaza", situado en 
Zulueta y Neptuno, tomando unas co-
pas y charlando amigablemente. 
De pronto subieron la voz: la con-
versación se trocó en una discusión 
acalorada, que tuvo por epílogo una | dado lectura a 
enorme alarma, varios disparos y la | 
caída de uno: del americano, bañado 
en sangre. 
Dos balas cruzaron la caja de su 
cuerpo. 
E l agresor, después huyo entre el 
público que allí se hallaba, y que 
también huía presa de un gran pá-
nico. 
Se le detuvo a los pocos momentos, 
frente a la Jefatura de Policía. 
¿Cuál fué el motivo de la trage-
dia? . . 
Como antes decíamos, se ignora. 
Algunos—los más—lo atribuyen a 
las próximas carreras de caballos. 
Otros aseguraban que el americano 
había injuriado al Gobierno de Cu-
ba y que el cubano, herido en su amor 
propio, había castigado de esa forma 
una ofensa tan grave. 
el arresto del Prelado ha sido un 
error imperdonable, y agregan que 
si el Reichstag estuviese en sesión 
ya se hubiera pedido una explicación 
ai Gobierno. 
Dicen también estos mismos des-
pachos de Berlín que mensajes reci-
bidos de Roma anuncian que la de-
tención del distinguido Primado de 
Bélgica ha producido la mayor indig-
OTRO DONATIVO VALIOSISIMO— La viuda del millonario John Jacob 
Astor, que pereció en el naufragio del "Titanic". Esta señora, que había 
hechc ya algunos valiosos donativos a las naciones aliadas, acaba de rega-
lar cien mi l pesos a los hospitales militares de Francia. 
Los Reyes pasan... 
L a c a r i d a d p r e s i d e n c i a l 
La heroína de esta historia, que 
dió lugar a 'un rasgo de caridad que 
no debe quedar en el silencio, es una 
niña l inda como una muñeca, que so- j 
lo cuenta siete abriles; siete abriles 
sin flores, sin alegría , sin juguetes. 
1 Se llama "Maruja" Mart ínez y es h i -
¡ j a de un hombre honrado y de una 
l señora buenís ima. ¡ Pero pobres, muy 
nación en los círculos del Vaticano, 1 pobres! 
y que se espera que el Sumo Pont í - Esta Maruja ha tenido una idea 
fice cuanto antes pida una repara- que revela una fe en la caridad de los 
ción. grandes a toda prueba. Supo que el 
E l arresto ha causado honda sen- día seis es el día en que los Reyes 
sación en Bélgica. 
Dícese que varios sacerdotes han 
sido también arrestados por haber 
la Carta Pastoral. 
El herido fué conducido al Hospi-
tal de "Emergencias," donde llegó 
cadáver. 
Reconocido por el doctor Porto, 
certificó que presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego, situada en la región epigás t r i -
ca, de orificio de entrada, y salida en 
la región lumbar; y otra en la región 
umbilical y salida por la ilíaca dere-
cha. 
También fué reconocido el joven 
del Barrio. 
Presentaba escoriaciones y desga-
rraduras epidérmicas, producidas por 
proyectil de arma de fuego, en la 
conmisura labial derecha; una contu-
sión de primer grado en la región 
costal derecha y otra en la rodilla 
de] mismo lado. 
Además nresentaba ligeros -sínto-
más de embriaguez alcohólica. 
La policía se consti tuyó en el hotel 
"Plaza" y en el Hospital de "Emer-
gencias." 
El capitán Hidalgo levantó acta 
y tomó varias declaraciones. 
Del Barrio se negó a prestar decla-
ración, alegando que se encontraba 
un tanto excitado. 
Se ocupó en s u ' poder la funda de 
un revólver. 
En el sitio del suceso fueron ha-
llados dos sombreros. 
Pero no se ocuparon los revólvers 
de la tragedia. 
Del Barrio fué presentado ante el 
Juez de Guardia, quien lo instruyó 
de cargos y 1j remitió al vivac. 
El cadáver de Ihu j l j ^a sido remi-
tido al Necrocomio. 
OTRO PARTE RUSO 
Petrogrado, 8. 
E l Estado Mayor ruso en un 
(PASA A L A U L T I M A ) 
par-
Magos, los mismos reyes que lleva-
ron al establo de Belén el oro, la m i -
r ra y el incienso para Je sús , pasan 
por todos los pueblos del mundo pa-
ra obsequiar a los buenos niños con 
el regalo pascual. Pero Maruja, a pe-
sar de saberlo, dudó; temió que los 
magos pasaran sin parar ante su bal-
cón, sin dejar en el zapatito roto el 
obsequio que como muñeca linda y 
L a t r i b u t a c i ó n a l o s B a n c o s 
c o m o c a s a 
L o q u e d i c e n e l A l c a l d e y 
d e l I m p u e s t o M u n i c i p a l 
e l J e f e 
Ayer estuvimos hablando con el se-
ñor Veulens, Jefe del departamento 
de Impuestos Municipales, acerca de 
los fundamentos en que se' había ba-
sado el Alcalde para obligar a los 
Bancos a tr ibutar como Casas de 
Cambio, resolución que ha motivado 
la comunicación que el Secretario de 
Hacienda ha dirigido al Gobernador 
Provincial y que publicamos ín tegra 
en nuestra primera edición de ayer. 
Nos dijo el señor Veulens que la 
resolución del Alcalde es tá basada 
en las disposiciones vigentes y en 
una comunicación de la propia Se-
cre tar ía de Hacienda de 13 de Octu-
bre 1904, por la cual se obligó 
a tr ibutar como Casa de Cambio al 
"Banco de Previsión", fundándose en 
el art ículo segundo de la orden mi-
li tar 463 de 1904, que dice que "las 
Sociedades anónimas no es tán excep-
tuadas de contribuir a los Municipios 
por las industrias tarifadas que ejer-
zan aunque tributen al Estado por 
el concepto de utilidades." 
Agregó el señor Veulens que di-
chas instituciones no se l imitan a 
Imcer operaciones bancarias, sino 
cambian monedas a los t r anseún tes 
que se acercan a la taquilla corres-
pondiente y es tán, por lo tanto, obli-
gados a tr ibutar por la industria de 
cambio de moneda que ejercen. 
Después habló nuestro " r epó r t e r " 
con el Alcalde para conocer su opi-
nión sobre la comunicación que ha 
dirigido el Secretario de Hacienda ai 
Gobernador Provincial respecto de es-
te asunto. » 
E l general Freyre manifestó que no 
se explicaba la comunicación del se-
ñor Canelo y que debía de haber un' 
gran error, puesto que el Gobernador 
no puede legalmente tener ninguna 
intervención en el asunto planteado. 
El Gobernador—añadió—sólo pue-
de suspender los acuerdos del Ayun-
tamiento; pero m ningún caso las 
resoluciones de la Alcaldía. Contra 
és tas sólo caben recursos contencioso-
administrativos ante los Tribunales 
de Justicia y ya dos instituciones ban-
carias los han establecido. Hasta que 
los tribunales no resuelvan esos re-
cursos no quedará dilucidada la cues-
tión, por m á s que yo entiendo que la 
razón es tá de mi parte. 
E N E R O 6 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 2 8 . 1 0 0 
B o n o s 1 . 8 3 0 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la ^'Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 2 9 . 1 8 0 . 1 8 4 
buena le correspondía. Y la duda su-
girió a la muñeca una idea maravi-
llosa; la idea que dió lugar a un ras-
go de caridad y de ternura que no 
debe quedar en el silencio. 
"Maruja" se fué a la bodega de la 
esquina; pidió lápiz y papel de envol-
ver y sobre el papel ga r rapa teó es-
tas dolorosas palabras: 
" A S.S. M.M. los Reyes Magos o 
al Honorable General Menocal don-
de se halle. 
"Mis padres son pobres, muy po-
bres. Necesito ropa. Tengo frío. No 
me olvidéis, 
Maruja. " 
Y de la bodega se fué al buzón: de-
positó en él el papel tal como estaba, 
sin sobre, y regresó a su hogar hu-
milde, esperanzada, riendo, más ale-
gre que un cascabel: segura de tener 
este año ropas para abrigar su cuér-
po _ débil y muñecas a quien vestir, a 
quien reñir , a quien adorar, a quien 
besar y cantar para que duerman. . . 
E l papel de envolver salió del bu-
zón; en las manos del recogedor lle-
gó a Correos y de Correos no sabe-
mos qué rumbo tomó. Por la maña-
na el zapatito roto no contenía na-
da: no había ropas, no había dinero, 
no había muñecas . Y la niña lloró en 
un _ rincón. Los magos no habían re-
cibido la carta: pasaron sin recordar 
a la niña que tenía f r í o . . . Y la cria-
tura maldijo del servicio de Co-
rreos. 
Por la tarde la alegría inundó su 
corazón; ante su portal hizo alto un 
automóvil i-uidoso y de él se apeaba 
un enviado del Palacio Presidencial: 
t ra ía para "Maruja" dos lindas mu-
ñecas, cinco pesos; un beso de amor 
santo, de cai'iño intenso, del Hono-
rable Presidente de la Reoública, y 
otro beso amoroso, do madre aman-
tísima, de la honorable Hama Maria-
na Seva de Menocal. Y "Maruja." 
sorprendida, encantada, llorando lá-
grimas de alegría , besó y acarició a 
las muñecas : dió gracias conmovodo-
ras, t ierhís imas, al enviado presiden-
cial y antes de oue oí automóvil nar-
t íe ra calle arriba le dijo:—Llevad, 
señor, al Presidente un millón de 
gracias y nara la Presidenta un beso 
de mña pobre ouo la bendecirá y re-
zará por su bienestar toda la vida. 
Luego comenzó a cantar nara dor-
mir a las dos m u ñ e c a s . . . Su abuej^ 
"lusitaba una oración de gracias a 
Dios. 
La idea de "Maruja" ha sido ma-
ravillosa. Y el rasgo de caridad tan 
cristiana, tan enternecedora, tan no-
bilísima, enaltece a las altas perso-
nas que trataron de verificarlo en el 
silencio, como manda Dio^. "Lo que 
des a los pobres con la diestra que 
no lo sepa la siniestra." Ellos saben 
rme la caridad en los grandes es un 
deber. 
Descubrámonos. Y como la heroi-
na de esta bella historia enriemos a 
tan nobles señores un saludo respe-
tuoso y mi l bendiciones. Pasa la ca-
rf lad de los grandes. Descubrámo-
nos. 
FERNANDO RIVERO. 
* A G I N A O O S 
U t n i x x K j L>K LA MARINA 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
Centenes. . . .• >'•: •• • •• • » : > •' 
E n cantidades. . : > . . . ; > • •• > •• ' " • 
Luises » : • • • • • • • • '•' '• 
E n cantidades > 
E l peso americano en p l a t a cspa . .¡ 
P la ta e s p a ñ o l a de >••: 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . .> 
5 .13 
. . . 5 .14 
. . . 4 . 10 
. . 4 . 1 1 
l -04y2 
1 0 2 ^ 
>. : 1 0 7 % 
Diciembre: 
Primera quincena. • - • 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. g 
Del mes 5-495 rs- @ 
Cambios. , 
E l mercado rige con escasa deman-
da y sin variación en los precios. 
La moneda americana acusa Tioje-
dad. . . . 
La plata española sin variación y 
muy poca demanda. 
Cotizamos: Ccmerelo Banqueros 




Nueva York, Enero 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 96 
Descuento papel comercial, de 4 a 
4.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.75. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
5 francos 5.17.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, 87 3|4. 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, a 
4.04 centavos 
Azúcar en t r í fuga pol 96, a 3.3L32 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.92 
Se vendieron boy 43,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minnessotta, a 
15.70. 
Manteca del Oeüíe en tercerolas, a 
$10.07. 
Par í s , Enero 6. 
Renta francesa, . ex-interés, 17 
francos 25 cént imos. 
En la Bolsa de Cafe de Nueva York 
ee operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotes de 
50 toneladas.) 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.99; Mayo, 3.18; Julio, 
3.23; y Septiembre, 3.38. 
Se vendieron 1.100 toneladas. 
ASPECTO T3E*LA P L A Z A 
Enero 6 
Azúcares . 
Continúa clausurado el mercado de 
remoladla en Londres. 
El mercado de Nueva York según 
las ú l t imas noticias recibidas boy 
rige muy firme anunciándosenos ha-
berse hecho las siguientes ventas en 
aquella plaza: 
20,000 sacos para despacho en Ene-
ro a 3 cts. c. y f. 
30,000 sacos para embarque en iime 
ro a 3 cts. c. y f-
10,000 sacos para despacho no m á s 
tarde de Enero 20, a 3.1|16 c. y f. 
A ú l t ima hora se nos dice que los 
refinadores pagan el precio de 3 cen-
tavos costo y flete recibiendo dentro 
del presente mes. 
E l refinado rige sin cambio y f i r -
me a 4.95 centavos y . con demanda 
moderada. 
Lo derretido por los Refinadores 
durante la pasada semana en Nueva 
York, Filadelfia y Boston, ascendió a 
37,000 toneladas contra 20,000 la se-
mana" anterior. 
El mercado local f i rmé y sin que se 







Parts S d\v 5 
Hamburgo 3 djv ;>> , 
Estados Unidos 3 div_ 7 V 
Erpafia según plaza y 
cantidad, 8div — 3'> i j ^ P . 
Descuento papel co-
mercial.. ; 10 a 9 ^ %anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—-Seco-
t zan hov como sigue: 
Qreambacks — 
Plata española -—. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A M O N E D A E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises. 3-86 
Pesio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata idem . . 0-06 
A 95 asciende ol número de cen-
trales que muelen actualmente^ aun-
que algunos a causa de las lluvias se 
han visto obligados a parar temporal-
mente. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena 5.25 rs. @ 
Segunda quincena. . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. (á> 
L O R I E N T E 
Trasladada la liqui-
dación de la casa de 
V. Loríente, S. en C, 
exclusivamente al nú-
mero 13 de la calle 
Amargura, se alquila 
el núm. 11,o sea la 
planta baja y su só-
tano del edificio que 
hace esquina a San 
Ignacio, 
I K F O R M E S : 
AMARGURA, 13. 
L a B o l s a 
En la sesión celebrada ayelr por la 
Junta Sindical y de Gobierno de la 
Bolsa Privada, se acordó transferir, 
para el día primero de Febrero p ró -
ximo la reapertura de dicho centro, 
en las mismas condiciones que ante-
riormente se había acordado. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la sema-
na que te rminó el 3 del actual, la 
contidad de £27,789 contra £36,732 
el pasado año, en el mismo periodo 
resultando en contra de la primera 
una disminución de £8.943. 
El total de lo recaudado durante las 
26 semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £ 538,225 
contra £585,610 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste uuna disminución de £47,385. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla n i los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
C e n t r a l B o n i t a 
(Por t e l égra fo) . 
San Luis, Oriente, 6 de Enero. 
A las 7 p , m . 
Desde el día cuatro del actual em-
pezó su molienda el central azucare-




Los señores Zaldo y Compañía nos 
participan que por renuncia expon-
tánea del poder que desde 1898 le ha-
bía conferido cesó con fecha 1 de Ene-
ro en su carác te r de apoderado el se-
ñor Nicolás Alfonso y Espada. A l 
comunicarnos esta noticia los señores 
Zaldo y Compañía nos expresan el 
sestimiento con que ven alejarse de 
su lado al señor Alfonso y consignan 
su reconocimiento por los valosos ser-
vicios que durante 16 años les ha pres-
tado. 
C 208 alt 8-6 
Centro Oailep de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por d i s p o s i c i ó n del Sr. Presidente se saca a p ú b l i c a subasta l a i m -
p r e s i ó n de la Memor ia de este Centro, correspondiente a l a ñ o 1914. 
E l acto de la subasta t e n d r á efecto, ante l a C o m i s i ó n respectiva, 
en el local de las Oficinas de esta Sociedad, el p r ó x i m o viernes, 8 del 
actual , a las 8 de la noche. 
Los pliegos de condiciones se enenentran de manif iesto en esta Se-
c r e t a r í a a d i spos i c ión de los s e ñ o r e s que deseen extudiar los . 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habaj ia , 5 de Enero de 1915. 
E l Secretario 
José Bcrridy. 
C 173 3.6 
l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o O a l l e p o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De o rden del s e ñ o r Di rec to r , cito a los señortf! Socios Suscripto-
res pa ra l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , que de acuerdo a lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 61 del Reglamento de l a Sociedad, h a b r á de 
celebrarse el domingo 10 del mes actual, a l a una de l a tarde, en el 
S a l ó n p r i n c i p a l del Casino E s p a ñ o l de la Habsna , sito en P rado es-
quina a A n i m a s j para da r cuenta de las operaciones realizadas en e i 
semestre vencido en 31 de Diciembre ú l t i m o , y acordar e l d iv idendo 
que haya de repart i rse en vista de las u t i l idades obtenidas. 
Se advier te m u y especialmente, a los s eño re s socios, que para 
asistir a l a J u n t a y tomar par te en las deliberaciones, s e r á requis i to 
indispensable que presenten el recibo de l a eueva social correspon-
É i e n t e al mes de Diciembre ú l t i m o . 
Habana . 2 de Enero de 1915. 
C. 68 
E l Secretario, 
Ledo. José Lóvcz Pérez. 
a l t . 8 . - 2 -
NUEVA SOCIEDAD 
El señor Francisco Hornillo, alma-
cenista de muebles establecido en es-
ta ciudad, Calzada del Monte número 
321, nos participa en atenta circular 
que con fecha 29 de Septiembre del 
año próximo pasado, ha admitido co-
mo socios gerentes a sus hermanos 
los señores Manuel y Federico Horni-
llo y Concha, quedando formada la 
nueva sociedad bajo la razón de Ho-
rnillo y Hermanos. 
Son únicos gerentes los señores 
Francisco, Manuel y Federico Romi-
11o y Concha, para continuar los mia-
mos negocios. 
La nueva sociedad se hace cargo de 
todos los crédi tos activos y pasivos, 
con efectos retroactivos al l o . de Ju-
nio de 1914. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 6. 
Precios de algunos art ículos, cot i . 
zados hoy: 
A C E I E E DE O L I V A . 
En latas de 23 libra?, de $15.00 a 
$15.25. 
I d . de 9 libras, a $16.50. 
I d . de 4 Vz libras, de $.16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00, 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $40. 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00 
Semilla, $4.70. 
De Canilla nuevo, de $6 a 6.25. 
De Valencia, a $5.50. 
Mejicano, de $5.75 a $6.00, 
BACALAO. 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a $9.00. 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de $6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
CAFE. 
De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 
quintal, según clase. 
Del país , a $18.00 quintal. 
CEBOLLAS. 
De Canarias. No hay. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del pa ís , 20 reales quintal, 
ta l . 
FRIJOLES. 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de ori l la , de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $7.25 quintal. 
Del Pa ís , No hay, 
GARBANZOS. 
Monstruos, a Sil.75 quintal 
Núm, 2, a $9.50 quintal, 
"NVim, a »^fiS cmintal-
JAMONES, 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal. 
según clase, 
(al1,16"13' ^ $24-00 a ?27-25 Quin-
De España , $35.00 a $40.00 quintal, 
según clase. 
H A R I N A . 
â7rir\fi vtri<?o ^ n sacos de 204 ib. 
cíe v a .tiS.Yo según clase. 
M A N T E C A E N TERCEROLAS 
De primera, de $14.37 a $14.50 
Compuesta, de $10 a $10.75 
PATATAS. 
En barriles, a 28 rs. bar r i l . 
En tercerolas, a 25 reales. 
En sacos, a 13 reales. 
V'C] pai¿ . No hay. 
QTESO. 
P a t a g r á s , de $34.00 a $36.00 emim 
1 el i . 
De Flandes, a $27 quintal. 
TASAJO. 
Tasa ja, de $16.50 a $28.00 quintal. 
Curtido, a 55 rs. arroba. 
VINOS. 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, los 414, a $73.00. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
_ , Enero 6 
Entradas del dia 5: 
A Leoncio Montero, de Varios luga-
res, 1 macho y 3 hembras, 
A Desiderio Rodríguez, de Bauta, 
5 machos, 
A Grandioso Cruz, de Camagiiey, 
100 machos. * ^ 
A Revilla y Envibar, de Jicotea, 88 
machos. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Mataderode Luyanó, 100 maohos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Federico 
Mesa, 4 machos. 
Para San Nicolás, a Juan Lanza, 
30 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a. H i -
pólito Bacallao, 30 machos. 
Para Güines, a Betncourt y Negra, 
30 machos. 
Para Tapaste, a Juan Collazo, 1 
hembra. 
Para Güines, a Pedro Rubí, 16 ma-
chos, 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda . . . . . . . 126 
Idem lanar 43 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19, 20 y 22 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 52 
Idem de cerda i g 
Idem de cerda q 
70 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno q 
Idem de cerda 3 
Idem lanar q 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Las operaciones que se efectuaron 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38, centavos. 
La venta en pie 
en los corrales durante el día fueron 
a ios siguientes precios: 
Vacuno, a 6.114, 5.1|2, y 5.5Í8 centa-
vos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
C o i e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d¡v, . . . . 
Londres, 60 djv, . . 
Par í s , 3 djv, . . . 
Par í s , 60 d|v 
Alemania, 3 dlv, . . 
E. U . 3 d|v s| plaza . 
E, Unidos, 60 dlv . 
España , 3 d|v s| plaza 
Descuento papel Co-
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AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5|3 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 7|8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V, Ruz. 
Para Azúca res : A , Aroche. 
Habana, 4 Enero de 1915. 
Habana, Enero 6 de 1915. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
B A N C O E S P A Ñ O L O E I A I S L A O E C U 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
D E C A N O DE) L O S B A K C O S P E L P A I S 
DEP0SITAR¡7"PS LOS FONDOS DE|7T7m C O T E R R I T O R I A L 
aficina Central: AGUIAH, 81 y 83 
•••muí. f Galiano 138—Monte 2 0 2 . . 0 l i c ¡ o s 4 2 . Be-
SUCUrSaleS 60 13 mlSma HABANA! { ¡ ^ ^ a f n 20. .Egldo Z.-Paasa de Mar t í 1.24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños, 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo t>omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
> SE A D M I T i a DESDE U N PESO E N A D E L A N T E «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
- f 
& S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D | 
= = = = PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O ~ 
© : © i © ( § ) ( g K § ) ® < § ) ( § ) ( § ^ ^ 
154 E 1 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal . Copper. . . . . 53 •52% 
A m . Can Comunes. . 26% 27Vs 
Atchison * 94% 94 
A m . Smelting 58 58 
Lehigh Valley. . . . 132 132 
N . Y. N . H . Hartford 55% 54% 
Canadian Pacific. . . lóGVz 156 
Ches & O h i o . . . . 41 41 
Consol. Gas 115 115 
St. Paul 86% 86% 
Erie 22 22 
Interborough M . Com lOVa 1 1 % 
Mis Kansas & Texas . 8V2 8% 
Missouri Pacific. . . 8í4 6% 
Grt. Ñor . Prefd. . . 113% 114% 
California Petroleum. 16% IQVs 
Mexican Petroleum . 52% 52% 
Northern Pacific. . . 101 Vs 100% 
New York Central. . 86% 86Va 
Reading 145% 145% 
Union Pacific. . . . 117% 117% 
Balt. & Ohio. . . . 68% 68% 
Soutehrn Pacific. . . 83% 83% 
U . S. Steel Common. 50% 50% 
Distillers Secnurities. 1 1 % 1 1 % 
Chino Copper Co. . 33% 32% 
A m . Sugar Ref. Co. . 103% 103% 
Utah Copper. . . . 49 49 
Soutehrn Ry. . . . . 14% 14% 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashville 113 112% 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash Com. . . , 0% 0% 
Western Union . . . . 58% 5878 
Westinghouse Electric 69 70 
Ray Consol. Copper . 16 15%. 
Noticias cab legráf icas : 
Azúcar cubano polarización 96: 
cotizada en la Lonja de Café de New 
Yodk. 
Marzo. Mayo. Julio. 
N . G E L A T S S e C o . 
A G X J I A R , I O 6 - I O 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t • S E C C I O N D E CAJA D E AHORROS-
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p^» anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 78 0. 
Cierre de ayer. 2.98 3.12 3.20 
Abre de hoy . . 3.02 3.16 3.26 
Acciones vendidas: 130.000 
Habana, Enero 6 de 1915. 
MANIFI 
Número 925. Vapor americano San 
José, capi tán M . Kinnen, procedente 
de Puerto Limón. 
" M : " 4 barriles papas; " B : ' 16 id 
i d : " F . B : ' ' 4 id id. 
E N TRÁNSITO PARA BOSTON 
26,000 racimos p l á t anos ; 29 cajas 
naranjas. 
Número 926. Vapor noruego Krom-
prins Clav," capi tán Nilson, proce-
dente de Filadelfia. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
^5J^L-• • • $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
^Par tamento do Ahorros abona el \ por' 
100 de ín te res anual sobre las cantidad*is de-
positadas cada ihes. • 
P A G U E C O N C H 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tif icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
149 E 1 
Pasa a la página 8 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO D E RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L . $180.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wi l l i am & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank Bul l -
dings, Princess St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en E s p a ñ a e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en L I B R A S ES-
T E R L I N A S e PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S I N DESCUENTO A L -
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRA.PIA., 33. 
Administradores: C. C. PINEO. R. DE A R O Z A M E W A . 
C 423; 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E Í M P e D R A D O . N U ¡VI. 3 * . 
Valor responsable $ 60.867,442-0' 
Siniestros pagados \ \ " ^ 1.736,886-3* 
Sobrante de 1909 que se d e v u e l v e . ! , s 41.764.1^ 




alor i * El fondo especial de reserva representa en esta fecha un v 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba'Bafl., 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loa » . 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecim 
mercantiles. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914 i . 
El Consejero Director, consejero ^ «akí 
F E L I P E GONZALEZ L I B « ^ í 
155 
O P E R A C I O 
C U R A D E B - C A N C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R ^ ^ 
H A B A N A n ú n v 4 9 - C o n s u l i a s d o 11 a 1 y ^ 
K s p M t e l para laa pobraai da S y media O *• 
FJNTEKO 7 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T K E § 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
N A . — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
, PRECIOS DE SUSCRIPCION: — 
Habana Plata Provincias PUta Unión Postal Oro 


















E D I T O R I A L 
Se ha suscitado u n interesante l i t i g i o entre la A l c a l d í a M u n i c i p a l 
de la Habana y el Estado. E l s e ñ o r F r e y r e de Andrade dispuso que los 
bancos e instituciones de c r é d i t o que operan en esta capi ta l paguen a l 
municipio la cuota correspondiente al e p í g r a f e de "Cambios de Mone-
da."' Aho ra b i e n ; dichos Bancos, exceptuados, como tales, de la con t r i -
bución munic ipa l , dan al Estado el impuesto del ocho por ciento sobre 
utilidades l í q u i d a s anuales. H a b r í a , pues, que deducir de este impues-
to l a cuota exigida por el s e ñ o r Alca lde para el Tesoro del A y u n t a -
miento. Bro ta de a q u í la pugna, el choque entre los intereses del Esta-
do y los del mun ic ip io . E l s e ñ o r F r e y r e Andrade celoso por acrecentar 
el subsidio mun ic ipa l , e n c o n t r ó respecto a los Bancos el e p í g r a f e del 
"Cambio de Monedas ." E l s e ñ o r Canelo no menos afanoso por mante-
ner í n t e g r a s e inquebrantables las arcas nacionales ha d i r i g i d o al Go-
bernador P rov inc i a l de la Habana una c o m u n i c a c i ó n que contiene 
todos los antecedentes, datos y razones con que se prueba c u á n contra-
r ia al derecho y a la ley y e u á n improcedente resulta la nueva con t r i -
bución exigida a los Bancos por la A l c a l d í a M u n i c i p a l . 
Los argumentos de l a S e c r e t a r í a de Hacienda, expuestos con d i á -
fana clar idad, nos parecen de una lóg ica y contundencia inquebranta-
bles. , ; 
E l cambio de monedas en t ra en el c a r á c t e r , en la naturaleza de los 
bancos, tan esencial y necesariamente como los giros, los pagos, los p r é s -
tamos, los d e p ó s i t o s . . . E l impuesto del ocho por ciento que pagan al 
Estado afecta a todas sus operaciones por igua l . Los que redactaron la 
Ley de Imptiestos Municipales , a l exceptuar a los bancos de la t r i b u t a -
ción al Ayun tamien to , s a b í a n m u y bien que en las operaciones funda-
mentales que realizasen h a b r í a de en t r a r el cambio de monedas. L a ex-
cepción abarcaba este e p í g r a f e lo mismo que el de todas las d e m á s 
operaciones que fo rman la e n t r a ñ a de estas insti tuciones. D e l mismo 
modo que la A l c a l d í a de la Habana ha escogido para la t r i b u t a c i ó n 
municipal el cambio de monedas p o d í a haber elegido el e p í g r a f e 
do los p r é s t a m o s o el de los giros o el de los p a g a r é s por descuento. Y 
tendr íamos entonces que estas inst i tuciones a d e m á s del impuesto del 
oeho por ciento anual que pagan al Estado t e n d r í a n que con t r i bu i r al 
municipio, por cada una de sus operaciones, separada y dist intamente. 
bq misma Ley de Impuestos Munic ipa les cuida escrupulosamente de dis-
h'nguir los bancos e inst i tuciones de c r é d i t o , de las empresas comereia-
k^e indus t r ias ; de las f á b r i c a s de cerveza, po r ejemplo, como indica 
muy oportunamente el s e ñ o r Canelo. 
•Existe otra r a z ó n que b a s t a r í a por sí sola para mantener la reso-
lución de la S e c r e t a r í a de Hacienda y para que t r iunfase el recurso 
contencioso admin i s t ra t ivo interpuesto por el s eño r Gelabert, D i rec to r 
Gerente del Banco Habana contra l a d i spos i c ión de la A l c a l d í a . P o r 
muy amplia que sea la a u t o n o m í a de los Ayuntamien tos , no puede l le -
gar nunca a t a l grado que sus ingresos sean incompatibles con el sis-
ma t r i bu t a r io del ' Estado. L o prohibe terminantemente el a r t í c j i lo 10o 
de la C o n s t i t u c i ó n . ¿ C ó m o l a Carta Fundamenta l no h a b í a de prever 
y evitar los casos en que los acuerdos de l a A l c a l d í a M u n i c i p a l p e r j u d i -
casen los ingresos del Estado ? • , . , 
Fuera de estos argumentos que p u d i é r a m o s l l amar t écn icos hemos 
de alegar aquellos que nacen de los intereses procomunales. Vemos en 
los Ayuntamientos una tenaz e i r r educ t ib le tendencia a aumentar con t r i -
buciones, recargos e impuestos, cuyos beneficios p ú b l i c o s se pa lpan m u y 
?Scasamente. Este a f á n de los padres del pueblo no resneta n i a ins-
tituciones tan vitales, tan b e n e m é r i t a s como los bancos. E n vez de ta-
cilitar su desenvolvimiento y su progreso se h u r g a en ellos para impo-
nerles g r a v á m e n e s , pa ra r e s t r i n g i r y entorpecer el campo de sus opera-
ciones. , , . . •, 
De esta suerte los Ayun tamien tos en vez de a l i v i a r son cruz y calva-
rio para el pueblo, en Vez de guardar y fomentar sus intereses, los es-
trujan v los desangran. . „ . 
La reso luc ión de la S e c r e t a r í a de Hacienda, aunque no fuera 
más que por el a l to que da a esa tendencia, m e r e c e r í a nuestros since-
ros elogios. 
WASHIN 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enero, 1. 
La Nota del gobierno americano al 
gobierno británico acerca del contra-
bando ele guerra es un golpe maestro 
dp política interior y exterior; de lo 
primero, porque el Presidente Wilson 
al amparar a los exportadores de es-
te país se atrae las. s impat ías de los 
poderosos intereses comerciales, y al i 
hacerse reclamaciones corteses, pero | 
firmes, a una gran nación, lé conquis-
ta votos al partido democrático, en 
todas las clases del pueblo america- i 
no. Ha ejecutado la operación que 
aquí se llama "tirarle de la cola al 
león;" esto es, molestar o contrariar 
a Inglaterra; y esto siempre es de 
utilidad para fines electorales. 
Cuanto a la política exterior, gra-
cias a esa Nota, los Estados Unidos 
han tomado la jefatura de las nacio-
nes neutrales, que son todas las de 
América, Holanda, las tres escandina-
vas y España ; a I ta l ia no podemos in-
cluirla en la lista, porque, como ha 
dicho con gracia un diario de aquí, 
"es tá observando una neutralidad be-
ligerante." Todos los neutrales sufren 
a causa de la conducta de Inglaterra; 
pero todos son débiles, menos esta 
república; y, así , las recientes pro-
testas de Holanda y de Suecia no han 
podido ^impresionar tanto al gobier-
no británico como la Nota que le ha 
disparado el Secretario Bryan. Esta, 
y aquella otra de Mr. Knox, durante 
la Presidencia de Mr. Taft, con la que 
se expulsó de Nicaragua al dictador 
Zelaya, son los más satisfactorios do-
cumentos salidos de la Secretar ía de 
Estado en estos últimos años. 
El efecto que la reclamación ame-
ricana ha producido en Londres al 
Gobierno y a la opinión, no ha sido 
agradable, por más que se procure 
disimularlo. Los periódicos, excepto 
uno o dos, se muestran templados y 
conciliadores; pero hay ciertos hechos 
significativos. Es uno de ellos, que 
los ministros, después de examinar 
la Nota en Consejo, han manifestado 
que tendrán que seguir examinándola 
y que se necesi tará algún tiempo pa-
ra contestarla; indicios de que no se 
trata de una cosa fácil y corriente: de 
dar una negativa ^ de apresurarse, 
leal y francamente, a reconocer la ra-
zón de las quejas. Este es un hecho 
de ahora. Hay otro, anterior— y que 
hasta hoy no se había sabido—y es 
ciue ya el Gobierno americano había 
formulado, semanas a t rás , indicacio-
nes análogas, sobre ciertos casos, que 
han quedado sin respuesta. De donde 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B A N A 
L L E G A D A DE 
N U E V A YORK los Cartea 
N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO L I M O N 
los viernes 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes | COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N los martes los jueves 
SERVICIO ESPECIAL DE S A N T I A G O DE CUBA 
Salidas para Nueva York . . . . 6 y 20 de Enero 
bahdas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
• . 4 -a-* « ny 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
L O M A D E L COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
se deduce que la Nota, sin dejar de 
ser todo lo amistosa que se quiera, 
revela un poquito de impaciencia. 
No necesito exponer detalladamen-
te su contenido, que el telégrafo ha 
comunicado ya a la Habana. Lo esen-
cial es que los Estados Unidos no nie-
gan el derecho de Inglaterra a re-
gistrar barcos neutrales en busca Je 
contrabando de guerra, pero no aprue-
ban su manera de ejercerlo. E l Go-
biei-no americano sostiene que no se 
debe detener un buque, "por sospe-
chas de que conduce contrabando," si 
no "con pruebas de que lo conduce;" 
y se queja de que los barcos sospe-
chosos sean llevados a puertos br i tá -
nicos para registrarlos y se les reten-
ga allí demasiado tiempo. Descúbrase 
o no contrabando, hay perjuicio para 
los cargadores de mercancías l íci tas; 
y lo que suele resultar de esos retra-
sos, intencionales probablemente, es 
la adquisición por el comercio inglés, 
a bajo precio, de algunas de las mer-
cancías. 
Una parte de la prensa de Londres 
ha dicho que se 'lleva los buques a 
los puertos porque no es cómodo el 
registrarlos en alta mar, a causa de 
las grandes dimensiones que hoy tie-
nen y porque durante la operación el 
crucero que ha realizado la captura 
puede ser hostilizado por submarinos; 
a lo cual se ha contestado aquí, que 
la conveniencia del apresador no es 
fuente de las leyes internacionales; 
las cuales castigan toda vejación i n -
necesaria impuesta al apresado. De 
aquí saldrán, posiblemente, demandas 
de indemnización, a juzgar por lo que 
ha dicho anteayer el Presidente W i l -
son. 
Acerca de este punto se entrevé 
arreglo. Cuanto a lo de no detener 
y registrar más que con pruebas, pa-
rece bastante difícil que Inglaterra 
capitule; porque, como dicen en Es-
paña "el contrabandista es más listo 
que el carabinero," y en la duda de 
si un barco lleva o no carga prohibida, 
el Gobierno británico quer rá seguir 
regis t rándolos todos. Esto, sin contar 
con que, con los registros consigue lo 
que va buscando: que es ahuyentar 
del mar los buques neutrales, como 
ha ahuyentado a los alemanes, para 
que los ingleses tengan el monopolio 
de trasportes. 
E l Post, de Nueva York, que, como 
los m á s de los diarios americanos, 
simpatiza en esta guerra con los in-
gleses, dice, sin embargo: "Inglate-
r ra tiene el dominio del mar. Ciei-to; 
pero eso no basta para que su antojo 
(whim) sea la ley del mar." 
No debiera bastar; pero bas ta r í a si 
nadie les saliese al frente a los do-
minadores. Esto es lo que han he-
cho, ahora, los Estados Unidos, cuya 
causa es la de todas las naciones neu-
trales y la del comercio universal. No 
hay que pensar, hoy por hoy, en que 
de este asunto salga la guerra entre 
las dos naciones, a no ser que los in -
gleses tengan algún interés—y re-
cóndito—en traerla; pero, según to-
das las apariencias, el gobierno ame-
ricano no re t rocederá üe la posición 
que ha tomado y que es tor t í s ima. Le 
ha formado a la Señora del Mar un 
expediente, al cual i rá agregando to-
das las infracciones que cometa con-
tra las leyes y práct icas internaciona-
les; expediente que se resolvería en 
una cooiosa indemnización como aque-
lla que Inglaterra pagó por el episo-
dio del Alabama. Esto será lo mejor 
para ambas naciones; pero lo Pe?rr" 
la guerra— será siempre posible, 
mientras la haya er Europa. 
X. Y. L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Enero 6 de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: 
Pinar, 759.87; Habana, 760.00; Ma 
tanzas, 760.38; Isabela, 760.13; San-
ta Clara, 760.88; Songo, 762.00; San-
tiago, 761.54. 
Temperaturas: , . 
Pinar, del momento 22o0, máxima 
28o8, mínima 22o0. 
Habana, del momento 22o0, máxima 
24o0, mínima 22o0. 
Matanzas, del momento 21o4, má-
xima 27o0, mínima 20o9. 
Isabela, del momento 22o5, máxi-
ma 26o0, mínima 21o5. 
Santa Clara, del momento 21o8, má 
xima 26o5, mínima 21o4. 
Songo, del momento 26o0 ,máxima 
28o0, mínima 21o0. 
Santiago, del momento 25o0, máxi-
ma 29o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, SE. flojo; Habana, SE. 4.5; 
Matanzas, calma; Isabela, SE. flojo; 
Santa Clara, ESE. id ; Songo, E . i d ; 
Santiago, N W . i d . 
Lluvia en mi l ímetros : 
Pinar, 9.0; Habana, 7.0; Matanzas, 
7.6; Isabela, 6.0; Santa Clara, llo-
viznas. 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, cubierto. 
Habana, Isabela, Santa Clara y San 
tiago, parte cubierto. 
Songo, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; en toda la de la Haba-
na excepto en San Antonio de los Ba-
ños, Güira de Melena, Alquízar , S i -
lud, San Felipe, Batabanó, San Nico-
lás ; en toda la de Matanzas; y en Ma-
nacas, Sagua, Isabela, Mata, Cruces, 
Camarones, Palmira, Aguada, Lajas, 
Esperanza, Caibarién, Santa Clara, 
Bueycito, Velazco, Mayarí , Presten, 
Palma Soriano, Caney, Cristo, Caima-
nera, Sagua de Tánamo, Guantána-
mo. Jamaica y Baracoa. 
V m 
De "La Gaceta" 
CARTAS AUTOGRAFAS 
En la "Gaceta" de ayer se insertan 
las cartas au tógrafas del señor José 
Vicente Concha, participando su de-
signación para el cargo de Presidente 
de la República de Colombia y del ge-
neral Mario G. Menocal felicitando 
al señor Concha por la honrosa dis-
tinción de que ha sido objeto. 
LA A U D I E N C I A DE ORIENTE 
Se autoriza al señor Presidente de 
la Audiencia de Oriente para tomar 
en arrendamiento, con destino a di -
cho Tribunal y a los cuatro Juzga-
dos de Primera Instancia, de Instruc-
ción, Correccional y Municipal de 
Santiago de Cuba, los tres pisos de la 
casa propiedad del señor Sebast ián 
Estevanell, situada en aquella ciudad, 
calle alta de José A . Saco número 
doce, esquina a la de Hartmann. 
El término de duración del con-
trato será de diez años, pero con la 
Precisa condición de que el Estado 
Podrá dar por terminado dicho arren-
damiento cuando lo estime oportuno, 
avisando con dos meses de anticipa-
ción. 
El precio del alquiler será de cinco 
mu cuatrocientos pesos ($5,400) 
anuales, pagaderos por mensualida-
des vencidas. 
Las reparaciones serán por cuenta 
aei señor Estevanell. 
AUTORIZACIONES 
ólSe autoriza al señor Regino Gon-
^-ez, para instalar una línea telefó-
ica particular entre la Mayordomía 
fir„f PTarte cono"da por Barrero, en la 
'nca Las Harías , en ^aguayabón . 
oaCre^e a la solicitud del señor 
cIp i ¿tavio Diviñó, vice-presidente 
Avii ^ociedad Anónima "Ciego de 
Di-oi«' LomPaüía Azucarera," para 
C o r n ^ 1 " la 1,'nea q116 Posee dicha 
au?» a' hasta la colonia " V i 1 ^ 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgado de Primera Instancia 
j ¿ y g g ; o s a . C o n c G p c i ó n Zal-
^ U T R ! R ~ ^ 
ES ENGORDAR 
r u Í L - 3 1 ^ d^ aPetito acusa mala 
^ t r i c i o n . Malta Lúpvlo Sar rú dea, 
da s l , ^ ape t Í to d o ™ < i o y engor. 
na seguramente. No <dcohólic¿ 
^ t e l l a 15 centavo». 
DE PALACIO 
PERMISO 
Se ha concedido permiso al señor 
Eduardo J . Chibás para instalar una 
planta hidroeléctrica para usos indus-
triales en un salto del río Guaso, en 
el término de Guan tánamo. 
I N D U L T A D O 
Ha sido indultado parcialmente el 
sargento Joaquín Rivas Suárez, de las 
penas que le fueron impuestas por el 
Consejo de guerra general que lo ju-.-
gó en causa seguida por el delito de 
infidelidad en la custodia de presos. 
A INFORMARSE 
Ayer tarde visitó al Jefe del Esta-
do el Presidente del Partido Conser-
vador, general Sánchez Agrámen te , 
para informarse del resultado de la 
visita que el martes por la mañana le 
hicieron algunos representantes del 
citado partido con objeto de tratar de 
la provisión de la plaza de Jefe de l i m 
pieza de calles de esta población. 
El general Menocal,—según nos di -
jo el general Sánchez Agramonte,—le 
contestó no haberse comprometido a 
nada, esperando para hacerlo a que 
se resuelva el expediente que se ins-
truye al coronel Gálvez. 
LOS SEGUROS MARITIMOS 
El Secretario de Agricultura, señor 
Núñez, se entrevistó ayer con el gene-
ral Menocal, con quien t r a tó de la 
conveniencia de encomendar a una de 
las Compañías de fianzas establecidas 
aquí, la ejecución de la Ley de Segu-
ros Marí t imos a los productos de ex-
portación, con la ga ran t í a del Estado. 
DE L A I N M I G R A C I O N BELGA 
En la entrevista celebrada ayer por 
el Secretario de Agricul tura con el 
general Menocal, le informó que muy 
pronto quedará terminado el estudio 
que la Secretaría a su cargo y la do 
Estado vienen haciendo para traer in -
migrantes belgas. 
E L JEFE DE POLICIA 
El general Sánchez Agramonte, Je-
fe de la Policía Nacional, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
blica para saludarlo, según nos mani-
fes tó . / 
A L A F I N C A " E L CHICO" 
En unión del senador Alberdi, del 
representante a la Cámara señor Fer-
nández de Castro, el general Menocal 
se dirigió ayer tarde en automóvil a 
la finca de su propiedad " E l Chico". 
Lo acompañaba como ayudante el 
comandante señor Betancourt-
. m 
o r a c i o ^ esmeradao,calidad ( ¿ ¿ ¿ I r a f a 
ñ u \ r i \ \ v a < ? jtcor excelcnci 
" - ^ L o . inÍJ7iiraB!e/EMOLA Fina indicada mrcJ^ 
mqs personas' delicaclá? del esfojTiaap c 
' jsy espetíal^enfe |9ara íq̂  niños debi|e^ 
Asentes enkhi«deGb. 
El Progreso del País , Galiano 78. 
La Viña, Reina 21, 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
El Brazo Fuertek Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
^PUNTOS DE. 
lardo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías , Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvovín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina, Manuel Hevia. Habana y Emnedrado. Surroca y Ca., Monte e Indio 
C L A S E S Q U E S E I M 
i F i d e o s r o s c a , C a b e l l o d e á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . Pas tas c o r l a d a s . Pas tas s u r t i d a s y 
El Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29 
García y Ca., P. del Polvorín per Zulueta.* 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
El Roble, M . Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín , 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba.a Galiano y Trccadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte n ú m e r o 287. 
Vda^ de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. • 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A . Salsamendi, La Antigua Chiquita. 
Dominíro Orla y Hermano. Morro y Colón. 
T O R T Á N Sucur8al de La Viña. J. del Mon&e y Conccpc; 
r e f i n ó s , * T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
S é n r t i l a ^ e x t r a f i n a 
A todos los consumidores deseárnosles 
= un feliz 1915. = 
MIL 
fzo 
el Champion mecanógrafo del mim' 
do dice: 
"Af i rmo que no hay máqui-
na de escribir en el mundf 
que pueda compararse con h 
"Underwood" en ligereza, 
exactitud y perfecaión. Con la 
"Underwood" han sido gana-
dos "todos" los campeonatos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor que los fa-
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagadí 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafor 
que usan la "Underwood." 
J , P a s c u a S - B a l d w i r 
Antes Champion & Pascua! 
M u e b l e s . o b i s p o . 101 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Francisco Naya. 
A bordo del "Espagne" de la Tras-
at lánt ica Francesa, llegó ayer de la 
Modre Patria nuestro distinguido ami" 
go el joven vocal de la Directiva del 
Centro Gallego, señor Francisco Na-
ya, acompañado de su bella y gracio-
sa señora Goyita Ramos. 
A bahía fueron a recibirle el Presi-
dente del Centro, Ldo. Eugenio Ma-
ñach y señora, el doctor Rodrigues 
Hiera, y señora, Emilio Naya y se-
ñora, la Sección de Recreo y Adorno 
en pleno del Centro citado de la cual 
es Presidente el distinguido viajero 31 
gran número de amigos y asociados. 
Bien venidos. 
Asociación de Almacenista 
Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco 
En la ú l t ima Junta celebrada 
esta Asociación, que fué presidida 
por el señor Manuel A. Suárez, des-
pués de aprobarse el acta de la se-
sión ordinaria del mes anterior, y 
los estados de fondos facilitados por 
la Tesorería, se trataron particula-
res de interés que formaban la orden 
del día. 
Quedó sobre la mesa para poste-
rior consideración un escrito del se-
ñ o r . Miguel Gutiérrez, relacionado 
con el cargo de Vocal que ocupa en 
el Consejo Directivo. 
—Se informó de las comunicacio-
nes cambiadas con la Unión de Fa-
bricantes de Taoacos y Cigarros, res-
pecto de las gestiones encaminadas 
a lograr que se modiñque la dis-
posición de la Alcaldía Municipal pro-
hibiendo filmar en los t ranvías . 
—Como consecuencia del particular 
anterior se t r a tó extensamente de la 
situación diñeultosa porque atravie-
sa la industria tabacalera y de las 
irreparables pérdidas que en la pre-
sente cosecha habían ocasionado laa 
lluvias ex temporáneas que es tán ca-
yendo en gran parte del terri torio 
nacional. 
—Se t r a tó de la celebración del mo-
dus vivendi con España, y de la inu-
tilidad de los esfuerzos que para que 
este asunto salga de la postración en 
que se le ha colocado realizan ince-
santemente, no sólo la Unión de Fa-
bricantes, sino todos los que ven en 
la celebración de ese concierto un a l i -
vio _ para la producción tabacalera; 
habiendo lamentado los señores pre-
sentes en la Junta que el Gobierno 
no demuestra interés ninguno en aca-
bar de resolver sea añ rmat iva o ne-
gativamente un particular en el cual 
tantas ilusiones se han cifrado. 
—Fué leída la comunicación de 
"The Cuban Railroad Company, so-
bre los embarques de tabaco que se 
hacen por cuenta y riesgo del car-
gador sin la intervención de la Com-
pañía, y también se efectuó con los 
escritos del señor Juez de la Sección 
Tercera y de los señores J. F. Bern-
des y Ca., interesando la designación 
de miembros de la Sociedad, que, co-
mo _ peritos, emitan informe sobre 
perjuicios recibidos en determinadas 
cantidades de tabaco en rama. 
—El_ Consejo se enteró de la carta 
del señor Rané Dussaq, representan-
te de la Rean Ivés & Wrichtson, re-
lacionada con la tarifa de esa Com-
pañía para los seguros de almace-
nes de tabaco, la que, no sería alte-
rada aun cuando en los locales de 
aquéllos se emplee el bisulfuro de car-
bono para destrucción de los gérme-
nes oue atacan al tabaco. 
—Fué comisionado el señor Presi-
dente para resolver la forma más 
adecuada de corresponder a los de-
seos manifestados por el señor Ci-
priano Vigoa, p^(|idente del Comité 
de Torcedores de la Habana; y tam-
bién para estudiar el modo de que 
una Comisión de cosecheros se d i r i -
j a a los Estados Unidos y estudie 
los métodos o procedimientos de cul-
tivo del tabaco, de determinadas zo-
nas de la mencionada república. 
A G O T A 
Cuando e s t á cansado por exceso^ 
de ejernicio o de o t ra «lase de fa t i - | 
lía». 
Cuando tiene mareos m o m e n t v i 
ueos causados por fatigas o áébi-t 
l i dad . 
E n una palabra para reponer i u -
mediatamente laa fuerzas, tomei 
uua copita de la deliciosa crema-
j cacao compuesta o sea Vino Quina 
1 Vacuo S i r rá -
Una vez conocida, amiga par4 
I siempre. 
i D r o g u e r í a S a r r i y F a r m a c i a á . 
. . . . . - . . . • 7 DE l " 
0,000 ACCIONES SE I R A N EN 30 DIAS - POR 
A L C O N T A D O -
Pase p r o n t o y 
E L R E S T O C U A N D O S E O B T E N G A E L P O Z O O E L 
" D E L A S A C C I O N E S E N PLAZA S E A D E $ 5 ,00 
. . , U N I O N O I L C O M P A N Y , 
e v i t e 1 3 a v a i a n o n a . Apar:ado I008. Teléfono A-SSIS. Edificio del Banco de Nova Scotla. 
V A L O R 
U N A 
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L A P R E N S A 
E l s i m p á t i c o L i b o r i o que pvibliea 
los editoriales de JElMundo en for-
ma de ep í s to las , l a d i r i g i ó ayer a 
i m " az t eca" o ciudadano de M e j i -
. co. 
Se extiende en una i n f i n i d a d de 
conjeturas y reflexiones y al f i n a l 
dice : 
A mexicanos inteligentes estableci-
dos en la Habana, se les a oído decir 
que la salvación de su país está en que 
de su actual horrenda guerra civil sur-
ja un hombre de hierro capaz de im-
ponerse a todos; otro Porfirio Díaz, 
otro doctor Francia, otro Rosas, otro 
Guzmán Blanco, otro Alfaro. Lo que 
equivale a decir que no se espera la 
salvación de un "despertamient" o 
"reacción" de la conciencia nacional, 
ni de la "virtualidad" o eficiencia de 
las instituciones, sino de la dictadura 
De donde resulta que en México no 
puede haber má,s que estas dos situa-
ciones: o la anarqu ía o la dictadura-
Fuerza es reconocerlo así. Como es 
fuerza reconocer que la dictadura es 
preferible a la anarquía . Un tirano 
consciente es preferido a muchos tira-
nos inconscientes. Lo malo es que no 
aparezca el hombre de hierro, capaz 
de imponer su dictadura. Los hombres 
de hierro son raros. Aparecen muy de 
tarde en tarde. En espera del adveni-
miento del hombre dé hierro ciue debe 
sálvalo, seguirá México ensangrentán-
dose y empobreciéndose. 
Ese hombre de h ie r ro tenaz y po-
deroso e x i s t í a en Méj i co hace po-
cos años mas, su poder se es t r e l ló 
centra l a in f luenc ia de otros hom-
bres m á s fuertes que imperan al 
otro lado del E i o Grande. 
E r a u n t i r a n o ; pero i / i an ten ía el 
orden y daba g a r a n t í a s al t rabajo 
y a l a riqueza. 
Ese hombre no s u r g i r á de nue-
vo, no puede s u r g i r mientras a l 
otro lado del R í o Grande fac i l i t en 
armas y municiones a los Maderos, 
a los Zapatas, a los Vi l l a s , a los Ca-
rranzas y d e m á s t iranuelos, los cua-
les no pueden hacer o t ra cosa que 
preparar el t e r reno a l g ran p a c i f i -
cador que s o n r í e satisfecho a l o t ro 
.lado del R í o Grande. 
L a popu la r revista regional V i -
da Catalana ha publ icado u n n ú m e -
ro ex t raord inar io verdaderamente 
e s p l é n d i d o en ce l eb rac ión de la en-
trada de A ñ o Nuevo. 
Una por tada en colores f i gu ran -
do una h e r m o s í s i m a s e ñ o r i t a ; i m -
p r e s i ó n esmerada y • elegante, pa-
pel superior y g ran n ú m e r o de p á -
ginas. 
D e l texto solo hemos de decir 
que es muy" var iado y selecto con 
f i rmas de escritores m u y notables 
de Cuba y de C a t a l u ñ a , t ra tando 
i n f i n i d a d de asuntos que versan en 
general sobre C a t a l u ñ a y Barcelo-
na y los problemas que afectan a 
la v i d a de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Daremos como s e ñ a l de su exce-
lente co l abo rac ión lo que ha escri-
to en Vida Catalana nuestro Di rec -
tor como recuerdo de su viaje a Es-
p a ñ a . 
T i t ú l a s e " U n a ciudad y una ra-
za , " y d ice : 
¡Qué grande y qué hermosa apare-
ce Barcelona desde el Tibi-Dabo! 
Es algo así como la Habana vista 
desde la lema del Mazo. Pero bajando 
a la gran .ciudad y recorriendo sus 
ramblas y penetrando en lo que for-
ma el espíritu científico, artístico e in-
dustrial de sus habitantes, ya no es 
solamente admiración y encanto lo 
que se experimenta, se siente además 
la veneración y' el respeto profundo 
que inspiran los prodigios llevados a 
cabo por las razas viriles. 
No parece sino que todas las ener-
gías y todas , las ^bellezas del antigu 
Egipto, de ;la clásica 'Grecia y de Car-
tago y de Roma, han sido llevadas a 
las playas catalanas por las brisas del 
Mediterráneo al i r desapáreciendo, on 
el transcurso de los siglos, aquellos 
pueblos que con sus obras inmortales 
tanto han contribuidó a al civilización 
y tanto han honrado a la humanidad. 
, Nicolás Kivero. 
Nuest ra cord ia l enorabuena al 
querido c o m p a ñ e r o Carlos M a r t í 
p o r el éx i t o colosal que representa 
el n ú m e r o extra o r ina r lo Yida 
Catalana. 
E l Popular de C á r d e n a s e s t á 
m u y justamente orgulloso de los 
progresos de aquella floreciente 
c i u d a d ; y con m o t i v o de l a p r ó x i -
ma i n s t a l a c i ó n de una l í n e a de 
t r a n v í a s , d ice : 
Eso representa lo que hoy comuni-
camos a nuestros lectores con la sa-
tisfacción que proporciona la fé que 
abrigamos en el porvenir de nuestra 
querida ciudad y al ver confirmadas 
con hechos nuestras aseveraciones 
acerca de la solidez de la riqueza de 
Cárdenas mediante la distribución que 
ésta presenta en el mayor número de 
personas. Fuera de la Habana, no hay 
población de la Isla que tenga en los 
Bancos nuestra cifra de depositantes 
en el departamento de Ahorro. 
t La compañía cuenta ya con dinero 
subscripto para emprender la cons-
trucción del primer tramo, el más lar-
go, de 4 kilómetros, o sea el que cru-
zará por la Avenida Central, y se dis-
pone a empezar las obras a mediados 
del presente mes, probablemente el 20 
del corriente. Los otros tramos irán 
construyéndose paulatinamente, pero 
a la mayor brevedad, a f in de que no 
termine el ao sin que la red total se 
halle en movimiento. 
Fel ic i tamos por el lo a nuestros 
queridos amigos A r t u r o F i t z G i -
bbon y Francisco Comas a quienes 
tanto debe el px*ogreso de C á r d e -
nas. 







Bacilo de la Tuberculo-
sis. 
Bacilo del Carbunclo. 




Bacilo del Muermo. 
Bacilo del Tétanos . 











Microbio de la Meningi-
tis. 
Bacilo de la Peste bu-
bónica. 
Bacilo de la Influenza. 
Micrococcus prodigio-
sus. 
Espirilo del Cólera. 
Espirito del agua es-
tancada. 
Mucus nasal. 
Sarcina amarilla del 
aire. 
Tales son los principales microbios, origen de casi 
todas las enfermedades. E l Alqui t rán Guyot mata la 
mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades epidémicas 
es tomar a las comidas Alqui t rán Guyot; y esto en ra-
zón a que el Alqui t rán es, ,en primer té rmino, un anti-
séptico, y al matar los microbios dañinos nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación m á s 
precisa es como remedio de l£ls enfermedades de los 
bronquios y del pecho. 
E l uso del Alquiti"án-Gu-
yot, a todas las comidas y 
a la dosis de una cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, basta, en efecto, para 
hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos m á s re-
belde, y para curar el cata-
r ro m á s tenaz y la bronqui-
tis m á s inveterada. Es m á s ; 
a veces se consigue dominar 
y curar la tisis ya declarada, 
pues el Alqui t rán detiene la 
descomposición de los tu -
bérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbioa, 
causa de dicha descomposi-
ción. 
1 Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si , en 
lugar del verdadero Alqui -
t rán-Guyot , os propusiesen 
tal o cual producto! Para lo-
grar la curación de bronqui-
tis,, catarros, resfriados,, an-
tiguos descuidados, yv ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente • pre-
ciso especificar bien en las 
fannacias que lo que .deseáis 
es el verdadero Alqui t rán-
Guyot. Aunque lo mejor pa-
ra evitar todo error , es f i -
jarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alqui t rán-
Guyot, lleva el nombre de 
Guyot impreso en grandes le-
tras y su f i rma en tres co-
lores:^ violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas : 
Maison L . FUERE, 19, rué 
Jacob, Pa r í s . 
El tratamiento sólo cues-
ta unos 10 céntimos al día— 
y cura. 
Yucayo publ ica esta not ic ia gra-
ta y consoladora. 
Progresa notable y ráp idamente la 
mejoría iniciada en el estado de salud 
del Director de "Yucayo." 
Mucho-nos place conáignar esta no-
ticia, que, de seguro, será muy grata 
para los innumerables amigos del se-
or Byrne. 
A los inteligentes y asiduos cuida-
dos de los dóctores Tapia y Ortlz se 
debe, en primer té rmino, que nuestro 
Director esté en camino ya de un fran-
co restablecimiento. 
L o celebramos i n f i n i t o po r l a 
g lor ia de Cuba y su g ran poeta. 
La Patria de Sagua comentando 
los tristes efectos del bandolerismo 
que r e t o ñ a en los'campos de Cuba, 
hace las siguientes ref lexiones: 
Si el Gobierno en este asunto del 
bandolerismo no realiza una campaña 
eficaz, que por sus resultados satis-
factorios y práct icos de.ie en los pica-
ros un recuerdo imborrable, los de-
seos de muchos cubanos y los del se-
ñor Secretario de Agricultura de 
traer inmigración belga y escandina-
v a , fracasará por completo. Porque 
| nadie, por mal que se le presente una 
situación económica en su país, donde 
hay garant ías par vivir, se traslada a 
regiones desconocidas en las cuales la 
vida humana está a merced de un 
grupo de desalmados, de villanos y 
bandidos, y los esfuerzos personales y 
colectivos a mano de rateros y cua-
drillas de asesinos. 
E l extranjero, bien sea norteameri-
cano, belga, dunés, ruso o español, de-
sea trabajar sin temor a ser víctima 
de los foragidos; aspira a cultivar sus 
tierras sin pensar en una agresión bru-
tal; a vender el producto de esas tie-
rras en los mejores mercados, y a 
guardar, de las; utilidades monetarias 
obtenidas, una buena parte. Y si esas 
nobles y muy naturales aspiraciones 
no pueden realizarlas los inmigrantes 
en los campos de Cuba, por no haber 
seguridades, pensando bien, torcerán 
el rumbo y serán otros pueblos de la 
América los favorecidos por este ele-
mento sano y trabajador. 
L a crisis de l a guer ra europea 
ha de ocasionar u n movimien to ex-
t r ao rd ina r io de emigrantes; y de-
be procurarse que vengan muchos 
a Cuba e s p o n t á n e a m e n t e , pa ra lo 
cual es preciso que vean a q u í u n 
estado de t r a n q u i l i d a d completa en 
los campos. 
LTiUníllE OEL ESPE-
cifico m u 
Hemos hablado con infinidad de 
personas que han tomado el Específi-
co Valiña, y todas ellas es tán dispues-
tas a pedir que se declare de uso 
obligatorio, en toda la República. En 
nuestras investigaciones hemos sabi-
do que con esta prodigiosa medicina 
se han curado millares de enfermos 
que no encontraban remedio, entre 
ellos muchos postrados y desahucia-
dos de los médicos. 
Con Específico Val iña se obtienen 
sorprendentes curas en todos los pa-
decimientos y dolencias de reuma, 
neuralgias, asma y ahogo, neuraste-
nia, dispepsia, es t reñimiento, dolores 
cólicos, dolores de r íñones y de cos-
tado, opresión y palpitaciones al co-
razón, inflamaciones al h ígado y al 
jipéndice (apendicitis,) sífilis y toda 
clase de venéreos, diabetes, albuminu-
ria, ulceraciones y erupciones herpé-
ticas, lepra, descompeeiciones de la 
sangre, catarros crónicos, tisis intes-
tinal y pulmonar, suspensiones de las 
reglas, dolores y trastornos en la 
menstruación, indísgest iones, y malas 
digesticaes del es tómago y en otros 
muchas casos originados por las im-
purezas de la sangre y el ácido úr i -
co. E l Específico Valiña es el mejor 
depurativo laxante (puramente vege-
tal,) hace desaparecer inmediatamen-
te los barros de la cara y manchas de 
la piel ; abre el apetito y da buen co-
lor; para anémicos y raquít icos no 
hay mejor reconstituyente. 
Esta prodigiosa medicina se vende 
solamente en boticas acreditadas y 
en las droguer ías de Sa r rá , Johnson, 
Taquechel, San José y Americana, 
Nosotros la recomendamos para bien 
de' la humanidad. • 
A p e r t u r a d e 
l o s T r i b u n a l e s 
: Desde esta tarde, a las doce, se 
reanudarán las labores en el Tribu-
nal Supremo y en la Audiencia, toda 
vez , que ha transcurrido el período 
da las va.c-a.círmfta ría NTaviriacL 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A S E S I O Ñ " D E A Y E R 
Cerca de las cinco y media de la 
tarde de ayer, declaró abierta la 
sesión el Presidente del Ayunta-
miento, doctor José Roig e Iguala-
da. 
Pasada lista, respondieron a ella 
quince señores concejales. 
Pero no pudo tratarse n ingún 
asunto n i aprobarlo, n i siquiere leer-
se el acta de la anterior, porque los 
ediles de la minoría abandonaron el 
salón, rompiendo el "quorum." 
La retirada del salón de la mino-
r ía , aprovechando el momento de 
que gran número qe concejales libe-
rales estaban coversando por los pa-
sillos, fué un ardid político de los 
conservadores, para evitar la cesan-
t ía de empleados que hay anuncia-
da y que, según se decía, iba a 
acordarse ayer. 
No obstante, créese generalmente 
que los conservadores no podrán i m -
pedir que los liberales hagan las ce-
san t í a s en la próx ima sesión, porque 
éstos cuentan con una mayor ía abso-
luta en el Ayuntamiento para poder 
decretarlas en cualquier momento. 
Lo ocurrido ayer sólo ha pospues-
to la cuestión, pero no la evita. 
As í pues, puede asegurarse que 
h a b r á en breve movimiento de perso-
nal en el Ayuntamiento., 
' Según nuestras noticias Jas cesan-
t ías que piensan decretarse ascien-
den a nueve. Todas de empleados que 
no e s t án amparados por la Ley del 
Servicio Civi l . 
Sesión solemne en la 
Sociedad de Amigos 
del País 
La Orden del Día de la próx ima 
sesión solemne de la "Sociedad de 
Amigos del Pa í s , " la cual sesión ten-
d r á efecto el próximo sábado, a las 
nueve de la noche, en su local de Dra-
gones 62, consta de los siguientes 
extremos: 
"Lectura de los trabajos del. año 
1914.—Homenaje al doctor Manuel 
Valdés Rodríguez." 
"Entrega del premio "Luz Caba-
llero." 
"Reparto do premios a los alum-
nos de los colegios de niñas y niños 
a cargo de la Sociedad Económica." 
Los expendedores de 
carne 
L A V E L A D A DE A N O C H E 
Como habíamos anunciado, se ce-
lebro por la Asociación de Expende-
flores de Carne la velada conmemo-
rat iva del día 6 de Enero, fecha en 
que se llevó a efecto la reorganiza-
ción de la Sociedad. Ayer se cumplió 
un año. La Directiva engalanó visto-
samente los salones de Amistad 156. 
A las ocho en punto abrió el acto el 
señor José Mart ínez , pi-esidente, te-
niendo a su lado a los doctores Juan 
Nicolau Gómez y Ramiro Cabrera. 
Ocupaban puestos en la mesa los se-
ñores Daniel Soler, Fructuoso Valle 
y otros. 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el señor Antonio Otero. Su 
discurso fué una exposición detalla-
da de los trabajos realizados por los 
expendedores, durante el año ; de-
most ró con ejemplos el respeto que 
han inspirado a sus enemigos, respe-
to que no dió aún todos los frutos 
que debiera, porque la obra no es to-
davía bien apreciada y comprendida 
por los señores asociados. 
A continuación habló el señor Juan 
Nicoíau Gómez, el que encomió la 
unión m á s firme, para alcanzar 
prosperidad y grandeza. Alentó a 
los expendedores a continuar con fe 
la obra emprendida; les recordó el 
proverbio "la unión hace la fuerza." 
Reconoció que los industriales de la 
carne en este país llevan una vida 
m á s estrecha que en todos los demás, 
por no estar preparados para la de-
fensa de sus intereses.La organiza-
ción empezada t deben continuarla 
hasta el f in , si ' desean alcanzar un 
relativo bienestar. 
Pide que acojan con beneplácito 
todas las mejoras que les brinda de 
continuo la Secre tar ía de Sanidad, 
conjo también las iniciativas particu-
lares, para ensanchar la esfera de 
acción de sus propios intereses, y que 
se dejen guiar por aquellos que ya 
les han demostrado que solo desean 
su bien. 
Dió las gracias a todos por la be-
nevolencia dispensada y, a nombre 
de la Sociedad, felicitó a la prensa 
por el valioso concurso que presta a 
todas las causas nobles y justas, re-
comendándole no olvide el problema 
de la carne, que redundará en bene-
ficio de todos, del pueblo en primer 
lugar. 
Siguió al señor Nicolau el abogado 
consultor de la Asociación, señor Ra-
miro Cabrera. Pronunció un hermo-
so discurso. Dijo que sigue paso a 
S A L V I T i C 
La CONSTANTE VIGILANCIA es el único medio para 
gozar buena salud. El DESCUIDO y la CONSTIPA-
CION son las causas de las enfermedades. Vigílese la 
economía, evítense las enfermedades o alteración de la 
salud tomando la 
todas las mañanas, es el tónico laxante que mayor 
confianza ofrece. 
De venta en todas las drogrerias y farmacias. ? 
paso los progresos de la Asociación, [ 
que cada día ha de arraigar m á s ! 
hondo en la opinión de todos aque- | 
líos que se dan cuenta de lo que es | 
en las sociedades modernas la unidad j 
y concentración de fuerzas. 
Se remontó en su hermosa pero-
ración a la época romana, en que to-
dos los hombres eran esclavos, no 
por la fuerza de Roma, sino por la 
ignorancia en que estaban; no se ha-
bían dado cuenta de la fuerza que 
representaban unidos en una sola as-
piración. 
La esclavitud desaparece de la tie-
rra—dijo—cuando los hombres se 
emancipan por medio de la asocia-
ción en colectividades. . 
Felicitó a los expendedores por la 
obra que es tán realizando, y desea 
que cada día escalen un peldaño m á s 
hasta alcanzar la cúspide. A l termi-
nar recibió gandes. aplausos y fué 
sinceramente felicitado. 
Habló, por últ imo, el señor Soler. 
Dió las gracias a los señores J. N i -
colau Gómez y Ramiro Cabrera, por 
la deferencia hecha a la Asociación, 
y espei-a que todos sean propagandis-
tas del ideal y defensores de la com-
pañía "Mar y Sol", que es la_ llama-
da a mejorar la triste condición en 
que hasta el presente vegetaron los 
expendedoi'es, expoliados siempre, 
tratados despót icamente h a s t a p o r 
aquellos que viven de su trabajo y 
que no obstante les desprecian con 
toda el alma. 
Desea que el segundo aniversario 
les encuentre m á s fuertes, que haya 
cristalizado la disciplina y cohesión 
que empieza a germinar en el seno 
de todas las delegaciones, para que 
el futuro sea risueño y pletórico de 
vigor y prosperidad. 
Por últ imo cerró la velada el Pre-
sidente, señor Mart ínez, disgregán-
dose la enorme concurrencia a las 
once de la noche. 
E l decorado del salón demostraba 
el gusto exquisito del señor Soler. 
De t rás de la presidencia se ostenta-
ba un hermoso dosel, el cual llamaba 
la atención. A los lados había dos es-
cudos, en medio de los cuales habían 
sido escritos algunos pensamientos 
alusivos al acto y a la solidaridad so-
cial. Allí estaban también los valio-
sos regalos, dos escribanías de plata, 
obsequio de la Asociación, en sus 
fiestas onomást icas , a los señores 
Martínez y Soler. Ambas joyas unen 
a su valor una labor art ís t ica admi-
rable. 
LAS A L M O R R A N A S SE CURAN 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y OF CUBA 
Entrega r á p i d a de nueanres tal leres en la Ha 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de 1 6 0 0 4o 
neladas mensuates de capacidad. 11 
ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fabricantes de Tornillos3 Tuercas , Arandelas . 
Remaohes de todas clases de oalidad super io r 
Entrega inmediata d é Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg ie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECISS 
Admlnistraclün, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
L A Z A F R A 
(Por te légrafo) 
Lajas, Enero 6. 
En el central "Caracas" se ha dado 
la oi-den para comenzar el corte de 
caña . 
E l "San Agus t í n " cont inúa molien-
do sin in ter rupción . 
Los trabajadores de este termino 
mués t r anse tranquilos, sin que exista 
agi tación alguna que perturbar pudie-
ra, las faenas de la zafra. 
E l único inconveniente que hasta 
ahora se presenta es el mal estado del. 
tiempo por las continuas lluvias y el 
exceso de calor, que perjudican la mo-
lienda. 
E l Corresponsal. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por te légrafo) 
Enerp 6. 
Hoy se efectuó solemne y regocija-
damente en el Hospital Provincial, el 
bautizo del niño Cesáreo José Rafael 
Alberto, t ra ído al mundo con vida gra 
cías a la admirable operación "cesá-
rea" que le fué practicada a su madre 
Cata^na Beliald, el 22 de Diciembre 
pasado, por los doctores Ortiz, Parla-
dé y Fajardo, cuyos nombres pa t roní -
micos le han sido puestos al neófi to . 
A los citados cirujanos ayudaron en 
la operación realizada otros tan com-
petentes como los doctores Latorre, 
Ferrer y Vai l lant . 
La madre del niño cont inúa muy 
bien. 
Ofició en la ceremonia el P. Jun-
quera y apadrinaron al afortunado 
varón el doctor Ortiz y su señora es-
posa. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que asis t ió al bautizo fué obsequiada 
ricamente con champagne y pastas f i -
nas. También lo fueron con un sucu-
lento almuerzo todos los enfermos del 
hospital y con juguetes los niños a l l i 
recluidos. 
El Central "Altamira" 
(Por te légrafo) 
Zulueta, Enero 6, 3'25 p . m . 
En presencia del Presidente de la 
Compañía, señor Pedro Rodríguez, el 
central "Al t ami ra" comenzó su zafra 
hoy, sin in te r rupc ión . 
La maquinaria es tá en perfectas 
condiciones. 
E l Corresponsal. 
Ha repercutido dolorosamente aquí 
el fallecimiento, ocurrido en esa capi-
tal , del Licenciado señor Ramón Mas-
forrol l , perteneciente a distinguida fa-
mil ia de esta ciudad. 
En la tarde de hoy se ha verificado 
un brillante festival de Reyes en Vis-
ta Alegre, en obsequio de los niños, 
entre los que ha repartido tres m i l 
juguetes la Compañía Eléctr ica de 
Santiago. 
E l CorreanonsaJ. 
S E P E L I O 
(Por te légrafo) 
Cruces, 6. 
Ayer se le dió cristiana sepultura al 
cadáver de la señoi*a Viuda de Moro, 
madre de nuestro buen amigo Rafael 
Moro, propietario del teatro "Vene-
cia". 
E l Corresponsal. 
De Camagiiey 
M R . O'CONNELL REPARTE JU-
GUETES Y DULCES ENTRE LOS 
NIÑOS CATOLICOS. — B A I L E E N 
E L LICEO 
(Por te légrafo) 
Enero 6. 
E l próximo día 16, M r . O'Connell 
obsequiará con un "picnick", repar-
tiendo juguetes y dulces a los niños 
católicos de esta ciudad, haciéndolo en 
memoria de -su difunta esposa e h i ja . 
Esta noche celébrase un gran bai'e 
en el Liceo. 
Mañana espérase al Superintenden-
te de Escuelas. 
El Corresponsal, 
El secuestro del 
señor 
bell, de que ya tienen conocimiento los 
lectores del D I A R I O . 
Aquí, la opinión hál lase dividida. 
Unos opinan que no ha existido tal 
secuestro, y otros, fundándose en ia 
honorabilidad, por todos reconocida, 
del señor Rabell, afirman que el se-
cuestro ha existido. 
i Yo opino como los úl t imos, aunque 
no creo que el bandido Solís tenga par 
ticipación en ese hecho. 
i Por algunos créese que los secues-
tradores hayan sido empleados del 
batey del central "Hatuey" y que el 
señor Rabell se niega a entregarlos. 
E l capi tán Cepero trabaja incansa-
blemente para descubrir quiénes son 
los autores del secuestro. 
Seguramente mañana tendremos in-
formes fidedignos, pues según mis 
noticias, ya se tiene el hilo de la com-
binación, que prueba lo que dejo di-
cho. 
El detective Romero también traba-
ja activamente para lograr el descu-
brimiento de este hecho. 
Linares. 
¿ Q U E L E D I C E S U P E I N E ? ¿ 
Le dice que su cabello se e-stá. cayendí* 
diariamente y poniéndoe canoso Isntaiíjj™ 
mente? Si es así, Ud. debe hacer qiie'ír 'n 
liga algo diferente. Ud. puede hacei -
desaparecer sus canas y tener una cabellera 
espesa y hermosa, usando la PreparaciÓB 
de Hay para la 
C a b e l l o 
Devuelve el color natural al pelo deste» 
ñido y canosó, hace desaparecer la caspt 
y evita la caída del pelo. Devuelve a 
Ud. el pelo sano y hermoso de la juventud. 
No espere. Comience a usar este pro» 
ducto hoy mismo. Su proveedor lo vendo»' 
Recomiendan y venden: 
J. Sar rá e Hijos. 
S E C R E T 
D E L EXITO 
Es que depende exolusivaaiento 
de l a ac t iv idad oportuna. 
Pero para w r actiyo se necead 
•a lud . 
Para tener salud es preciso 
mago sano. 
Pava e s t ó m a g o sano lo me j a r efl 
una cucharada por l a m a ñ a n a o» 
¡Magnesia Sarrá , efervescente 7 
o rogo. _ 
f r a s c o p e q u e ñ o 25 centavos. 
Droguería Sa r rá y Farmacia». 
(Por te légrafo) 
UNOS D U D A N Y OTROS A F I R M A N 
— E L C A P I T A N CEPERO Y E L DE-
T E C T I V E ROMERO, T R A B A J A N 
A C T I V A M E N T E PARA DESCU-
BRIR A LOS AUTORES D E L SE-
CUESTRO. — PROBABLEMENTE 
M A Ñ A N A H A B R A INFORMES F I -
DEDIGNOS 
Camajuaní , Enero 6. 
De Santo Domingo me he traslada-
do a ésta, con objeto de adquirir datos 
relacionados con el secuestro del co-
nocido hacendado eeñor Gastón, Ra-
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. E l remedio seguro es 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydia E. M a m 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes-hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y Pefaa^a 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual ex* 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocn 
días. Después venía un ñujo que duraba el resto del mes. Algunas vece» 
sufría terribles dolores en el ú tero y mi cuerpo se ponía helado. 
" P r o b é el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Vichara ? 
remedio tuvo éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui uu 
víc.tima por muchos años y puedo decir ahora que estoy buena. •K^ 
míendo su medicina á las mujeres que sufren."—Sra. MARY CUMMINS 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A . C. 
S i e s t á U d . s u f r i e n d o a l g u n a de estas enfermedades J 
desea u n consejo especial , e sc r iba c o n f i d e n c i a l m e n t e á , ^ y " i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e Co., I . y n n , Mass. , E . U . de A . Su c a r j » 
s e r á a b i e r t a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y cons ide ran* 
e s t r i c t a m e n t e c o n t i d e n c i a l . 
g T y J K ^ O ? D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
HABANERAS 
S U N T U O S A F I E S T A I N F A N T I L 
Pnra todos hubo fiesta ayer. 
Paía os niños de las clases pobres 
S a los niños de la alta sociedad. 
^ C s y otros, los ricos al igual que 
lns menesterosos, gozaron en el cía-
10 ^Ha de R3yps d? horas alegn.-s. 
S1CAMe?a fué por la tarde para ^ una 
.^ t taTa Q u i q u e en lo más centri-
t f á t l Vedado es mansión esplendida 
t un matrimonio como Li ly Hidalgo 
Fnrique ConiU a quines sonríen 
íodos los halaga de i a juventud, de la 
í .^na v de la s impat ía . 
^ E r í en obsequio de sus hijos, tres 
daturas tan encantadoras como Jack. 
.nVo Vivien, como Guido, que son en 
' p hogar embo nas de dicha, mensa-
•eros de alegra y coronación de todus 
ÍuS venturas y todas sus glorias. 
Fiesta en los jardines, entre un am-
biente delicioso de luz, de perfume y 
de armonía. 
:Un encanto en todo! 
Encanto en la tarde, encanto en l-a 
fiesta- encanto en aquel enloquecedor 
pniám'bre de figuritas angelicales. . . . 
Habíase combinado un espectáculo 
con los mejores y más aplaudidos nú-
meros del cuadro artístico que bajo la 
bandera de PubiUones viene librando 
r n brillante campaña en una tempo-
rada que toca ya a sus pos t r imer ías . 
Nada fal tó . , , , 
Allí fueron el trio de los maravillo-
sos ciclistas, y ia hueste belga que 
asombra con sus actos de equilibrio, 
de agilidad y de fuerza._ _ 
Fueron el divertido ejercito de pe-
rros vía familia de sabias.focas. 
Y fueron los clowns, los dos tan 
aplaudidos en el Politeama, Pepito y 
el diminuto Tití, provocando de conti-
nuo la risa de toda aquella concurren-
cia ya predispuesta al júbilo, al con-
tento y a la a legr ía . 
Fué un acierto feliz. 
PubiUones, en aquella quinta del 
Vedado, tuvo la mejor de las acogi-
das. . 
La música salía de un kiosko. 
Kiosko circundado de frondosos ár -
Doles donde se ocultaba Torroella, el 
índisjrtsnsable Torroella, con los profe-
sores de su celebradísimo sexteto. 
Habíase habilitado el gran departa-
mento del garage para el Arbol de 
Navidad y toda aquella legión infan-
til, apenas congregada en el lugar, sa-
lió cargada de juguetes que respon-
dían todos, en una variedad infinita, ' 
al mejor gusto. 
No se quedó un solo muchacho sin 
su juguete. 
Entretanto la .esplendidez de los 
dueños de la casa se ponía a fe'.-z 
prueba, una vez más , en obsequiar a 
todos los concurrentes, grandes y chi-
cos, con pastas, con dulces, con hela-
dos, que eran servidos en la magníf i -
ca vajilla de la quinta. 
P a r a 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter 
sura de la tez 
Hace desapare 
cor la caspa 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre puro 
Tinte de Finí para el cabello y la 
bcr!;». no^rro y o?>scHro, 50 c. oro 
^TONICO G E N £ ^ ¿ 
^ C O N S T l T D t ^ 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE 
AUMENTA LAS FUERZAS 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
y 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
N 
L a d o c e n a v e i n t i g i n -
c o c e n t a v o s 
NO M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
No se olvidó el cronista de su deber 
y lápiz en mano, contra su costumbre, 
por no correr riesgo de omisiones que 
hubieran sido seguras e irreparables, 
empezó a llenar de nombres y más 
nombres el carnet improvisado por 
las circunstancias. 
Aquí están ahora en pléyade deli-
ciosa. 
Georgina Menocal, la adorable 
Georgina, hija del Presidente de la 
República. 
I\Ii amiguita tan encantadora Con-
chita de Cárdenas y Goicoechea. 
Alicia y Esther Herrera, dos lindas 
niñas, hijas de los Marqueses de V l -
llalta. 
Ana María Morales y Coronado con 
su hermano Pedrito, Otilia, Enrique y 
Elenita Ruz y Valdés Fauly, Marta 
Blanca, Rosita y Fernando de Castro 
y Cárdenas, María Teresa Mendoza y 
Zaldo, José Francisco, Sebast ián y 
¡ María del Carmen Soto Navarro y 
I Montalvo. . . 
j Emilio y Bernardo Núñez y Can-
I ció, los nietos de dos Secretarios, el 
de Agricultura y el de Hacienda. 
Rita Longa y Aróstegui , una cria-
tura que es todo gracia, todo simpa-
tía. 
Ramiro, Juvenal y Mercedes Ca-
brera y Du-Quesne con sus primitos 
Issis Ortiz y Maguncito, esto es, Leo-
poldo Giménez Lanier y Cabrera. 
E l hijo de los Marqueses de Pinar 
del Río, Rafael Carvajal y Ruiz, un 
jovencito apuesto y simpático. 
Celia, Emma y Luis Velasco y 
Sar rá , Ana, María Teresa, Adriana 
y Roberto Diago y Morán, Elena, 
Gaspar y Josefina Contreras, Gloria 
Juarrero, Manuel Francisco Lámar y 
Suárez, Elena Torriente y Cordovés, 
Juan Roberto Beatty y Suárez, Silvia, 
Leonor y Alfredo Castro y Pérez Ven-
to . . . 
Los niños del simpático matrimo-
nio María Luisa Menocal y Elicio A r -
güelles, los dos muy graciosos y muy 
elegantes, Fernando y Elicio, con su 
primito, un niño de porte fino, aristo-
crático, Julio Rabel y Menocal, el h i -
jo de Ana María. 
Realce de esta trinidad eran dos 
criaturas tan encantadoras como Mer-
cedes y María Luisa Menocal y Val -
dés Fauly. 
Chea Pedroso, angelical! 
La ha l lé 'a l paso, r isueña, arrobado-
ra, y quise ver al padre amantís imo, 
mi amigo Jacinto Pedroso, pero ella, 
adivinándolo, pareció decirme desde 
el fondo azul de sus miradas que no 
estaba en la fiesta. 
Y sellé el encuentro con un beso. 
Es tán los niños del doctor Guiller-
mo Domínguez Roldán y los ve© en 
torno de la abuela complacidísima, 
la buena Lola Roldán, de la que no se 
separaron en toda la tarde. 
Son Alicia, Berta, María y Gui-
llermina Domínguez y Benítez. 
Las lindas hermanitas Silvia y Jo-
sefina Mendoza y Goicoechea. 
Josefina. 
Es la dulce y esniritual niña que 
recuerdo del Minué de hace un año en 
el Palacio Presidencial. 
Una María Luisa encantadora. 
Es la hija del distinguido matrimo-
nio Estela Broch y Cosme de la To-
rriente. 
María y Hortensia Almagro con su 
hermanito Pepe, María Teresa Vidal, 
Marsrarita Longa y Martínez, Car-
los Bavnet, Consuelo y Enriqueta Ba-
tista. Rafael Mart ínez y Conill, Ly -
dia Fuentes. Silvia Soto Navarro y 
Miguel de Lasa y Broch, el s impáti-
co hijo este últ imo del distinguido re-
presentante a la Cámara señor José 
^Tn-ía Lasa. 
T'res figuritas insoiradoras. 
Eran Emelina Wvatt , Cuca Soto 
^r0,TÍJrro v ^licf , gteinhart. 
Flena MerHoza. l indísima! 
Hermann Heinrich TJpmann, rubio 
•orno una espiga, vivaz, graciosísimo 
'^nchacho one es el más liliputiense 
'e los subditos del Kaiser en Cuba. 
Hi io único de un distinguido matr i -
"Tmio de nuestra sociedad. María 
^olores Machín y Hermann Upmann, 
—^sidente del Casino Alemán. 
María Luisa Romero y sus dos 
-ermanos Felipe y Pedro. 
Dog primos suyos. 
Son Francisco y Enrique Arango, 
Jovencitos de aristocrát ico continen. 
e en quienes se miran, encantados, 
unos padres que los idolatran, el se-
ñor Francisco Arango Mantilla y su 
elegante esposa, Mercedes Romero. 
Graziella Otero y Pedro, una n i -
ña monísima, que sonreía llena de 
p;ozo llevada de la mano de Aurelia 
R ivas. 
Ha ré mención especial de tres cria-
turas tan encantadoras como Mer-
cedes Arango y del Valle, Nena Per-
piñán y Magdalena Sofía Alba y Mo-
: reyra. 
¡Cuántas figuritas m á s ! 
Julio de Cárdenas y Vignau, Mar-
garita y Luis de Armas y Fernández, 
Julito Sanguily, Silvia Tosado y Cár-
| denas y la lindísima Esperanza Ro-
i dríguez Alegre y de la Torre. 
Un ángel en la fiesta. 
¿ Cómo no pensarló en presencia de 
| esa deliciosa niña de los jóvenes y 
! distinguidos esposos Josefina Vila y 
; José Sixto de Sola ? 
| ¡Qué linda! 
Frente al garage, cuando salía aca-
riciando una hermosa muñeca_ de 
trenzas rubias, p regunté a una niñi ta 
que pasaba ufana y sonriente: 
—¿ Cómo te llamas ? 
—Josefina. 
Persuadido una vez más de que ese 
nombre, en toda mujer, ya niña, ya 
mayor, tiene por atributo la belleza, 
entablé conversación con mi nueva 
amiguita. 
Y cuando me separaba de m i ado-
rable interlocutora supe que era la 
pr imogéni ta de los simpáticos espo-
sos Merceditas Morán y Alberto de 
Cárdenas . 
No sé, no puedo acertar a saber 
las omisiones en que, involuntaria-
mente, habré incurrido. 
Pero hay un nombre que, en mo-
do alguno, podría escapárseme. 
Aquí está. 
Es Otil ia Morales y Bachiller. 
La más pequeña, indiscutiblemen-
te, entre las niñas reunidas en la 
fiesta. 
Apenas si cuenta un año. 
Podr ía pensarse que t ra tándose de 
una fiesta infanti l debiera el cronis-
ta eximirse de toda otra relación de 
nombres al dar cuenta de la concu-
rrencia. 
¿ Pero cómo hacerlo ? 
¿ Cómo dejar silenciado aquel con-
curso tan brillante de damas de la 
alta sociedad ? 
En primer término, la señora de la 
casa, la respetable y dignísima Emi-
lia Borjes Viuda de Hidalgo, a quien j 
aquella fiesta de sus tres adorados | 
nietos tenía que producir un deleite, | 
un encanto y una satisfacción inde- j 
cibles. 
Entre la larga relación debo dar 
sitio preferente a las señoras María 
Herrera Viuda de Seva, Lola Roldán 
de Domínguez e Hilar i ta Fonts V i u -
da de Conill. 
María, de Cárdenas de Zaldo entre 
un grupo de alta distinción que for-
maban Lola Valcárcel, María Luisa 
Cueto de Menocal, Mercedes Romero 
de Arango, María Montalvo de Soto 
Navarro, María Dolores Morán Viu-
da de Diago, Rosa Blanca de Cárde-
nas de Castro, Paulita Goicoechea de 
Mendoza, Ranchita Pérez Vento de 
Castro, Nena Valdés Fouly de Me-
nocal, Elodia de Cárdenas de Sorza-
no Jor r ín , Merceditas Morán de Cár-
denas, Ernestina Ordóñez de Cohtre-
ras, Carlotica Fernández de Sangui-
l y . . . 
La^ Marquesa de Pinar del Río, co-
mo siempre, resplandeciente de ele-
gancia. 
Jasefina Herrera de Romero, Lola 
Soto Navarro de Lasa y Mar ía Luis» 
Menocal de Argüel les . 
Mar ía Dolores Machín de Upmann 
con un ramo de primorosas orquídeas 
imprimiendo en la severidad de su 
traje negro una ngta de color y poe-
sía . 
Laura G. de Zayas Bazán. 
María Luisa Soto Navarro de So-
ler, Sarita Conill de Martínez, Estela 
Broch de Torriente, Adolfina Vignau 
de Cárdenas , María Eugenia Alvarez 
de la Campa de Fuentes, Hortensia 
Carrillo de Almagro, Conchita Fer-
nández de Armas, Gloria Erdmann 
de Juarrero, Emma Cabrera de Gimé-
nez Lanier, Margarita Suárez de La-
mar, Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 
Natalia Broch de Lasa, Mará Can-
ARTICULOS DE ESTACION, rebajados 
e n 
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ció de Núñez, Sofía Suárez de Beat-
t y . . . 
La Marquesa de Vülalta. 
Carmen Aróstegui de Longa, de ne-
gro, muy interesante. • 
Hortensia Scull de Morales, A m -
paro Alba de Perpiñán y Esperanza 
de la forre de Rodríguez Alegre re-
saltando por su elegancia. 
Y tan bella, como siempre, Ana 
María Menocal. 
La fiesta se mantuvo en plena ani-
mación, sin que decayese un solo ins-
tante en su esplendor y su lucimien-
to, hasta ya entrada la noche. 
El baile puso su epílogo de ale-
gr ía incomparable. 
No podía faltar. 
Y' aquellas parejitas infantiles, en 
el gran salón de la quinta, encontra-
ron un nuevo encanto y una nueva 
emoción. 
Todos, antes de abandonar la sun-
^ " - s i ó n , se despedían con fe-
licitaciones. 
i er'dii estas para el elegante ma-
trimonio L i ly Hidalgo y Enrique Co-
nil l por la magnificencia que, bajo 
lodos sus aspecto-;, revistió la fiesta 
de ayer. 
So ha rá inolvidable. 
¿Cómo no fijarla con un recuerdo 
en página de oro ? 
Eurique F O N T A N I L L S . 
Pida ChQ¿oíaíe^VV€Str« 
yMarllnica yPostales de 
seda y confeqcionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
5086 D - l 
P O S T - H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
J o s e f i n a M i r ó 
y S a n t i a g o G u t i é r r e z d e C é l i s 
I 0 0 0 N A L M O R A N 
No descuide si su niño e s t á a n é m i c o . Pruebe en seguida con 
ste poderoso>reconsmuyente. P ída se en farmacias y d r o g u e r í a s 
h i t a d a s . 
alt 15-5 
Escritos están ya sus r.ombres. 
Josefinx Miró, la señori ta de be-
lleza deú^ada. tan buena y tan gra 
ciOsa, y el doctoi Santiago R. Gutié-
rrez de Céli.í y cíe la Crm. joven alo-
gado, intoligente y cabalievoso. 
En el Vedado, ante el Hitar m&yor 
de la linda parroquia de aquella ba-
rriada, unieron anoche Josefina y 
Santiago los destinos de su vida -̂ n 
ceremonia tan solemne como lucida. 
Padrinos de la boda fueron la se-
ñora madre de la novia, dama tan 
distinguida como Josefa Quadreny de 
Miró, y por el padre de la misma, 
personalidad saliente del alto comer-
cio de la Habana, don Elias Miró y 
Gasas, quien llevaba la representa-
ción del señor Santiago Gutiérrez de 
Célis, padre del novio, impedido de 
asistir al acto. 
Testigos por la novia. 
Fueron los doctores Jaime y Adol-
fo Reyes y el muy estimade caba-
llero don Faustino Bermúdez. 
Y, por el novio, el doctor Andrés 
Castellá, el señor José Muñiz y el po-
pular representante a la Cámara, 
doctor José María Collantes. 
Mis votos para los novios son to-
dos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
M e c á n i c a y C a r r u a j e r í a . 
Los mejores trobajos en reparación de Automóviles salen de estos talleres. 
L U I S D A M B O R E N E A . 
^ a d y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
C 513^ alt 9-3 
La Tómbola del 
Boeo Pastor 
La Superiora y Comunidad del 
Buen Pastor nos participa que la 
Tómbola a beneficio de lac niñas de 
este colegio, anunciada para los días 
9, 10 y 11 de este mes, ha sido pos-
puesta indefinidamente. 
Razones de organización obligan a 
adoptar esta medida. 
Oportunamente se indicará la nue-
va, fecha de la apertura. 
E S C R O F U I O S I S , 
L I N F A T I S M O , 
C a t a r r o s , A s i n a , 
^ o n g u i t i s . T o s , 
R p n g u e r a , X a r i i i 
g i t i s j r t i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R Ü L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o r i s i i t u y e n t e 
x F p r t i f i c á n t e . 
Consejo Provincial 
L A SESION DE A Y E R 
Presidió el señor Hidalgo Gato; 
actuó como Secretario el señor Alón 
so Puig y asistieron ios concejales 
Sardinas, Barraqué, González y Ra-
fael Artola . 
Fué leída y aprobada el acta de la 
anterior sesión. 
LOS NUEVOS CONSEJEROS PRO-
V I N C I A L E S . 
Fué leída una comunicación exten-
sa del señor Presidente de la Junta 
Provincial Electoral de la Habana, 
enviando ejemplares duplicados de 
certificados de elección de los can-
didatos a Consejeros Provinciales 
por la Provincia de la Habana, que 
fueron debidamente e.'egidos en las 
elecciones celebradas el día 18 de 
Noviembre del año próximo pasado. 
Dichos consejeros son por el Parti-
do Liberal Enrique Zayas Ruiz, Alón 
so Puig, Serafín Mart ínez y dos se-
ñores m á s por el Partido Conservador 
Habiéndose notado un error de fe-
cha en el referido escrito, el Consejo 
acordó, t ratar del asunto en la pró-
xima "sesión, después de ser arregla-
do el error mencionado. 
D E L A L C A L D E DE S A B A N I L L A 
Dióse el Consejo por enterado de 
una comunicación del Alcalde Munici-
pal de Sabanilla del Encomendador, 
enviando a la vez un ejemplar impre 
so del Presupuesto Ordinario de aquel 
Municipio para el año fiscal en cur-
so. 
DE PUERTO PADRE 
También se dió por enterado de 
otra comunicación de la índole del an-
terior, del Alcalde de Puerto Padre, 
referente al Presupuesto Ord'nario 
de aquel Municipio. 
APROBADO 
Se leyó y aprobó una comunicación 
de la Comisión de Hacienda propo-
niendo se interese del Contador Pro 
vincial, por conducto^del señor Gobcr 
nador, si ya han sido abonados los 
créditos interesados para abonar al 
el 2 por ciento como Premio de Co-
bran 7a a los Municipios de la Pro-
vincia. 
tai. CONSEJERO SARDINAS 
Se aprobó también una solicitud 
del señor Sardinas pidiendodiez días 
de licencia, por tener que ausentarse 
de la provincia. 
U N A MOCION 
Por últ imo fué leída y aprobada 
una moción del señor Bar raqué pro-
poniendo que con fecha de ocho de 
Enero en curso se cierre la legislatura 
del Consejo. 
A LAS CUATRO Y M E D I A 
Terminada la orden del día, y no 
habiendo más asuntos de que tratar 
se te rminó la sesión a las cuatro v 
media. 
SUCESOS 
¿ E s t a r á n conspirando 
militares? 
E l capitán Pereira, elevó un escri-
to al Juez Correciconal de la ter-
cera sección, manifestándole que en 
Zanja 166, domicilio de Eduardo San-
tiesteban y su esposa Caridad Ló-
pez, se reúnen grandes grupos de 
soldados, creyendo están fomentando 
alguna conspiración. 
Aunque tiene cara de bobo, 
no lo es. 
Crispín Ruiz y González, de Sol 
91, fué detenido por el vigilante 1023J 
por acusarlo Guillermo Valdés Ro-
dríguez, de Cádiz 7 y dependiente de 
la colecturía sita en Monte 15, de 
haberl > dado un peso de plomo de 
dos que recibió para el cobro de ocho 
pedazos de billetes que Crispín le 
compró. 
Se acusaron mutuamente de 
insultos. 
Pilar Pérez Pedroso y Graciela 
Díaz Rosell, vecinas de Industria 
115, comparecieron en la tercera Es-
tación, acusándose ambas de haber-
se insultado. ^ 
Jugaba a los dados en la v i ^ 
pública. 
E l vigilante 983 detuvo y remit ió 
al vivac a Francisco Elisagarra Val -
dés, de Suárez 91, por estar jugan-
do a los dados con otros individuos 
que lograron fugarse, ev Rubalcaba 
y Antón Recio. 
V E L A D A 
Anocha oe'-ebró €?ta sociedad una 
hermosa fiesta musical organizada 
por la Sección de Instrucción que pre 
side nuestro buen amigo el Licencia-
do Ceferino González Lorenzo. 
A las nueve de la noche dió princi-
pio el acto bajo la presidencia del po-
pular presidente del Centro, Vicente 
Fernández Riaño, a quien acompaña-
ban los señores Ceferino González Lo-
renzo, presidente de Instrucción; Gui-
llermo de la Riestra, secretario de la 
misma; Fernando Aranz de la Torre, 
presidente de Asistencia Sanitaria, e 
Ignacio García, vicepresidente de Re-
creo y Adorno. 
La fiesta estuvo muy animada, sien 
do aplaudidísimos los siguientes nú-
meros: 
1 Sinfonía del "Barbero de Sevi-
l la" , Rossini; por las alumnas seño-
ritas Celia y Dolores Valdés . 
2 "Sevilla", Albéniz; por la seño-
r i ta Amalia P e n d á s . 
3 "España" , aires españoles de 
Wateuf e l . 
4 Romance de Pierrot, por las se-
ñor i tas Amalia y Teresa P e n d á s . 
5 Capricho para piano, (a) As-
turias, Leyenda, (b) Aragón, Fanta-
s ía . Albéniz . Por la señori ta BasiUa 
Granda. 
6 Canción Napolitana, Denza; pol-
la señori ta Adoración Alvarez y coro 
de alumnas. 
En esta velada estaba 'anunciada 
una conferencia por el señor Ramón 
Sarmiento, pero en vir tud de no ha-
berse presentado ni ser posible encon-
trarlo en su domicilio, a donde lo fué 
a buscar el propio señor González Lo-
renzo, en su lugar el conocido actor 
señor Miguel Brito, director art íst ico 
de la "Juventud Asturiana" reci tó 
magistralmente unos hermosos ver-
sos . 
E l desfile resul tó bril lante. 
Felicitamos muy sinceramente a la 
Sección de •Instrucción por su t r iunfo, 
D . F . 
ESTREÑIMIENTO 
y las EníerineMes p üe éi ü l a p 
A Ll VIO i luego C U R AC ION 
Vuócutm 
POR LA 
P I L D O R A 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
PredosoDderadislffios 
FOULON & G; Pham. 
188. Faubs St-BJartla 
PARIS 
t>f Venta en todas buenas Farmaeiat y Droguería». 
Fi l t ro " H Y G E L A " 
Con Análisis Sa-
nitarios y garan t í a 
absoluta de que da 
agua ^ limpia y pura 
sin gérmenes. 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. Es-
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins, Tabeada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Quesada y 
Ca., S. C. V 
DEPOSITO F. A l -
varez, Obispo, 39, 
Teléfono A-1870. 
alt 5-3 
H I P T O E C A S 
D O B L E C O R R E T A J E 
Se da según hipotecas que reú-
nan las condiciones requeridas. 
Pregúnte las por teléfono A-4358. 
232 8 e-
L o p r imero que se necesita es tfe-, 
Her salud. E s t ó m a g o sano es lo quej 
zaás se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sarrá le aaegroral 
un d í a bueno y 6 í i l y eso represen^ 
ta dinero,—Frasco p e q u e ñ o , B^j 
• N I E X O D O R A C I O N A 1 L 
T O S = B R O U I T I 
Pastil las B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION . 
Bogoeríi Sarrt y faraiaoiis. Caja 43 ceit ivu.: PoMcsUi ia 32 ceolavosí 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEÓGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & Co. 
Lamparilla, 52, Apartado 932 Te!. A-j793, 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 7 D g i Q T g 
T E A T R O S Y 
PAYRET.—Noche de arte fué la 
de anoche en Payret E l estreno ^ 
"La hermosa Camila'' y f r . m ^ ° 
les blanco, día de mod», a t ^ o al ro-
jo coliseo una numerosísima Y distm 
guida concurrencia, entre la que v l -
a varias familias de ^ e s t r a ^so-
ciedad elegante E l estreno de La 
hermosa Camila" culmino en un exi 
to de los que forman época La so 
herbia cinematografía, ^acédente de 
los famosos talleres de la f irma Pa-
i thé Fré res , sólo alabanzas mereció 
; del público, que se sintió cautivado 
por las innumerables bellezas que 
encierra tan soberbia producción 
"La hermosa Camila" bas ta r í a paia 
cimentar la fama de cualquier casa 
editora. Para Pa thé es un éxito mas 
que agregar a los tantos conseguidos. 
Auguramos largos días de perma-
nencia en el cartel de Payret a es-
I ta regia f i lm . - • „ 
"Fregolino" con sus excéntricos y 
originales trabajos llenó el resto del 
programa. Anoche pudimos cónven-
i cernos de que en verdad nadie como 
él con más t í tulos para ostentar el 
' t í tulo de rey de la ventriloquia ; en 
su número de la muñeca causó el 
asombro de todo el mundo. 
Parece que nuestras m á s distincrui-
das familias se han citado en Pay-
ret los miércoles de moda; tal era el 
número de las que vimos ayer, lo 
: que nos hace suponer fundadamente 
que los sucesivos miércoles se verán 
tan concurridos como éste . 
Santos y Artigas es tán preparan-
i do otras novedades, que darán a co-
nocer muy en breve en Payret. 
Para eí domingo se es tá seleccio-
! nando una notable mat inée con la 
I provección de películas y "Fregoli-
í no," que escogerá un programa ex-
•j elusivamente cómico^ con el que se 
\ propone causar la hilaridad del pú-
' blico. "Fregolino" pi-etende que na-
die pueda permanecer serio ante lo 
jocoso de sus trabajos. 
, PUBILLONES (Politeama.) — L a 
i función de esta noche, con pi*ograma 
variado, es tá dedicada a la colonia 
china. 
j E m p e z a r á a las ocho y media,'co-
• mo de costumbre. 
Mañana gran función, patrocinada 
por la colonia alemana, a beneficio 
i de los huérfanos de los soldados ale-
• manes muertos en campaña. 
: E l teatro se verá concurridísimo, 
, pues lo mismo los numerosos súbdi-
,' tos del Kaiser en la Habana residen-
T A 
tes, que cuantas personas caritativas 
quieran contribuir con su óbolo al f i n 
benéfico de la función, no dejarán de 
acudir^ al Politeama. 
Pasado m a ñ a n a beneficio del " A s i -
lo Menocal." 
Y el domingo beneficio, doble, de 
PubiUones y despedida de la compa-
ñía. 
ALHAMBRA.—Sigue en segunda 
tanda dando llenos "Aliados y ale-
manes," la obra del popular Villoch 
que más entradas da rá en la actual 
temporada. 
En primera i rá esta noche "Noche 
memorable", zarzuela de éxito, y pa-
ra la tercera se ha elegido "Micaela 
la Sabrosa," otra zarzuela que cada 
noche gusta más . 
Pronto "La familia de Pan-Chm-
Yurr ia , " zarzuela de Acebal y A"n-
ckerman, lo que quiere decir que se-
r á otro éxito m á s para el inimitable 
"negrito." 
CERTAMEN DE "AMERICA."— 
El segundo escrutinio del certamen 
organizado por la revista "Amér i -
ca" demostró el interés que por el 
mismo se toma el público. 
Entre las artistas que figuran con 
más votos se hallan las siguientes: 
1 Pilar J iménez . . . . 310 
2 Luz Gil 270 
3 María Pardo 232 
4 Adelina Vehi . . . . . 215 
5 Teresita Calvo . . . . 211 
6 Luz Barrilaro . . . . 202 
7 Blanca Becerra . . . . 187 
S Carmen Tomás . . . . 186 
9 Eugenia. Fe rnández . . 179 
10 Loli ta Pastor . . . . 164 
í l Amalia. Sorg 152 
12 Pilar Mart ínez, "Petit 
Pilar" 142 
Y entre los actores: 
1 Sergio Acebal . . . . 813 
2 Eduardo Arozamena. . 267 
3 Manuel Noriega . . . 2R5 
4 Gustavo Robreño . . . 2.2R 
5 Carlos Sarzo . . . . 226 
6 Antonio Monjardín. . 215 
7 Roberto Gutiérrez (Bo-
l i to) 208 
8 Antonio Palacios . . . 186 
í> AdoKo Otero 180 
10 Pegino Lónez . . . . 178 
11 Mariano Fe rnández . . 177 
12 Alberto Garrido . . . 143 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A — No decae un ins-
tante el interés del público por asis-
t i r a este cómodo espectáculo, en 
donde a diario pueden admirar las 
más notables producciones cinemato-
gráficas . Para hoy se ha selecciona-
do un programa en extremo llamati-
vo. Forman parte de él las notables 
películas "Supremo sacrificio, o 
cuando las mujeres aman," de muy 
interesante asunto, y " E l torpedo ae-
reo," de argumento regio y sensacio-
nales efectos. 
E l estreno que hay en preparación 
para m a ñ a n a lleva el sugestivo t í tu-
lo de " E l secreto de la caja de cau-
dales." 
Notas Científicas 
N o r m a l í c e s e e l E s t o m a g o 
TwQS q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n se r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
B u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e sea u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
L A R A . — En este decano salón de 
entre los del Paseo del Prado se vie-
nen organizando unas veladas de ar-
te cinematográfico que se ven en ex-
tremo concurridas. En ello influye 
sobremanera la calidad de los pro-
gramas que se ofrecen, que son su-
periores por todos conceptos. E l de 
hoy se compone de las siguientes 
obras: "Teodora y Justiniano," so-
berbia producción de argumento his-
tórico, y el estreno de "La venganza 
de Armando," espléndida f i lm de 
dramát ico y sensacional asunto. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estre-
no en Cuba de " E l socio malvado,' 
regia ^producción de la F i lm d' A r t . 
PRADO. — Inmejorables son los 
programas que la dirección de este 
espectáculo viene ofreciendo a su 
numerosa y distinguida concurren-
cia. Para hoy se ha seleccionado uno 
selecto por todos conceptos, del que 
forman parte " E l ojo del ídolo", la 
notable f i l m de interesante asunto, 
que tanto gustó la noche del estreno, 
y " U n misterio," que es el estreno 
de hoy, drama de aventuras policia-
les. _ _ . „ 
Para m a ñ a n a " E l señor Lecoq, 
soberbia película de arte francés. 
N U E V A INGLATERRA. — Este 
elegante salón de la calle de San Ra-
fael se ha convertido en punto de 
reunión de las m á s distinguidas fa-
milias, que a él concurren a t r a ídas 
por los selectos programas. E l de 
hoy es soberbio, a juzgar por el mé-
ri to de las obras que lo componen. 
Son és t a s : "La culna del Duque Fa-
bio," sentimental ch-ama de la casa 
Savoia, y el estreno de "La Revan-
cha," obra de gran interés y muy 
buenos efectos. 
Mañana t endrá lugar el estreno, 
estreno en Cuba, de "Socio malva-
do," de sensacional asunto. 
MA*XIM . . , e 
A l paso por las principales caües 
de la ciudad, he podido contemplar 
dentro de las vitrinas de los mejores 
establecimientos preciosas fotogratias 
representando u la eminente actriz 
Lyda Borelly, sobre la hermosa cinta 
de la compañía "La Internacional Ci-
nematogra f í a" que lleva por t i tulo 
"La Mujer Desnuda." 
Acto seguido me puse en comuni-
cación con la expresada compañía, a 
ñn de obtener de ella una fotograf ía 
! de Lyda Borelly. 
E l señor Casanovas deseando com-
| placer me contestó que solo había re-
1 cibido una pequeña cantidad, pero que 
procurar ía reservarme una. 
! Si para anunciar la t a l película han 
j empleado tal clase de anuncio, ^ ya 
puede darse una idea el público ávi-
do de ver tan deseada película. 
Anuncian los programas para hoy 
; en primera y tercera tanda la regia 
i cinta, estreno en Cuba, en 4 actos, 
'< que leva por tí tulo "La Ul t ima Vícti-
ma. 
Va en segunda "Locura de Ambi -
| cióh" v Tevren y el mal número 263. 
Pronto "Los Sitiadores de Lieja." 
Los males de la guerra.— Recurso pa-
ra hacerse inmortal.— La celebri-
dad perpetua a bajo precio.— E l 
anuncio de Mr. P a í i s a — Los pía-
netas pequeños.— Galanter ía de los 
astrónomos. — Calendario celeste 
femenino.— Los nombres mitológi-
cos de los astros.— Descubrimien-
to de un cayo en aguas de Cuba. — 
Como fallé un pleito de dos sabios 
modestos.— E l Escudo de Sobies-
k ¡ . — El corazón de Carlos I I . — La 
cabellera de Berenice.— Origen an-
tiguo de los nombres celestes. — 
Los dioses griegos inmortalizados 
en la bóveda celeste. 
Entre los infinitos males que pro-
duce la guerra presente, hay el de una 
paralización general de trabajos cien-
tíficos, al menos en lo que se refiere 
a la publicación de revistas dedicadas 
a tan nobles ade'.vHos de la Ciencia 
que nos servían de mucho estudio. 
Todos han dejado de publicarse des-
de el principio de la guerra. A fa l -
ta, pues, de otras novedades m á s re-
cientes, hablaremos hoy de un asun-
to curioso que no deja de ser cientí-
fico y puede interesar. Nos referi-
mos a un procedimiento discurrido 
hace algunos años para hacerse i n -
mortal comprando la inmortalidad, y 
es el siguiente: 
Muchas personas se desviven por 
obtener alguna distinción social u ho-
norífica que las levante del nivel co-
mún de las gentes. Una condecora-
ción, un tí tulo de nobleza, un cargo 
académico, o de presidente o vocal de 
una corporación ilustre, la dirección 
de una empresa, un campeonato de 
billar, de t i ro , de beis bol, etc., en f i n : 
todo lo que destaca a un hombre por 
encima de la mult i tud, para poder m i -
rarla con aire de protección es el fin 
supremo, el des iderá tum de cualquier 
individuo que se estime en algo, o un 
poco más que los otros indiferentes 
a estas cosas. 
Ser algo o no ser nada: he aquí el 
problema de la vida social moderna. 
Hamlet se conformaba simplemente 
con existir como un simple mortal 
sobre la tierra. Ahora con el pro-
greso queremos más , queremos dis. 
tinguirnos de los del montón. L lega rá 
un momento, sí no ha llegado ya, en 
que en ningún ejército habrá solda-
dos; todo el mundo será capitán para 
arriba. La cuestión es figurar o pa-
recer alguien. 
Pues, si de eso se trata, hemos de 
manifestar que, en punto a distincio-
nes honoríficas no se ha agotado la 
materia; quedan todavía r iquísimos 
filones que explotar, y especialmente 
un recurso magnífico y nuevo, o al 
Unico legítimo prn dsuva 
d o s i s d e 
^ £ 2 
que es 
el remedio 
5 ^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos* afíos 
de d u r a c i ó n . E l probar con una botel la , 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus v i r tudes ; unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
PRADO Y SAN JOSE 
E L CINE DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
bridad universal y perpetua a los fa-
vorecidos. Así como se dá un tí tulo 
nobiliario en recompensa de altos ser-
vicios prestados al pa ís , también po-
drá un hombre distinguido y bene-
factor hacer que graben su nombre eit 
lo alto del firmamento, en letras de 
oro y luz, de esa luz pur í s ima que 
irradian las estrellas. 
Me explicaré. No hace muchos años 
un as t rónimo de Viena, Mr. Palisa, 
dedicado a descubrir, o mas bien, a 
buscar planetas telescópicos en el 
piélago infinito de la inmensidad cons. 
telada, halló un nuevo planetoide, el 
244, de los innúmeros que vagan por 
la zona planetaria extendida entre 
Marte y Júpi te r . A l que descubre un 
nuevo astro se le concede el derecho 
a bautizarlo; y Mr . Palisa publicó en 
varios periódicos un anuncio que, po-
co m á s o menos, decía: 
"Mr . Palisa, as t rónomo del Obser-
vatorio de Viéna, necesita algunos 
fondos para un viaje que proyecta con 
el f in de observar el próximo eclipse 
de Sol, y ofrece en cuenta por 1,250 
francos el derecho a dar nombre al 
nuevo astro que acaba de descubrir." 
Ignoramos si hubo a lgún entusiasta 
que se determinara a comprar el dere-
cho a dar su nombre a un pequeño pla-
neta. Lo que he notado es que el 
asteroide número 244 aparece en los 
catálogos con el nombre de "Sita." 
Actualmente, la lista de los pequeños 
planetas descubiertos pasa de 900, y 
de ellos unos trescientos es tán bauti-
zados con nombres mitológicos, gene-
ralmente nombres de mujer (y digan 
ahora que los sabios no son galantes.) 
Los primeros que han sido encontra-
dos se llaman: Ceres, Palas, Juno, 
Vesta, Astrea, He»)e, I r i s , Flora, etc., 
y otros l lámanse Beatriz, Clio, Hele-
na, Medusa Calatea, Lidia, Eva, M i -
riam, Clarisa, Emma y así por ese 
tenor, forman todo un calendario fe-
menino. 
Ningún as t rónomo descubridor de 
luminares celestes ha querido bauti-
zarlos con su propio nombre. Hers-
chell descubrió en 1781 un planeta 
importante situado m á s allá de Sa-
turno, y le puso el nombre de Urano 
en vista de que desde tiempo inmemo-
rial la familia planetaria se compone 
de divinidades griegas. Por igual ra-
zón el planeta adivinado maravillo-
samente en 1846 mediante los cálcu-
los matemát icos de Leverrier y ob-
servado por Galle, se llama hoy Nep-
tuno, pues aquellos dos inmortales as-
t rónomos no quisieron dar su nombre 
al lejano planeta por ellos descubier-
tos. 
De un caso análogo, aunque de or-
den más modesto, fu i testigo hace 
PARA CURAR ó ALIVIAR L A 
oT„nceSde?ria ta^íS/ir l a ' v ^ d í - j X S Z t f Z ^ V a -
dera inmortalidad, o mejor, la celo-I ^ " K t f S o T a ^ T p o l - ^ ^ d í 
Gobierno y en compañía del Ingenie-
ro don Manuel Alvaro hicimos una 
excursión por las afueras de la bahía 
'le Cárdenas , para rectificar el plano 
de la costa. Recorrimos en una cha-
lana los contornos de la Península de 
Hicacos donde es tá hoy Varadero; y 
alia entre el grupo de islotes que 
forman el archipiélago de Cayo Blan-
co vimos un cayo q ie no estaba en 
el mapa. Lo situamos en el plano 
de rectificación, y hubo que ponerle 
nombre. Solano dijo que debía llamar-
^ C 1 a y ° < / l v a r ° " y Alvai-o quería 
ponerle "Cayo Solano." Consultaron 
mi opinión y opiné que debía llamarse 
Cayo Manolo," en v i r tud de que los 
dos descubridores l lamábanse Ma-
P u r g a t i n a , SAIZ DE CARLOS cura el es t reñi-miento, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
Se ruega encarecidamente a los se-
ñores instructores, exploradores y as-
pirantes, concurran a la Comisaría el 
domingo 10 del actual, a las 12 del 
día. 
Es para asunto importante y se 





El detective Perfecto Guardado 
ocupó distintas prendas de las esta-
fadas por José Palacios al señor 
Emilio Seigido. 
En poder de Ramón Rodríguez, de 
Palma 7, en San Antonio de los Ba-
ños, un alfiler de corbata, una sorti-
ja y un pulso, y en poder de Federi-
co Vechocle Alvarez, de Neptuno 82, 
dos pulsos de oro con reloj para se-
ñora. 
El Mensaje a lis personas deli-
cadas, anémicas y nerviosas 
Hombres y mujeres delgados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No sé por-
que estoy tan delgado, pues tengo 
buen apetito y me alimento bien." La 
razón es esta: Usted es tá delgado o 
delgada, a pesar de lo bien .que se 
alimenta, porque sus órganos diges-
tivos NO A S I M I L A N propiamente las 
comidas que usted lleva al es tómago, 
sino que las permiten salir del cuer-
po en forma de desperdicios. Sus ór-
ganos digestivos carecen de la fuer-
ganos digestivos carecen de fuer-
mentos que usted toma las subtancias 
que la sangre y el organismo en ge-
neral necesitan para su reconstitu-
ción. E l cuerpo de una perfcona del-
gada se asemeja a una esponja seca 
—hambriento y ansioso de recibir las 
substancias que le son necesarias y de 
las que se ve privado porque los ór-
ganos digestivos no las extraen de los 
alimentos. 
La mejor manera de evitar este des-
perdicio de los elementos que produ-
cen carnes, sangre y fuerzas es to-
mando las pastillas de Sargol, la 
fuerza regenerativa de reciente i n -
vención, que tanto recomiendan los 
médicos americanos y europeos. To-
me usted una pastilla de Sargol con 
cada comida y a los pocos días n o t a r á 
que sus cachetes se van llenando y que 
los huesos de su cuerpo, especialmen-
te en el pecho y región de las costi-
llas, se notan menos cada día. A l con-
cluir el tratamiento, ha ganado us-
ted de 10 a 20 libras de carne sólida 
y permanente, su digestión será i n -
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L . 
D r . A N O R 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
asad los CIGARRILLOS; PAPELES 
AZOADOS m mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que se» 
nuel Ambos eran catedrát icos ^ 
grandes técnicos. Don Manuel Alvaro 
era el padre de los dos jóvenes bom-
beros Alvaro, que perecieron heroica-
mente en la catás t rofe del 17 de Ma-
yo de 1890. 
Y volviendo a lo que decimos a pro-
posito para conquistar la inmortali-
dad, los t í tulos de nobleza se extin-
guen o vienen a menos y no puede 
ostentarlos un descendiente cuando no 
paga el impuesto que el Estado les 
señala. No sucedería así con un t í -
tulo marcado en la bóveda celeste, 
t i tulo que puede ganarse con un do-
nativo a favor de algún sabio o de 
una insti tución científica. La recom-
pensa de inmortalidad sería perpé tua 
e inalienable. Su nombre sería cita-
do en el presente y en los futuros si-
glos, y f igurar ía en todos los alma-
naques náuticos y as t rónomos por mi -
les de años. Hay precedentes que lo 
demuestran. 
E l sabio Hevelius as t rónomo ale-
mán del siglo X V I , quiso honrar el 
nombre del rey de Polonia Juan de 
mejorable y su estado general m á s Sobieski, el caudillo libertador de Vie 
satisfactorio 
ADVERTENCIA. Sargol ha produ-
cido excelentes resultados en casos de 
dispepsia, nerviosa y otras enfermeda-
des del es tómago, pero los dispépt i -
cos y enfermos del estómago no de-
ben tomarlo si no desean también 
aumentar su peso por lo menos 10 l i -
bras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguer ías . # 
''Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. En las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N . Y. E. U . A . 
na; y para ensalzar a aquel soberano 
digno de mejor suerte, Hevelius bau-
tizó con el nombre de "el Escudo de 
Sobieski" un grupito de estrellas ane-
xo a la constelación del Aguila . De 
esto hace m á s de dos siglos, y en to-
dos los mapas celestes es tá marcada 
con el referido nombre la pequeña 
constelación, y durante miles de años 
e s t a r á escrito en el cielo el nombre 
de Sobieski. 
También el gran as t rónomo inglés 
Halley, que es inmortal por haber cal-
culado la órbita del gran cometa pe-
riódico que vimos en 1910, puso el 
nombre de "el Corazón de Carlos" a 
una estrella doble que bri l la en la 
constelación de "los Lebreles" cerca 
de la Osa Mayor. E l rey Carlos I I 
de Inglaterra, aunque muy ligero de 
cascos, protegió al as t rónomo Halley, 
y éste pagó con creces su deuda de 
grati tud al monarca grabando su nom-
bre en letras de luz en el firmamento. 
En la ant igüedad también los sabios 
habían hecho una merced semejante 
a una princesa de Egipto. Cerca de 
las constelaciones que hemos nombra-
do hay otra llamada "la Cabellera de 
Berenice." Refiérese a la esposa del 
rey Tolomeo Evergetes. Cuando este 
hubo de par t i r a la guerra contra Se-
leuco rey de Siria, Berenice invocó 
a la diosa Venus que protegiese a su 
esposo; y si éste volvía sano y sal-
vo Berenice prometió depositar en el 
templo de la diosa, como ofrenda sa-
grada, su hermosa cabellera rubia. E l 
rey volvió triunfante, Berenice cum-
plió la promesa cortándose la cabe-
llera, que fué colocada en e 1 templo 
de" Venus. A los pocos días, la cabe-
llera fué robada, y nadie pudo hallar 
vestigios del ladrón. Entonces Bere-
nice quedó afl igidísima creyendo que 
la desaparición de su cabellera era 
un mal presagio. Y de eso la tran-
quilizó el sabio astvónomo griego Co-
nón, muy querido en Palacio, mani-
festando que la diosa Venus había 
arrebatado la cabellera de Berenice 
para colocarla en el cielo y les ense-
ñó el pequeño rastro de estrellas que 
desde entonces se nombra "la cabelle-
ra de Berenice." Esta constelación es-
tas noches de invierno aparece en 
Oriente por la madrugada, un poco al 
Sur de la Osa Mayor. 
Los nombres de las estrellas y las 
constelación en general son antiquísi-
mos y datan de las remotas civiliza-
ciones orientales. La China, la India, 
Egipto, Grecia bautizaron los astros 
con nombres de los dioses y de sus 
animales favoritos. Las constelacio-
nes del Zodiaco son de origen chino, 
y causa cierta emoción el pensar que 
cuando miramos las estrellas, por 
ejemplo, del signo de Escorpio, nues-
tros ojos contemplan algo cuyo nom-
bre data de cinco m i l años. La famo-
sa estrella Sirio, la m á s brillante del 
cielo que ahora en Diciembre bri l la 
muy hermosa cerca del cénit a media 
noche, la significaron los egipcios con 
el nombre de Osiris, una de sus di-
vinidades; y la adoraban porque eñ 
la época de verano en que solía apa-
recer por la madrugada les avisaba 
la proximidad de las inundaciones del 
Nilo, que cubrían todo el pa ís bajo 
fertilizando sus tierras. 
Los cinco planetas conocidos de 
muy remota época llevan los nombres 
de los principales dioses griegos, Mer-
curio, Venus, Marte, Júp i t e r y Satur-
no. En la época del Renacimiento 
t ra tóse de sustituir los nombres pa-
ganos de los astros por otros de los 
santos del cielo. Los doce signos del 
Zodiaco eran los doce Apóstoles ; los 
planetas eran otros santos y persona-
jes bíblicos; m á s no pudo prevalecer el 
cambio. No es fácil variar el nombre 
de las cosas muy antiguas que, pre-
'jeisamente por serlo, han ganado la 
inmortalidad. 
P. Glralt. 
Por Vuelta Abai 
E L "MODUS V I V E N D I " CON ES 
PAÑA.—OTROS ASUNTOS 
Una comisión formada por los so 
ñores Collantes, Mañas y Urquiok 
Santo Tomás, Herryman y A. Cru: 
presidida por el señor Calatas,' 
cuales han sido designados por 
Ejecutivo provincial del Partido Co, 
servador de Pinar del Río, para n 
solver los asuntos entre el Partió! 
el Gobierno y el organismo que los t 
nombrado, visitaron ayer al sem 
Presidente de la República para so!i 
citar lo siguiente: 
1°.;—Que se publique cuanto anti 
el Decreto nombrando la comisión ^ 
cargada de estudiar los Tratados,! 
fin de establecer mercados para el ti 
baco. 
2o.:—Que se apruebe o denieget 
"Modus Vivendi" con España 
" 30.:—Que se sitúen los fondos 
todos los créditos votados para obrá 
públicas, a fin de llevar a cabo ^ 
trabajos, evitando de ese modo la 1 
tuación angustiosa que existe en̂  
región p inareña por la pérdida de ¡a 
cosechas; y 
4° :—Sobre algunos nombran» 
tos en la citada provincia 
Desaparecen és tas asando el ^ 
tituible REJUVENOL, última ¿«J 
«•ión. No mancha, pues se usa cob 
ttúsmas manos, como cualquier,10 
Brillantina. Unicamente , ataxia 
cabellos blancos, devoMendoiea . 
color natural e igual que a 1os ^ 
que no estén canosos. No ei un ^ 
es una loción que devuelve a . 
feellos su color natural, hayan 
rubios, castaños c, negros, ^ ^ 
pueda conocerse jamás que esw, 
•ftidos. Para prospectos e ini B; 
dirí janse al concesionario P ^ ^ 
pública de Cuba, señor B. 
Apartado 35, Matanzas. j 
' Depósitos en la Habana, ban ^ 
'Johnson; en Cienfuegos, senore^ 
lllar y Compañía; en Sagua ja : 
señor Conrado Martínez, "J J J^ < 
lio, señor doctor José A. i am -
Santiago ds Cuba, doctor*eu 
Grimany, Mestre_y Espinosa. ^ i 
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F O L L E T I N 7 4 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Par í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B>. 
ve en la calle de Miromesnil ? 
—Sí, señor; ¿lo conoce usted? 
—Sólo de nombre, señora; pero mi 
madre y yo hemos sido invitados a la 
velada musical que celebrara el lunes 
próximo en su casa. 
— ¿ M e permite usted que le pre-
gunte su nombre, señor? 
- - E l conde Fabián de Chatelux. 
Angela se inclinó. Fabián , dis t raí-
do con Marta, que empezaba a re-
cobrar los sentidos, no advir t ió que 
la mujer con quien hablaba se estre-
nicció cuando él reveló su nombre. 
—¡ Ya vuelve en sí—exclamó. 
Efectivamente, Marta habíase mo-
vido ligeramenle; un agente de poli-
?ía ent regó a Fabián un vaso lieno 
le agua. 
—¿Quie r e usted entregarme su pa-
melo, s e ñ o r a ? . . . — r e p u s o dirigién-
dose a Angela, y, cuando ésta le buho 
mtregado el objeto pedido, roció l i -
geramente las sienes de Marta, * 
A este frío contacto abrió la joven 
ios \ios y miró e ntorno suyo con 
ü sombro. 
- - ¿ E s t á he r ida?—pregun tó viva-
'ite Angela. 
Marta la miró sin responder: pare-
cía salir de un sueño. 
— ¿ Se ha asustado usted, señori ta ? 
—dijo Fab ián a su vez. 
La joven dirigió una mirada al se-
ñor de Chatelux y pareció de pronto 
recordar. 
—Me he asustado mucho, sí, señor 
—balbuceó;—al oir el choque, creí 
que había llegado mi ú l t ima hora. 
—Por fortuna ha escapado usted, 
aunque de una manera casi milagro-
sa, al p e l i g r o . . . ¿ No ha sufrido nin-
gún golpe? 
—No, s e ñ o r . . . pero la emoción ha 
sido terrible. 
La huér fana habíase recobrado por 
completo; un ligero tinte i-osado co-
loreó nuevamente sus mejillas. Fa-
bián la contemplaba sorprendido y ad-
mirado. Hasta entonces no había 
creído que pudiese existir una belleza 
tan perfecta. 
E l cochero ,después de oir la lectu-
ra del proceso verbal practicado por 
el cabo de municipales, ocupó nueva-
mente su sitio. 
— ¿ E l carruaje puede conducimos 
a c a s a ? — p r e g u n t ó Angela. 
—Sí , señora ; sin temor alguno, 
pues las partes principales no han su-
frido deterioro. 
—Vamos, entonces. 
Angela agregó , dirigiéndose a Fa-
bián: 
— E l doctor Thompson agradecerá a 
usted praofundamente el inmenso ser-
vicio qne acaba de prestarle. Espero 
que tendremos el placer de verle de 
nuevo. 
—Espero tener ese honor, señora— 
rontes tó el joven, envolviendo a Mar-
ta en una mirada cargada de fuego.— 
Me permi t i r é i r a informarme de la 
salud de la señori ta a quien ruego 
que me presente. 
— E l señor conde Chatelux—dijo 
Angela a la huér fana designando a 
Fabián,—que nos ha auxiliado en el 
percance que a'-abamos de sufrir. 
—Le quedo muy reconocida, señor 
—dijo Marta, acompañando sus pa-
labras de una graciosa sonrisa —Es-
pero también volver a verle puesto 
que es usted conocido del doctor 
Thompson. 
Fab ián despidióse de las dos mu-
jeres, y, a una orden de Angela, el 
cochero puso los caballos al trote. 
—¡Qué hermosa criatura!—se que-
dó murmurando el conde Chatelux 
mientras el carruaje se alejaba,—luna 
Virgen de Rafael arrancada de un 
cuadro! 
La Garduña no pudo oir una sola 
palabra de las que se iiabían cruzado 
entre Angela, Marta y Fabián , pero 
al ver que el landó se alejaba, había-
se apresurado a gr i tar al cochero: 
—¡Anda, muchacho! Aprovecha el 
tiempo perdido. 
El^ simón se puso en marcha, man-
teniéndose siempre a igual distan-
cia. 
En la calle de Miromesnil, el landó 
se detuvo ante la puerta del hotel; lla-
mó e hizo entrar el carruaje en el pa-
tio. 
Julio pagó a su simón, cogió sus 
bártulos de pescar e instalóse en la 
acera, frente al hotel del doctor 
Thompson. Tres minutos más tarde, 
el landó salía nuevamente, pero va-
cio, deteniéndose cincuenta pasos más 
allá, frente a una taberna, donde, 
después de abandonar el pescantt-, en-
t r t el cochero. Julio lo siguió. 
X X X V I 
—Necesito averiguar quién es esa 
linda señor i ta—pensaba el joven pes-
cador. 
E l cochero pidió media botella de 
vino blanco. Boulenois hizo otro tan-
to, y tomó asiento junto a él. A los 
pocos segundes, refiriéndose al ca-
rruaje que estaba en la calle, dijo, 
dirigiéndose al cechero: 
—¡Ah! diablo, amigo, ¿e sa abertu-
ra es de invención moderna? 
—Es una abertura que no le va a 
salir barata a la compañía de los 
t r anv ías . 
^—¡Ah! ¡ha chocado con algún tran-
vía! ¿Se ha puesto, entonces, en su 
camino ? 
—¡No! Regresaba del Bosque de 
Bolonia, al que llevo diariamente a la 
pupila del doctor Thompson. . . 
Y el cochero refirió con todos sus 
detalles lo que su interlocutor sabía 
tan bien como él. 
Algunos minutos después. La Gar-
duña salía del establecimiento dicién-
dose: 
--Es la pupila del célebre doctor 
Thompson, que vive en la calle de M i -
romesnil, n ú m e r o . . . . Esta es una no-
ticia qne a l eg ra r á mucho al señor Pa-
blo, enamorado de esa señorita. ;En 
marcha para Crédi t ! 
Julio encaminóse a la estación de 
San Lázaro , pai-a tomar el tren, re-
flexionando en los acontecimientos 
que desde la v íspera había presen-
ciado. 
* • * 
Los cadáveres de Amadeo y V i r g i -
nia encontrados en ei Bosaue de Bo-
lonia, habían sido conducidos a la 
Morgue, y los procesos verbí.ile-3 en-
viados a la Prefectura de policía. Los 
cuerpos inanimados de los jóvenes 
amantes fueron colocados en el anfi-
teatro, donde se encontraban todavía 
los despojos mortales de Antonio Fau-
vel; asombróse el conserje de la pa-
lidez ext raña , del tono de marf i l , o 
de cera virgen de los rostros; notó 
que esa palidez asemejábase a la del 
cuerpo de Fauvel, y que los cuerpos 
no estaban rígidos como tampoco lo 
estaba el del librero de la calle de 
Guénégaud. 
—¡Es to es asombroso!—se dijo, 
después de un minucioso examen.—• 
¡Podr ía jurarse que estos infelices 
lian tenido la misma muerte que Fau-
vel!. . . 
Y -acercándose al cuerpo de Ama 
deo Duvernay, miróle atentamente el 
cuello, donde el médico forense ha-
bía encontrado, sobre el de Fauvel, 
la incisión longitudinal por donde ha-
bía sido desangrado y probaba un 
crimen. Retrocedió aterrorizado; la 
incisión muy pronunciada, abr ía sus 
pálidos labios en el sitio marcado por 
el nudo corredizo con que "había sido 
colgado. Inclinóse luego, temblando, 
para mirar el cuerpo de Virginia , y 
vióle en el cuello la misma incisión. 
—¡ Un crimen!. . . ¡ Un. doble cri-
men! — exclamó, es t remeciéndose; — 
¡hay que avisar 1 en seguida a quien 
corresponda!... 
Y corrió a la Prefectura, donde el 
jefe de Seguridad estaba enterándose 
de los partes que le había enviado el 
Comisario de Neuilly. 
—¡Ah! ¿ E s usted, conserje?—dijo 
el i e f e i—i . viene a buscar la orden 
para el entierro de Antonio Fauvel? 
—No, s e ñ o r . . . me trae aquí un 
asunto m á s grave, 
—¡Ah! ¡ah! ¿de qué se trata? 
—¡Una cosa horrible! Han llevado 
a la Morgue dos cuerpos, encontrados 
en el Bosque de Bolonia. 
—Lo sabía; cuando usted ha entra-
do estaba leyendo los partes en que 
se me comunica. U n ahorcado y una 
joven cuya muerte podía ser atr ibui-
da, a juzgar por las apariencias, a la 
rotura de un aneurisma, o a una con-
gest ión cerebral. 
— E l hombre que ha sido encontra-
do colgado de la rama de un á r b o l -
repuso el conserje de la Morgue, es-
taba muerto cuando le colgaron. ¡El 
y la joven han sido asesinados por 
la misma mano! 
—¿ Qué dice ? 
—La verdad; puede usted conven-
cerse por sí mismo. 
— ¿Se ha cometido un c r imen ' 
—Dos crímenes, tres crímenes, me-
jor dicho, porque la mano que ha ase-
sinado esta noche había muerto va 
a Fauvel! . . . 
El jefe de Seguridad Vzo un ges-
to de estupor, y levantándose muy pá-
lido. 
- Fauvel—dijo,—tenía en el cue-
llo una herida longitudinal, por la oue 
le sacaron toda su sangre, hasta la 
ultima gota. 
--Los dos' cadáveres tienen en el 
cuello la misma herida; esto es lo 
que me ha hecho venir. 
1 '.rrlE? ese caso• se trata de una cua-dril la de asesinos! 
—Lo ignoro; sólo digo lo que he 
visto. M 
E l iefe de Seguridad t razó rát>ida-
mente algunas líneas en ^ a ¿ ó 
papel, que puso bajo sobl"ev.^re,' 
dirección e hizo sonar un T̂  ,eS1(jo 
ta rdó en presentarse U11 ^ en ^ 
quien se le ordeno que il(rv':,- 0 di 
guida aquella carta a su elesu ^ ^ 
gida a uno de los médicos ^ ret0¿. 
fectura. El jefe púsose &uŝ sonlbr1 
tomó su cartera de notas y -
ro, y diio al conserje: ^ 
—Le acompaño; entraremo5 
so en el Palacio de Jusr^ ac?^ 
Un substituto de servólo ue¿ 
de llegar, v con pocas Palfü ^fiflí' 
enterado del suceso, Que ^ . prr^ 
jefe de Seguridad. Aquello ^ u j l 
ext raño, inverosímil, haSW 
de que no podía creerlo. ^ 
—Venga con nosotros—1 
conserje,—y se convencei • 
— Bien, voy con flltf'j 
Los tres partieron juntos-^ ^ 
co forense presentóse en 
al mismo tiempo que eiio • ^ 
- - ¿ P a s a algo grave, 
preguntó . doctor;6^ 
—Va usted a verlo, ao 
mos en el anfiteatro- ^ 
El conserje los ¿ á v e ^ j 
- A q u í están los dos cada ^ 
ñores—dijo, designando de \ w 
de Amadeo Duvernay > l 
nía.—Examínelos. ^ ^ 
El doctor e r * _ ¿ T T d * r £ M f hecho la autopsia del vivs 
tonio Fauvel. A n r o x i ^ . ^ -t 
te impresionado por l%1 VLYidz<i ^ 
rostros. El jefe de Beg^ ^ H 
al cuello de Amadeo, y 
' " - ¡ N o se puede d u d a ^ ^ l 
te hombre ha tenido ^ 
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"Sobre las ondas acosado Antonio, 
al fuerte Augusto y a Cleopatra mira: 
una, al dominio del incauto aspira, 
otró, al diadema del imperio ausonio. 
Entrégase el amante al golfo Jonio, 
más encendido en vil amor que en ira; 
inínensa armada en sa favor c*íĵ gii»î a 
dél medo y persa .egipcio y m? 
(donio. 
Puede triunfar de Augusto acome-
(tiendo; 
también huyendo de Cleopatra, puede 
vencer astuto su malicia y arte. 
Trueca la acción y del contrario 
(huyendo 
sigue su amada fugitiva y cede 
ambas victorias al Amor y a Marte." 
Juan de Jáuregul . 
La ciuda de Milwankee Wisconsin, 
en los Estados Unidos, reclama con 
justicia el "record" universal de los 
apellidos largos, ya que en todo el 
"yundo no existe, como allá, un indi-
viduo cuyo nombré, registrado en la 
Guía de forasteros de la citada po-
tación, se componga de ex t raña corri-
vación de consonantes y vocales, en 
número de.36. 
"Llámase el del "record" en cues-
won Jack (JuanitO) Pappatheodoro-
Koummountourgeotopoutos, y vive 
^ e rnúmero , 425 de la Sycamore 
fctreet de la citada ciudad. 
La poseedora anterior del "record" 
e apellidos largos era una se-
^a viuda, que falleció hace algunos 
^«s , llamada Paulina Nabsachodono-
^orowiczowna, que residió, según 
S?a i en las ^ j a s del padrón mu-
' ^ i m í a n . 1 nÚme™ 1702 ^ ^ AVe' 
E l primero dé estos trajes ha sido 
diseñado por el "modisto" Mr . Ju-
no; y es—el vestido—a propósito pa-
ra los bailes en boga. Es de sa tén 
oscuro, con encajes crema, y banda 
de seda roja, bordada en blanco, y 
la cual faja, en vez de ceñir la cin-
tura, aprisiona las caderas. 
E l segundo "modelo" es tá confec-
cionado en serga azul; cuello blanco, 
los botones de es té son negros; fa-
ja de raso negro, con adornos de len-
tejuelas de plata. 
La influencia rusa predomina en 
el traje que aparece en el centro del 
grabado. Es la parte superior del 
vestido una floja blusa de las llama- 1 
das rusas. Es de color gris, ribetea- j 
da en negro; la banda, colgante, es 
dé raso negro también; y la falda, 
de seda azul y blanca, bordada, es de 
la original hechura que en el diseño 
se indica. 
E l penúltimo "modelo," que es de 
En el año l í ) l l apareció en el mun-
do literario éspañol el nombre de 
Concha Espina de la Serna, formán-
dose una gran oleada de curiosidad 
no exenta de s impat ía , pues aunque 
desconocida, sabíase de la autora de 
La niña de Luzmela y de Despertar 
para morir, que era una mujer jo-
ven, hermosa y distinguida hija de 
aquella tierra. 
Mucho se buscó en los salones y 
círculos literarios de la corte, la dul-
ce y gentil figura de la dama monta-
ñesa, que de golpe y porrazo t r iun-
faba entre los más eminentes nove-
listas de la Biblioteca Renacimiento. 
Pero Concha Espina, cuyo nombre 
sonaba con elogio, no ya en España 
toda, desde las costas medi te r ráneas 
liui«ii>(m¡1,iiMii'm 
L ¿ S J * 0 R D A D Ó S . - U n o d 
exhiben en las vitrinas c 
los modelos más finamente elegantes 
e New York. 
a las verdes fronteras lusitanas, de 
las playas cantábr icas a las de A n -
dalucía, sino en tierras americanas 
también donde residió un día, Concha 
Espina se daba a conocer; que aque-
lla mujer-flor, cual la violeta, ocultá-
base en el hogar de la familia, sin 
que su existencia se revelara en otra 
cosa que en el perfume de un alma 
exquisita y de un espír i tu luminoso, 
cristalizados en las bellas pág inas de 
sus libros. 
En verano, en sus playas nativas 
de la Montaña, y en invierno en su 
casita llena de sol de una ancha calle 
madr i leña , Concha, desde las prime-
ras luces de la aurora hasta muy 
entrada la noche, trabaja siempre, 
sin reposo, cuidando a la vez de su 
hogar alegrado por la sonrisa de dos 
encantadores pequeñuelos, mientras 
que al otro lado de los mares, el es-
poso y el hijo mayor elaboran las 
bases de una fortuna nueva, sobre 
esperanzas ha lagüeñas y firmes vo-
luntades. 
Concha Espina de la Serna es oriun-
da de Santillana del Mar, de la que 
dice Ricardo León en s uadmirable 
Carta de hidalgos, que "aparece en el 
fondo de un valle cómo un maravi-
lloso caserío de oro o ámbar , con sus 
piedras carcomidas y empañadas por 
el tiempo." 
En Santander, donde se educó co-
mo la generalidad de las hijas de 
famil ia españolas, muy religiosa-
mente ante todo, empezó, cuando n i -
ña, a hacer versos a la Virgen y a 
su madre. "De esos versos, dice la 
distinguida escritora, que se hacen 
solos sin saber retór ica ni g r amá t i -
ca casi." 
De carác te r sufrido y reservado, 
Concha Espina, casada muy niña, 
desgraciada y ausente de España , si-
guió haciendo versos a sus hijos y 
a su patria, hasta que nuevos em-
bates de la' suerte no presentidos por 
su nacimiento n i por sus cualidades, 
la llevaron a ser periodista, contra 
sus aficiones. U n poeta español, di-
rector del Correo Español de Buenos 
Aires, le ofreció colaboración en su 
periódico, al regresar de Chile a Es-
paña . 
•—"Ni yo misma sé cómo me atreví 
a tanto, dice la s impát ica y ya ilus-
tre escritora. Escribí , y acer té por-
que Dios quiso, puesto que no esta 
LOS RELOJES DE MUSECA.—No 
han obtenido nunca una gran boga 
en New York. Las mujeres apenas 
los han usado. . . hasta ahora, que 
comienzan a "levarse." Este mo-
delo, que es uno de los últ imos 
expuestos a la curiosidad del pú-
blico, tiene sólo, como nota origi-
nal, la forma cuadrada de su gran-
de hebilla. 
más de lo que se enseña en colegios 
de provincia a una señori ta burgue-
sa. Pero mis escritos se aceptaron 
con mucha s impat ía , pronto tuve lec-
tores devotos y pedido de nuevos tra-
bajos. Luego, suelta la pluma y per-
dido el miedo, animada por el aplauso 
benévolo del público, empujada siem-
pre por el destino, y habiendo leído 
muchas cosas graves y profundas en 
el gran libro de la vida, escribí nove-
las." 
En 1909, llegó Concha Espina de 
la Serna a Madrid con su primera 
obra: La niña de Luzmela, hermosas 
páginas de costumbres santanderinas, 
de las que un célebre crítico dijo: 
"Es un libro triste y profundo como 
un paisaje montañés ; todo él vibra 
de un realismo a la española, cubier-
to de una niebla sentimental. En él, 
ba yo preparada p a í a tanto, n i sabía la aurora se nos presenta como «na 
"calle," consta de la cimentes sobre 
faldas; y es todo el traje una com-
binación sencilla de seda, raso, tercio-
pelo y piel. Esta úl t ima solo se em-
plea en el cuello y en esa nota blan-
ca que tanto realce le da al elegante 
vestido. 
novelista original y fuerte, de espí-
r i t u noble y castizo, de viva fanta-
sía y delicadeza exquis'ta, tanto co-
mo de admirable estilo, cualidades 
éstas que han de merecerle muy pron-
to un sitio dé honor en las letras es-
pañolas ." 
El eminente crítico fué profeta, ya 
qué al año siguiente, la Biblioteca 
Renacimiento, donde suenan nombres 
como los de Benavente, Mart ínez 
Sierra, Ricardo León, Emil ia Pardo 
Bazán, Joaquín Belda, Manuel Bue-
no, Sawa, Trigo, Unamuno, Villaes-
pesa, Zamacois, López de Haro y 
otros, abríase para Concha Espina 
con su hermosís ima novela Desper-
tar para morir. 
Mientras corrige Concha Espina las 
primeras pruebas de su novela Agua 
de nieve, pronta a publicarse, sigue 
incansable en sus colaboraciones pe-
riodísticas (de España y Améi i ca ) , 
que pasan de 6 mensuales. Modelo 
de esposas, de madres, de damas 
cultas y de mujeres laboriosas, ella, 
atendiendo a amistosos ruegos, ha 
accedido a dejarse elogiar por m i 
modesta pluma que se complace en 
rendir homenaje a la ilustre escrito-
ra española. 
H . Barbarrosa. 
O o g m d i ® 
la palafem "Don 
Desde los tiempos de los romanos 
se estableció en España la diferencia 
social conocida por la nobleza y la 
plebe; y para distinguir una clase de 
la otra, siempre que era necesario di-
rigirse a alguno que pertenecía a la 
nobleza era forzoso anteponer la fór-
mula siguiente: señor. De Origen No-
ble Fulano de Tal. Luego con el ob-
jeto de abreviar, no se usaban más 
que las iniciales en esta forma Sr. 
D. O. N . Fulano de Tal. Más tar-
de, se reunieron las tres letras de 
la fórmula haciendo una sola pala-
bra; pero como al unirse las tres i n i -
ciales no podían ser mayúsculas las 
tres letras se hizo mayúscula la in i -
cial y minúsculas las dos siguientes, 
' formándose de este modo la palabra 
que como hemos dicho, sirve de fói'-
mula antepuesta al nombre de la 
persona para indicar su origen de 
nobleza. 
Como^ la mayor parte, o mojor di -
cho casi todos los habitantes de Es-
paña y de los países que fueron sus 
colonias ignoran el origen ya expli-
cando de la palabra "Don," de ahí que 
aún se conserve la costumbre ridicu-
la del uso de esta voz, que hace tan-
to tiempo debió haber desaparecido 
por los adelantos de la moderna civi-
lización. 
E l último traje, que es también de 
baile o recepción, es de encajes y se-
da rosa; y las lazadas, y los Sobre-
faldones son de esa brillante tela 
"escocesa" que tanto realce le presta 
a las "toiletes." _ „. 
M . W. 
JY déjale al am©^ 99 
Imagen espantosa de la muerte, 
sueño cruel, no turbes más mi pecho, 
mos t rándome cortado el nudo estre-
(cho, 
consuelo sólo de mi adversa suerte. 
Busca de algún tirano el muro 
(fuerte, 
de jaspe las paredes, de oro el techo, 
o el rioo avaro en el angosto techo, 
haz que temblando con sudor des-
p ier te . 
EÍ uno vea el popular tumulto 
romper con furia las ferradas puertas, 
o al -sobornado siervo el hierro oculto; 
el otro, sus riquezas descubiertas 
con llave falsa o con violento insulto; 
y déjale al amor sus glorias ciertas. 
I J . TJ. de Argensola. 
Bellos ojos tiene Fil is , 
Clenarda hermoso cabello, 
cristal es de Elisa el cuello, 
rubí el̂  labio de Amaril is . 
¿ Cuál de tan dulces despojos 
quisiera emprender tu fuego. 
Amor? Pero siendo ciego 
¿quién duda que quieres ojos? 
Pedro de QUIROS 
Cuando oríllita del rio 
tus pies de azucena lavas, 
tiembla de amor la corriente, :> 
suspira el viento en las ramas. 
Es el amor tuyo 
nube pasajera; 
vino con un viento 
y otro se lo lleva-
Mucho te guarda tu madre / 
pues rejas cierra y balcones; í 
¡como si entrase por ellos 
amor en los corazones! 
A un hombre que no te quiera 
(porque aprendas a sufrir) 
¡ojalá lo quieras tanto 
como yo te quise a t í ! . . . 
Una trenza tengo suya 
que no miro sin temblar, 
pues para un desengañado 
una trenza es un dogal. 
Si tú fuentecilla fueras 
y yo fuera pasajero 
¡cómo se pondría de agua 
este pobrecito cuerpo! 
La niña que yo adoro 
tiene un molino 
que mueve mi esperanza 
mejor que el trigo. 
La abeja busca las flores 
para robarles la miel; 
mi pensamiento es abeja, 
tu boca rojo clavel. 
La corriente del rfo 
tu imagen copia, 
que sé ríe, se esconde, 
vuelve y se borra; 
yo digo al verla: 
¿si será así la imagen 
de tu flrméza? 
En la reja de esta casa 
un faro deben poner, 
para que nadie se estrelle 
en la falsedad dé ^.sted. 
Después de hacerte. Dios qaJí» 
poner un lunar por firma; 
cogió el sello de su gracia 
y ló estampó en t u mejilla. 
Cuenta y verás cómo acabas 
antes que yo de contar; 
contaremos, yo . . . mis penas, 
t ú . . . las arenas del mar. 
La mujer es un misterio, 
misterio que nadie alcanza; 
ya es rosa sin una espina, 
ya panal de miel amarga. 
En él cielo hay alboroto 
porque faltan dos luceros; 
¿sabes quién los ha robado, 
morenita de ojós negros? 
Ventura Rulz Aguilera. 
1 
U N CAPRICHO D E L A MODA.—Cesta de finísimo mimbre, donde es 
actualmente costumbre depositar los objetos concernientes al des-
ayuno, poniendo en olvido las viejas y venerables bandejas, momen-
t áneamen te destronadas. 







I C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rastoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Pa regó r i co , 
CorSfales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
.e Onio Morfina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca , 
tiene 0 P ^ £ ° £ b r l ' c e s y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y 
A l i v i a los Dolores de la Dent ic ión y cura la l)estru; 
r^nítVnacTón.^R^guTariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y pro-
S c f \ m suefto n f t u r a l y saludable. Es l a Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres 
" "Durante muchos años he recetado su Cai-toria en mi práctica, con gran satisfacción cara mí y beneficio para mis pacientes," para im y ^ ^ DoWN( Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público sn 
Gastona como remedio para dolencias de loa 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor." Dr. J. E. WAGGONÉR, Chicago (Ills.) 
Los niños lloran por la Gastona de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E . U. 
Se han pedido informes por la Se-
h e ta r ía de Gobernación al Alcalde de 
i 'Vmtiago de las Vegas sobre el estado 
1 de las deudas anteriores a 1898. 
" " ' G E S T I O N E S B I E N HECHAS _ 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha advertido al Alcalde Municipal 
i de Bejucal, que las gestiones que la 
i Secretaría de Saridad viene realizan-
\ do con aquel y otros Municipios de la 
) República a f in de que cuanto antes 
! ejecuten las obras sanitarias que la 
misma ha ordenado, es tán bien dis-
i puestas toda vez que se ajuntan en 
i un todo a lo dispuesto en las leyes 
que tratan de esa materia. 
fiiimüiutüiünüssiieE^niininHiiiuiiinii/ 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE LA PAGINA DOS) 
STOS 
Cuban Trading y Co: 6,196 tonela-
das carbón hituminioso. 
Número 927. Vapor americano Sa-
ramacca, capi tán O'Neill, procedente 
de Boston. 
E. R. Margant : 25 tabal pescado; 
Bartelo Ruiz: 100 sacos papas; "E. 
E : " 260 id i d ; "C. C:" 200 id i d ; 
Leidi E r v i t i y Co: 250 sacos avena; 
Co rsino, E r v i t i y Co: 250 sacos ave-
na; Corsino Fernández : 335 id i d ; 
Armando Armand: 520 sacos papas; 
Izquierdo y Co: 1,600 id id ; "C. A : " 
1,00 id i d ; " F : " 500 barriles id ; Frank 
Bowman: 500 sacos id ; "22:" 335 id id. 
" B B : " 1,100 id id ; " M : " 20 barriles 
pintura; S. Benojam: 1 caja acceso-
rios para maquinaria, 3 id alambre, 5 
id clavos, 2 sacos suelas, 1 caja acce-
sorios para calzado; Hav. Adv y Co: 
1 caja avisos; Magr iñá y Co: 2 cajas 
calzado; "C. B. Z : " 4 id i d ; Lizama, 
Díaz y Co: 2 id i d ; V. Abadín y Co: 
18 id i d ; M . Benojam: 11 id id ; Fra-
dera y Co: 4 id i d ; Martínez y Cres-
po: 8 id id ; A . L . Hebert: 1 caja hor-
mas, 1 barr i l , 2 rollos cuero; "La 
Lucha:" 52 id papel; F. García: 1 ca-
ja i d ; Rousecan y Rexach: 8 cajas 
pintura y barniz; F. C. Hoyt : 1 au-
tomóvil. 
PARA CIENFUEGOS 
J. Valdivieso: 1 caja vestido. 
" PARA N U E V A GERONA 
Am. Hardware y Co: 50 sacos papas. 
Número 928. Vapor francés "La 
Champagne," capi tán Amie, proce-
dente de Sant Nazaire. 
Laurrieta y Viña: 2 barricas vino, 
1 caja tapones; J. Amor: 3 cajas con-
servas, 10 id aceite; Swift y Co: 6 
atados quesos; J. M. Berriz e hijos: 
6 cajas encurtidos, 2 id pepinos, 4 
id conservas, 2 id mostaza, 5 id pe-
tit-pois, 4 id legumbres, 27 id coñac, 
8 id licor; Argüel les , Vila y Co: 12 
cajas vino; Barceló, Camps y Co: 40 
atados conservas; E. Burós : 2 ba-
rriles vino; Dussaq y Co: 3 cajas id, 
1 id tenedores, 1 id ropa, 2 barriles 
drogas, 1 caja jarabe, 2 id dulces,. 
5 fardos semillas, 1 caja cápsulas, 4 
fardos tapones, 410 cajas botellas; 
Pont. Restoy y Co: 1 casco vermouth, 
1 caja tapones, 160 cajas aceite, 1 id. 
cápsulas, 40 id botellas, 7o id, 4 ba-
rricas vino; Vidal, Rodríguez y Co: 
110 cajas aceite: J. M. Mantecón: 
100 id frutas, 56 id conservas^ H . 
Upmann y Co: 24 id vino; J. Recalt: 
100 cajas id ; R. Torregrosa: 200 id 
almidón; A . R. C: 1 caja latón, 2 id 
efectos nai'a autos. 
"G. H : " 1 caia cápsulas ; "Z. A : " 3 
i d : " K . N : " 2 id id ; "E. N : " 3 id i d ; 
" K . J : " 3 id i d ; Alvarez, Para jón y 
Co: 2 cajas perfumer ía ; S. Méndez: 
1 bocoy porcelana, 5 cajas car tón; 
Briol y Co: 1 caja piedras, 2 bultos 
pieles; Palacios y García: 1 caja| 
id, 2 fardos papel; J. Giralt e h i -
jos: 1 caja instrumentos; Hierro y 
Co: 2 cajas metal, 1 id muebles, 2 
4 fardos 
Co: 1 auto-
id- Torres y Rodríguez: 1 caja dro-
gas; F. Taquechel: 14 id i d ; Majó y 
Colomer: 8 id id ; Mvarez y Añe ro : 2 
cajas per fumer ía ; N . Rodríguez: 4 ca-
jas clavos; M . Johnson: 250 cajas 
aguas minerales; Navarrete: 1 caja 
muebles; R. Mendoza: 1 caja prenzos; 
M. Soariano: 3 cajas efectos para Ci-
ne; López, Alvarez y Co 
madera; Lizama, Díaz y 
móvil. ^ • 
Inclán, Angones y C o : l caja te j i -
dos; E. García: 1 id i d ; R- L.. ^ . | 
id i d ; Heres y Co: 1 id i d ; J. V ida l : 1 
id id ; R. Menéndez: 1 id id, 1 id cela. 
DE SANTANDER 
J. Montero: 1 caja libros; J. López 
R: 14 i i d ; R. Veloso: 9 id d i ; Benaven: 
6 id id. * 
DE GIJON 
F. Tey: 125 cajas pescado; Angel 
Barros:-15 id embutidos; González y 
Suárez : 125 id id , 9 id, 1 barr i l la-
cón; " X : " 5 fardos paja; Corujo y 
Co: 23 cajas jamón; G. Lawton, Childs 
y Co: 112 cajas encurtidos, en t r á n -
sito para Tampa y New York. 
DE L A CORUÑA 
Menéndez y Co: 260 cajas cebollas; 
Angel Barros: 500 cestos i d ; Vicen-
te Lor íente : 1 caja j amón; Celso "^Pé-
rez: 3 cajas Petróleo Gal. 
Continuación de la carga del va-
por americano "Havana," entrado el 
martes úl t imo. 
P A P E L E R I A 
Compañía Li tográf ica : 58 cajas 
cartón, 125 bultos papel; La Lucha: 
13 barriles t inta ; P. Fernández y cp: 
3 bultos efectos papel, 1 id sobres, 
160 id papel, 820 atados car tón ; 
Rambla Bouza y cp: 3 cajas papele-
r ía ; National P. T. & Co.: 39 bultos 
efectos escritorio y 40 atados papel; 
J. López R.: 21 bultos efectos escri-
torio, 24 cajas papel, 1 id cartón, 1 
id calendarios, 1 id perfumería , 1 id 
plumeros; Suárez Carasa y cp: 1 
huacal cortadores, 10 cajas papel; 
El Día: 712 atados papel; Barandia-
rán y cp: 16 cajas papel, 1 caja plu-
mas, 73 atados car tón; Pulido Solana 
y cp: 6 cajas papel; Diario Españo l : 
12 rollos papel; Solana y cp: 6 cajas 
libros, 1 id maquinaria, 2 id papel; 
ja máquinas 1 id persianas; Cuban 
Trading Co: 3 atados calzado 1 id da 
monturas 1 caja libros; Henry Clay 
and Bock y cp: 7 bultos estaño sillas 
y maquinaria; N . C. Falgons: 3 cajas 
incubadoras; Jusaro Morón Sugar Co: 
4 bultos maquinaria; Barañano Go-
rostiza y cp: 14 cajas vidrio; C S S C: 
17 cajas l á m p a r a s ; V . A . 20 id i d ; 
19: 31 bultos fe r re te r ía ; Miller y her-
mano: 6 huacales l ámparas y 1 caja 
maquinaria; P . Va lmaña : 1 id lámpa 
ras 1 id comisetas; G. Bulle: 50 ca-
jas a g u a r r á s ; A . H é m á n d e z : 14 ata-
dos cuero 1 caja cinturones; A . Ince-
ra: 17 fardos correaje soga y pelo 42 
id cuero; R. Benítez e hijos: 2 cajas 
relojes 1 id papel; S. Macagedo: sie-
te bultos cuero; R. J . D 'Om: 2 hua-
cales cubiertos 2 id masilla 1 id pin-
tura 5, cajas válvulas ; T . C. Pad rón : 
9 huacales botellas; T . F . Turu l í : 
53 bultos ácido y aceite; Linder y Har 
man: 30 cajas papel; J . E . Hubbard: 
1 órgano; Lombardero y Arro jo : una 
caja bordados; R. López y cp: 2 far-
dos paja 4 cajas sombreros y hule; 
A . L i y i y cp: 172 atados víveres chi-
nos; Poo Lung y cp: 8 cajas calzado; 
Q. H . C. 3 cajas coctos 340 atados 
víveres chinos; Fernández Hermano y 
cp: 1 caja perfumer ía ; Pumariega 
García y cp: 1 caja botones 3 id per 
fumería; L . F . de Cárdenas : 2 cajas 
correaje; Celso Pérez : 3 cajas perfu-
mer ía : Mart ínez Castro y cp: 2 cajas 
perfumería ; F . Blanco: 3 cajas per-
fumería ; Alvarez Barajón y cp: 1 ca-
ja perfumería 1 caja mercer ía ; Per-
nas y cp: 2 cajas perfumería ; H . F . 
Manning: 1 caja llantas; L . H . cinco 
cajas apagadores 3 id líquido 1 id de 
abrazaderas; Mercedita Sugar y cp: 1 
caja planchas 1 id dados; A . López 
Chávez: 25 cilindros gas; F . Maseda: 
8 cajas relojes; í í l W . N . 2 huacales 
llantas; Central Portugalete: 9 bul-
tos maquinaria y mangueras; J . L . 
Stowers: 2 pianos 1 caja accesorios 
apra id ; M . Balestro y cp: 12 cajas 
lustre 2 id t inte; E . J . Conill: 1 caja 
muebles; S. T . 3 cajas accesorios pa-
ra autos; Vilaplana B . Calbó: 1 caja 
cepillos 1 id moldes 1 pieza losetas; 
A. Estrugo: 22 cajas papel; Moré y Junck Luis: 1 caja camisas; J . F . I 
«ie los Hombre'' 
Garantizado. 
I»3rocio,$1.40 pío-».» 
Siempreé.!» venta en la 
Farmacia de90». fi/ianuei 
Johnson. Ha surtido 
otros, lo cnrürfe á 'usteS. 
Haga la pmoba. £o toü-
[ 9iian pedido» y&f twnrm&JH 
Sobrinos: 16 cajas car tón; Solana 
Hermano y cp: 5 bultos sobres y pa-
pel; Hourcade y cp: 5 cajas papel, o 
fardos servilletas. 
FERRETERIA -
Pons y cp: 24 bultos losetas, 231 
lingotes plomo, 14 cajas tubos, 1 id 
soldador, 1 id reducidor, 13 bultos 
accesorios para inodoros; Capestany 
y Garay: 23 bultos ferretefría, 11 ca-
jas limas; Marina y cp: 35 barriles 
pintura, 78 cajas balanzas, 8 cajas 
válvulas, 14 bultos fe r re te r ía ; Gau-
beca y*cp: 10 barriles plomo, 30 ro-
llos cordel, 1 caja ruedas; B. Alva-
rez e Hi jo : 17 bultos pintura; J. Gon 
zález y cp: 69 bultos fer re te r ía y so-
larina, 21 cajas barniz y pintura; J. 
Aguilera y cp: 112 p i^as zinc, 22 
bultos fer re ter ía , 3 <.:'as cuero; J. 
Basterrechea: 17 bultos accesonos 
eléctricos y fe r re te r ía ; Urquía y cp: 
2 cajas hule; Casteleiro y Vizoso: 15 
bultos fe r re te r ía y cuchillos, 60 sa-
cos cemento; Machín Wal l y cp: 31 
bultos fe r re te r í a y válvulas ; Fuente 
Presa v cp: 16 cajas cartuchos; Na-
. dal y Saavedra: 14 bultos ferre ter ía , 
id coronas, 50 id aguas minerales; J. / ^ caja cuchillos; J. S. Gómez y cp: 1 
Aguilera y Co: 9 cajas accesorios dejca-ja empaquetadura; Aspuru y cp: 
De La Facultad de Pai-fe. 
Especialista en la curación raUictj 
en las homorroldea, aln dolor, m «i^. 
pleo de anostéslco. DucUenUo el pa-
ciente continuar sua auebaoura*-
Consultas do 1 a S p. m.. a iana». 
cocina; Taboaz y V i l a : 9 bultos quin 
calla y efectos^ de fer re ter ía ; Señora 
de Nodarse: 1 cala ropa; E. S a r r á : 
1 caja pastillas, 14 id drogas, 352 ca-
jas aguas minerales; Lange y Co: 1 
caja discos; R. Fernández Hno: 1 ca-
ja efectos religiosos; C. Jordi : 1 ca-
ja postales; Araluce Mart ínez y Co: 
1 caja Quincalla, 7 bultos efectos de 
fe r re te r ía ; Marquetto y ' Rocaber t í : 
6 cajas calendarios; R. V . : 1 caja 
impresos: "F . B : " 1 id i d : "P. R:" 1 
id i d : "T . Y : " 1 id i d : "E . E : " 1 id 
i d ; " M . C:" 6 id i d ; "S. L . D : " 1 ca-
ja libros: " A . A . C:" 1 id id ; " M . 
M : " 1 caja impresos; "C. C:" 1 id i d ; 
J. Serrano G: 5 cajas sombreros; Se-
ñora Sonillard: 1 id id, 1 id juguetes; 
Fernández , Hermanos y Co: 11 bo-
coyes porcelana, 2 cajas perfumería . 
1 caja l ámpara s ; R. R. 35 bultos cris 
t a l e r í a . 
L . R.: 5 cajas accesorios eléctricos; 
O. B. Cintas: 63 bultos empaqueta-
dura tubos y hierro; Kelmah y Co.: 
16 bultos correaje y accesorios para 
calderas; C. H . Thral l y Co.: 26 bul-
tos accesorios eléctricos; 7.700: 50 
fardos estopa; 1 cajas accesorios pa-
ra baño; F. E. S.; 11 bultos acce-
sorios para autos; G. Lawton Childs 
y Co.: 6 cajas registradoras; 1610: 
3 bultos aceite; 170: 6 id. id . ; M. C : 
1 caja anuncios; 2 cajas pel ículas; 
Havana Electric R. P. L. y Co.: 115 
bultos materiales; Z. Graves y Co.: 
115 cajas pintura y barniz; E. V . : 
359 atados car tón; Escalante Casti-
llo ŷ  Co.: 10 cajas perfumería y que-
madores; Menández, Rodríguez y Co. 
6 cajas sobres drogas y be tún ; See-
ler Pi y Co.: 1 caja maquinaria; 1 
id. correas; 63 aceite y grasa; F á b r i -
ca de Hielo: 5 cajas cánsulas ; 130 
qilindros gas; 141 latas materiales; 
Ant iga y Co.: 18 bultos accesorios 
eléctricos; D. Bacon: 1 caja cuero; 
Unión Carbide y Co.: 1 huacal cu-
biertosé 25 tambores vacíos; 3.000 id. 
carburo; Gancedo, Toca y Co.: 722 
piezas madera; Viadero y Velazco: 
30 bultos cr is ta ler ía ; G. Pedroarias: 
28 bultos id ; Central Fortuna: 10 ca-
jas trampas; A . Fernández de Cas-
t ro : 161 barras; Celso Pérez y Co.: 
1 id. mármol , 15 id muebles; Caste , 
leiro y Vizoso: 11 bultos efectos de ¡ K;6^01118- -
fe r re te r ía ; Nadal y Saavedra: 14 id ^ ^ ^ I t t S o ^ * Co- 11 bultos accesorios eléctr icos,— 
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 279 cajas hojalata; 5184: 273 
id id ; D . 2 bultos cuero y máquinas 
E N L O S R I Ñ O N E S 
D E B E U D . B U S C A R . L A C A U S A D E S U E K F E R M E D A ] » 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
[Beido úrico. Siálica 
.Dispepsia. Mareos, 
/Bincliazón de pies y manos.. 
OTalta ríe apetito. Hidropesía, . 
j Pérdida de carnes 
I Cansancio. Falta de sueño, . 
Dolor en las coyunturas 
Dolor en el abdomen,» 
i ̂ Afecciones en el colón 
I flaquülos en los ojos 
j Inflamación de la vértebra, . 
¡Quemazón en el corazón. ... 
Níluseas, Vómitos, 
Jíalestar después de comer, . 
Nefritis, Hemoptisis 
: Enfermedades del útero, 
Afecciones del recto, 
! Enfermedad de Brlght, 
i Afecciones en el bazo, 
! Cólicos nefríticos y hcpátlcoa 
Inflamación de los testículos 
; Pus la nangre, 
• Derrame esta-á gota 
• Bacer esfuerzos al orinar. Deseo» fre-!!*! 
' auentes de >rinar, irritación en la rs-... 
(Isa. Cistitis (inflamación d6 la vejlf:»; 
ĵ slTos rojos en los orines. Orines con., 
bucosidad ó sanguinolentos. Quemazón.. 
£1 orinar Estrechez de la uretra 
(LA CURA) 
. . . . Reumatismo, MalaíMt 
Ataques Intestlnale* 
. Grlppe. Debilidad general 
... Etreñimiento, Lumbas» 
Mal olor en la boca 
.. Enfermedad del hígado 
Acidez al estómago 
. . . . Piedras en el hígado 
.... Dolor en los costado* 
Sangre Impura, Billosldaá 
Afecciones de la pía 
Hemorragias en los riñone* 
Nerriosídad, Ictericia 
. Dolores de cabeza 
. Debilidad en los ríñones 
... Dilatación del hígad» 
Espinillas y barros 
Tumores en los rlfnnes 
Dolor al corazón. Escalofríos 
Fiebres y espasmo» 
•-••-..v Dolor en las caderanj 
Color Plomizô  
Dolor en la ingle. Dolores en los con-< 
ductos urinarios. Obstrucción en lfl# 
...,conducios urinarios. Dolor al orináis 
...Catarro do la vejiga. Piedras en la ve-
. .Jlga, Arenilla en la orina. Sedimento en 
.la orina, Escaséz de orines. Albúmina 
la «riña. Retención de la orina. 
Este grabado dá una idea de como la mayoría de los males que 
azotan a la humanidad deben su origen al estado enfermizo d« 
los rmones. La ANTICALCULINA EBREY 
el gran remedio para el hígado, ríñones y vejiga, es el único medi-
camento descubierto que efectivamente cura todos esos padecí-
mientos, porque posee maravillosas virtudes curativas sobre lo» 
rmones Si necesita Ud. una medicina, adquiera la mejor. 
Kecuerde el nombre, Anticalculina Ebrey, la firma de 
«; , n0,ír5re de ,os fal>rícantes, Ebrey Chemical/7> 
Works, Pharmaceutical Specialties, New York, U .S .A .W^*-1 
Un facsímile del frasco aparece aquí. De venta en las boticas. -¿Z 
término 4 ^ ™ ^ a|^?os d*.los «"tomas enumerados arriba, y desea v -JJiltZ ¿ ¿. al<S' sol,clte nn hb*o sobre las enfermedades del hfoado ri 7 vejiga, á Ebrey Chemic«l Work.. 82 We.t Bro«dW«y. N.w York. 
•J9 bultos grrasa y empaquetadura, 8 
atados balanzas, 200 id palas; Pur-
dy y Henderson: 10 bultos ferrete-
ría, "6 cajas gatos, 1 cala cerraduras, 
120 bultos cemento; Gómez Bengu-
ria y cp: 13 bultos fe r re te r ía y cor-
tadores; B. Lanzagorta y cp: 928 ba-11 caja perfumer ía ; F e m á n d e ' y Die-
rras; Taboada y Rodríguez: 30 pie- jgo: 1 caja flores; L . G. R.: 2 cajas 
zas caldei'as. postales; M . H . : 3 cajas cuchillas; R. 
Vega: 1 cajar mercer ía ; E. Gai-cía 
Capote: 1 caja cuchillos; Armand y 
Hermano: 3 cajas plantas; C. S. Ruy: 
1 caja mercer ía ; 1 caja peine y 1 id . 
perfumería ; Rubiera Hermano: 1 ca-
ja accesorios para sombreros; C. S. 
C.: 1 huacal maquinaria; Central 
Mercedes; 2 cajas id . ; W. W. Smith: 
10 bultos manajes; 2 cajas conservas; 
Por L a r r a ñ a g a : 1 caja papeler ía ; F. 
Robins y Co.: 1 caja drogas; Horter 
y Fair : 5 huacales raspadores; J. 
F. Berndes y Co.: 44 bultos maqui-
narias y accesorios eléctricos; S. W.r 
417 barras; V . : 600 rollos papel pa-
ra techos; E. J.: 2 atados plumas; 
S. F. Zeller: 8 cajas camisas; M . H . 
I . : 1 caja jabón; S. de A . : 1 caja re-
vólvers ; M . Medrano: 1 caja cintas; 
T. Dept: 1 caja sellos; S. L . Israel: 
3 cajas calzado; 1 id. levitas; R. D. 
Brown: 1 caja colgadores; K. R. We-
ber: i caja juguetes; 1 caja acceso-
rios para f rúa ; Harris Bros y Co.: 
55 bultos muebles y efectos de es-
critorio; W. E. M . Co.: 1 caja acce-
Miscelánea: 
A . B . 1 caia plumas; E . S. 1 fardo 
id : Havana Tobacco: 34 pacas y 20 ba 
i-riles tabaco; West India Oil R y Co: 
285 bultos aceite 10 barriles grasa y 
1 fardo desperdicios; W . E . H a r í a n : 
1 caja ladrillos; González y Marina: 
2 cajas armas; L . E . Gwin: 1275 sa-
cos abono; Lombard y cp: 64 bultos 
planchas goma yaceesorios; E . A . 
10 bultos mangos y acceso 
A n a c o 
emedio santo para ^1 
E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
E n todas las Boticas. 
M A N A C O L 
A . H . 9 cajas corset y maniquíes ; M 
J . Freeman : 3 cajas calendarios y es-
pejos; J . A . C 260 ba r raá ; P . Gó-
mez Cueto y cp: 114 cajas clavos y ta 
chuelas 3 cajas correas; Hermanos 
Fernández : 5 cajas car tón 1 caja de 
ganchos; P. S. 1 saco semillas; V . 
C. 2 cajas accesorios para tocador; 
R. N . 14 huacales muebles; P. S. 1 
caja drogas; Vicente Real: 5 bultos 
pintura y goma; Central Rosario; 1 
cama; Suárez y Crespo; 10 barriles 
aceite; G. M . Maluf: 6 cajas jabón; 
G. B . 1 caja corales; Yon Sancheon: 
7 cajas per fumer ía ; W . B . Matos; 3 
barriles pintura 1 caja cepillos; Anto-
nio Herrera: 200 cajas cartuchos; K . 
Pesant y cp: 21 bultos maquinaria y 
hierro; J . Pascual Baldwin: 21 far-
dos alfombras 9 bultos tejidos; C. Ro 
mero: 15 bultos cr is ta ler ía ; M . L . 
Mola; 9 huacales pollos 8 bultos ac-
cesorios para autos; 89; 1 caja libros; 
119: 1 caja fere ter ía ; 153; 1 id id 1 
fardo cuero; 555: 3 barriles pintura 1 
caja fe r re te r í a ; 609: 25 cajas madera 
3 id fe r re te r ía ; H . O. 1 caja ferrete-
r í a ; 625; 3 cajas hierro; 973: 2 idem 
pasadores; 2000: 3 cajas sumideros; 
5193: 10 bultos pintura y fe r re te r ía ; 
6000: 2 cajas sumideros; 9410: 4 id id 
I id hojalata; 9200: 1 caja fe r re te r ía ; 
H . A . 26 bultos arados accesorios y 
varillas; J . H . Cabarrocas; 1 caja l i -
bros; Zaldo y cp; 2 autos; J . M . J i -
ménez: 13 bultos muebles ropa y es-
pejos; R. Perkins y Co: 48 cajas al-
godón; Central Natividad; 1 caja ma-
quinaria; Central Corazón de J e s ú s : 1 
id id ; Babcock y Wil locx: 2 id i d ; Cen 
t ra l Güira : 24 bultos idem; J . M . de 
Cárdenas : 5 cajas libros; A . F . 7 ca-
jas llantas y anuncios; A . G. Duque; 
I I barriles t inta ; La Tropical; 2 sacos 
malta; C. E . H a l l : 4 cajas anuncios 
y art ículos para check; Queng Hing 
C. 51 bultos víveres chinos; Otaolau-
rruchi y cp: 3 bultos cúpulas y cade-
nas; E l Almendares; 5 cajas maqui-
narias y discos; Hierro y cp: 8 bultos 
cristalería y abrazaderas; J . R. G. 
?, cajas tanques; Briol y cp: 10 bul-
tos lona 23 id hule y cuero 2 bultos 
remaches; J . Alvarez; 6 cajas hule 3 
huacales linoleum; T . Ruesga y cp: 
25 huacales sillas; Rita Duque Viuda 
de Rabell: 41 cajas botellas 1 id cáp-
sulas 1 id efectos para droguistas; Or 
tega González y cp: 2 barriles aceite 
10 bultos grasa; F . Herrera: 2 fardes 
corcho; C. Diego; 3 bultos accesorios 
eléctricos 12 cajas sillas 1 caja mue-
bles 1 caja estatuas; H . P. 25 cajas 
sillas; 5482; 50 id i d ; Ros y Novoa; 
10 caías id ; Havana Advertising Co: 
17 cajas anuncios: Esctwlo ̂  co: 1 ca-
Pida nuestro l ibro Gratis 
QUEBRADURAS acerca 
hombre 
Y llegue a 
vamentc un 
perfecto. 
Sin operación, sin un-
güentos, sin resortes 
que torturan, sin bra-
gueros de acero —el 
maravilloso descubri-
miento de la época, -=1 
Gaadada da Schulling 
para Qnebradnras. 
toma sus veces, y es tá curando cen-
tenares de quebrados en todas par-
ftes del mundo. 
Se envía con 30 DIAS DE ENSAYO 
Si Ud. es tá quebrado, Ud. es tá en 
'peligro. Si Ud. trae un braguero o 
|cualquier soporte del vi*íjo estilo, el 
peligro para Ud. es aún mayor. Ud . 
es tá buscando alivio—Ud. quiere ser, 
curado. Mientras que la naturaleza, 
sana la quebradura Ud. desea con-1 
seguir un soporte que retenga la que-' 
bradura con seguridad y bienestar^ 
Esto es exactamente lo que le entre-
ga el Candado de Schuiling para que-i 
bradura. Esta es la razón por la cual 
no tenemos miedo de darle 30 Díag, 
de Ensayo. ' 
M i libro gratis le da todos los i n -
formes acerca del candado. E s t á lle-( 
no de hechos y experiencias descri-i 
tas por personas quo han llegado a 
ser curadas. También Indica por qué' 
LOS MEDICOS lo recomiendan, en 
vez de aconsejar una operación peli-
grosa. Le da rá muchos hechos acer-
ca de QUEBRADURAS, que Ud. 
nunca ha leído ni conocido antes. 
Pida I N M E D I A T A M E N T E m i L I -
BRO GRATIS y Ud. se quedará coa-
tentó para el resto de su vida. 
A. H. SCHUILINQ CO. 
418 E, Georgia SU Udlaaapolls. Ind.. & di 
PARA CONSERVARLA SALUD 
O RECUPERARLA SI LA HABEIS PERDIDOj 
Tomad las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿Tenéis catarro cerebral? 
¿Os duele la garganta? 
¿Está irritada vuestra laringe? 
¿Estáis roncos? 
¿Vuestras cuerdas vocales están fatigadas? 
¿Debéis salir con tiempo húmedo? 
¿Padecéis de bronquitis? 
¿Tenéis que ir á cuidar á un enfermo contagioso 6 
concurrir á un sitio donde haya mucho polvo, como 
teatros, comercios, etc.? 
¿Padecéis de enfisema? 
¿Sois asmático? 
¿Estáis enfermo de cualquier enfermedad de las vías 
respiratorias? 
E n c u a l q u i e r a d e e s t o s c a s o s 
Tomad las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ G o z á i s d e b u e n a s a l u d ? 
Tomad también las 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es más fácil prevenir las enfermedades que curarlas, 
y si las P A S T I L L A S VALDA son necesarias 
é indispensables á los que sufren, 
no lo son menos á los que gozan de buena salud 
P e r o , a n t e t o d o , 
en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
L a C A J A d e 
P A S T I L L A S V A L D A . L E G I T I M A S 
con el nombre VALDA 
• O E S V E T M T A . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
serios eléctricos; H . S. Rubars: 1 ca-
ja cuadros; J. A . Riddell: 1 fardo 
impresos; 1 caja de navidad; 1 id. 
papel; J. M . Alvarez: 13 cajas má-
quinas de escribir; A . Guardia: 1 au-
tomóvi l ; M . Mendoza: 4 cajas plan-
t a sá Ferrocarriles Unidos: 54 bultos 
materiales; 200 bultos aisladores;; J. 
S. Saunders: 3 autos y accesorios; 
Kent y Kingsbury: 176 atados pa-
pel; Vilaplana y Arrfedondo: 11 ca-
jas metal. 
F. G. Robins: 26 bultos muebles y 
accesorios eléctricos; B. Haigh: 2 ca-
jas discos; J. Lcwy' 3 fardos tapice-
r ía ; J. Blanco Herrera: 1 caja cor-
tadores; 1 id. accesorios; 33 atados 
las; W. W. L . 3 cajas muebles; Fleis-
chmann y Co.: 39 cajas levadura; A . 
Recito y Co.: 14 bultos muebles y 
escupideras; 12 id. efectos dentales; 
1007: 5 cajas tablas; T. R.: 1 caja 
anuncios; E. F. Telkatorff : 1 carro, 
1 saco accesorios para autos; T. P.: 
60 barriles aceite; C : 65 bultos os-
tear ío ;á K. A . : 2 cajas hierro; 2 id. 
maquinaria; C. L . H . : 55 cajas car-
tón; A . E.: 22 cajas papel; C. H . L . : 
45 id. id . ; M . S.: 16 -«ajas car tón; 
B. H . : 73 id . id . ; R. S. C : 1 caja 
fe r re te r ía ; C. L . H . : 80 atados papel; 
R. Suply y Co: 1 caja accesorios 10 
id fe r re te r ía ; 1 caja cuchillos; 76 
bultos papel; 190 rollos id . para te-
cho; C. Berkewitz 1 caja ropa; 1 id. 
llanta; J. H . Festoy: 5 cajas discos 
y libros; R. Dolz: 44 bultos muebles; 
M. E., 19 bultos pintura; 2 cajas bar-
niz; 1 id. impresos; R. G. Lañé : 1 
caja loceta; F. Diecgorhoff: 28 bul-
tos servilletas y drogas. 
Además viene a bordo: 
10 fardos desperdicios con la mar-
ca 20 M . ; Central Fajardo: 1 caja 
maquinaria; J. F . Brndes y Co.: 1 ca-
ja pasadores; M . F. Fe rnández : 1 
caja accesorios; Flores Magom: 1 ata-
do documentos; E. S a r r á : 
gas; S. 494: 7 fardos sacos vacíos; 
891: 4 id. id . ; 10 id. id . 
Bultos de úl t ima hora: 
J. Basterrechea: 1 cajas accesorios 
de criujía; Suárez Carasa y Co.: 1 
caja papel; J. Aguilero y Co.: 1 id. 
fe r re te r ía ; Havana Electric: 1 hua-
cal loceta. 
Bultos no desembarcados: 
20 M . : 1 caja católogos; 1 fardo 
mangueras; 1 caja tubos; 1 idñ des-
tornilladores; 1 id. jaula 10 fardos 
desperdicios; 1 caja metal; 1 caja 
antorchas; 4 atados balanzas; 36 ca-
jas salarina; 7 fardos papel; .1 bul-
to resina; 1 caja poleas; 1 bultos me-
tonec; 1 id. ganchos; 1 id cilindros; 
M . Johnson: 5 atados drogas; R. C. 
C / l . caja tejidos; S. H . 1 id. id . ; P. 
T.: 1 id. cr is ta ler ía ; S. P. C : 1 caja 
maquinaria; A. R.: 3 cajas plantas; 
T. Dept.: 1 cajas sellos; 4141: 1 caja 
papel; 549: 1 bulto cr is ta ler ía ; S. P.: 
60 bultos aceite. 
¡ t a s ; C. L . H . : 25 cajar car tón; A . E.: 
' 22 idem papel; C. H . L . : 45 idem i d . ; 
M . S.: 16 idem car tón; P. F. C : 410 
idem idem; B. H . ; 73 atados idem; 
R. Supply y Ce : 301 bultos papel, 
fe r re te r ía y accesorios eléctricos. E. 
S a r r á : 3 cajas drogas; F, Taquechel: 
1 idem idem. 
Expor tac ión. 
"San José" , vapor americano des-
pachado para Boston por su consig-
natario Hr. S. Bellows. 
Tabacos y frutos 
61 huacales toronjas y mondari-
nas. 
18 id. naranjas de Lima. 
19 id. limones. 
370 terpios tabaco en rama, 4 ca-
cas tabaco en rama. 
Efectos varios. 
4 cajas sardinas. 
2 carriles miel. 
1 piano. 
"Beechwood," vapor inglés desp» 
chado por la Cuban BestiHin^W 
para Liverpool, con 1.170,000 
miel de purga. 
"Legazpi," vapor español desp* 
chado por M . Otadul, para Barcelof 
y escalas vía Puerto Limón. 
Tabacos;, cigarros, picadura y 
diente. 
65 pipas, 475 cuartos, 49, boco)̂  
aguardiente. 
16 tercios tabaco en rama. 
77 bultos tabacos y cigarros. 
140 id. picadura. 
8 cajas jabón. 
Trasbordo de las goletas cuba»» 
"Julia" y "Unión", proceden^ 
Cárdenas : 
190 pipas aguardiente. 
292 cuartos idem. 
156 bocoyes idem. 
U DISPEPSIA CON 5V5 SINTOMAS! LLENURA GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BIÜOSíDAP 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VíVíR 
G U 
LA PEPSINA Y RUIBARBO B05Sj | 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA NUTRA Y 5 £ CURíí R A D i C A L n ^ 5 
'"oo-as v serville-
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
g r e o s o t a d a 
Fremla^ia co© meaaua ae oroncw «o xa amma -.xooslcion a« 
Cura las toee» ^be."~u tlsla v demáa «nfermedadee del I**5"' 
E N E R O 7 D A 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
G A B I N E T E b e O F T I C f l - 0 REILLY H 6 1 G P S ^ n FRENTE LA PLAZA DE flLBEAR 
s i üdXqúiére Íristales^que 
conserven; S ü VISTA, flCUM 
flUM B U E N 
t O P T I C O 
-xí f l 
EN NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON O P T I -
C O S DE R E P U T A C I O N 
Y DISPONEMOS DE L O S 
A P A R A T O S M A S MODER 
NOS P A R A G A R A N T I -
Z A R UN E X A M E N 




T A S A L A I R E 
E L "TWO BAGGER" DE 
i MARSANS. 
El señor Juan B. López, haciéndose 
eco de mi crónica criticando a 
Conejo Palomo, anotador oficial del 
Campeonato, por haberle anotado 
"two bagger" a Marsans al batazo 
que solo fué un error de Violá, me ha 
dirigido una expresiva y atenta carta, 
sobre dicho particular. 
El señor López, dice que no está 
de acuerdo con m i apreciación n i con 
la de Conejo. 
Su opinión es que Marsans ganó 
la primera base por hit simple, (cua-
les serán los compuestos) y llegó 
hasta tercera por error de Violá. 
Pues yo tampoco estoy conforme 
con* vuestra opinión, señor López, 
apoyándome en la regla 44 del Ba-
seball, en que dice, que "fa i r h i t " es 
la bola bateada ocupando el bastman 
su posición, que "toque primero el 
terreno "fa i r" o la persona de un j u -
gador o del Umpire (si éstos es tán 
en terreno de " f a i r " ) , que se detiene 
en terreno " fa i r" antes de saltar al 
"outneld cruzando las l íneas de 
primera o- tercera base." 
El caso que se trata es el siguien-
|;te: Marsans batea un flay al letfield, 
éste acepta la bola, y la vomita, 
por lo tanto es un error del outfield, 
y para ser " h i t " y "error" como dice 
el señor López, la bola bateada debie-
ra haber tocado en terreno " fa i r " y 
después mofada por el jugador. 
i Sucedió esto, sefior López ? 
Creo que no, y por lo tanto su opi-
opinión está descartada en este caso. 
Aquí no hay m á s que dos puntos 
que aclarar: ¿fué o no conforme a la 
regla el batazo de Marsans, h i t o 
error? eso es lo que hay que averi-
guar. 
El que estas líneas redacta sostiene 
BU opinión, de que el batazo fué error, 
' porque el "autfield" aceptó la bola, 
y después la "vomitó ," dando lugar 
con esto, que el bateador convertido 
en corredor llegase hasta tercera. 
Y nada más . 
E L " M A T C H " BENEFICIO. 
Con éxito bastante regular, en el 
sentido pecunario, se efectuó ayer el 
watch en honor y beneficio del ex-
Umplre señor Alberto Utrera. 
Jugaron los clubs "Habana" y " A l -
taendares" sólo seis entradas, ga-




Después los compañeros del señor 
Utrera, jugadores del club "Atlét ico 
de Cuba", celebraron una exhibición 
de cinco entradas, con player del 
"Vedado Tennis." 
Durante el juego, es decir, al ter-
minarse la sexta entrada y darse por 
concluido el desafío Habana-Almen-
dares, se formó un gran escándalo 
entre los apostadores. 
Algunos de éstos, los perdedores, 
se negaban a afrontar las apuestas 
fundándose en que al comenzar el 
juego el "Umpire" había dicho que se 
celebrarían nueve entradas, lo que no 
resultó, porque los capitanes de am-
bos clubs, acordaron después dar por 
terminado el juego en la sexta en-
trada para que pudieran los "At lé t i -
cos hacer su exhibición. 
Para lo sucesivo, el juego de base-
ball debe sujetarse al programa que 
se publica o se acuerda, para evitar ca-
sos como el de ayer, aunque por for-
tuna no pasó más que de escándalo. 
¿ Qué hizo ayer el señor inspector 
de Espectáculos, se puede saber? 
E L " M A T C H " DE HOY. 
Esta tarde, como ya hemos publi-
cado, se ba t i rán los clubs "Fe" y " A l -
mendares." 
Espérase un buen desafío. 
RAMON S. MENDOZA. 
El ''match" benéfico 
Score del juego celebrado ayer en 
"Almendares Park", en beneficio y 
honor del señor Alberto Utrera: 
H A B A N A . 
V. C. H . O. A . E. 
B. Acosta, I f . . . 
J. Calvo, cf. . . . 
Marsans, I b . . . . 
M. A . González, c. 
E. González, 3b. . 
Aragón , 2b. . . . 
Seiglie, ss. . . . 
Ballesteros, p . . 
T. Calvo, r f . . . 
Padrón, r f . . . . 
Palmero, p. . . . 
H. Hernández , 2b. 








0 0 0 
1 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
6 1 0 
4 1 ^ 
0 0 0 
0 0 
0 o 
0 0 0 
2 0 1 
1 4 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
Totales . 19 3 5 15 8 2 
E S T O C K 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A . E. 
Méndez, 3b, y p. 2 1 2 0 2 1 
Cabrera, ss. . . . 3 1 1 1 3 0 
Almeida, c. . . . 2 0 2 2 4 0 
Torriente, p. y r f . 2 2 0 0 0 0 
Hidalgo, sf. . . . 2 1 0 3 0 0 
Pedroso, r f y Ib . 3 1 3 6 0 0 
Luque, Ib . y 3b. . 3 0 0 3 1 0 
Hungo, 2b. . . . 3 ' 0 0 3 1 0 
Campos, I f . . . . 2 0 0 0 0 0 
Totales . 22 6 18 11 1 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
¡LA fahnestock co. 
dr. m u güíliem 
Impotencia, Pérdidas seminan 
w». Esterilidad, Venéreo, S* 
Hlis o hernias o quebraduras. 
Coüsultaa: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
«D«cial para loa pobreat de Stf « I 
HO SEA FLACO 
Ser delgado prueba deoeonzililm* 
i n su vida. 
c. Estar grueso prueba «atififac-
No basta comer para engordar gí 
0 86 la comida. vaarpîde Vino ^ P * ™ * * * ' 
íor/fL.lmá* qUe u n Para 
^ n u l a sin d iges t ión . 
restablecer al apetito, 
e ^ p i e r d a tiempo, tóme lo . 
Q u e r í a Sarrd y F a r m a c i a » , 
" •^«co orueba. 30 centavo*. 
Anotación por entradas: 
Habana 300 000—3 
Almendares. . . . . . . 312 OOx—6 
Sumario: 
Two base hits: Cabrera, J. Calvo, 
Pedroso. 
Stolen bases: Mike, Torriente 2; 
Pedroso 2; Hungo Méndez, Almeida. 
Sacrifica hits: Ballesteros. 
Double plays: Parera, Hernández y 
Marsans. 
Struck outs: por Torriente 1; Mén-
dez 2; Palmero 3. 
Bases por bolas: por Torriente 4; 
Méndez 1; por Ballesteros 1; Palme-
ro, tres. 
Umpires: V. González, A Arcaño y 
Cubillas. 
Tiempo: 1 hora 10 minutos. 
P e t i c i ó n d e m a n o 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla señori ta Espei-anza Navari-o pa-
ra el joven comerciante don Francis-
co J iménez. 
La boda se celebrará en breve. 
Notable figura ai creyón 
La señori ta Isabel F. Beliard, inte-
ligente creyonista y pintora de esta 
capital ha dibujado al creyón un muy 
notable trabajo que representa la fi-
gura bíblica de Susana después del 
baño, copia de un grabado famoso. 
Este creyón es tá expuesto en la v i -
driera de la camisería de Cabanas, 
Obispo 125. La señori ta Beliard, es 
hija y discípula de la ^.stinguida pro-
fesora de inglés, de dibujo y de pia-
no señora Laura L . de Beliard. 
"Reciban nuestra enhorabuena-
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
EL- " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga y 83 pasajeros, llegó anoche a las 
8 el vapor "Olivette." 
Llegaron en primera el señor Fran-
cisco Arango, el contratista W. J . 
Trumbo y señora, la señora Filome-
na Chibas de Fos y el resto touris-
tas. 
JOCKEYS Y CABALLOS 
En este vapor han llegado 14 joc-
keys y 14 caballos m á s para las pró-
ximas carroras en Marianao, así como 
otros empleados para el Hipódromo. 
En Cayo Hueso quedan aún 17 wa-
gones con 16 caballos cada uno, que 
i rán viniendo en distintos barcos. 
E L V I A J E D E L FERRY-BOAT 
E l nuevo ferry-boat "Henry M . 
Flaguler," que se espera el sábado en 
la Habana, pasó ayer a la 1 de la ma-
drugada frente a Jacksonwille, Lle-
g a r á hoy a Cayo Hueso. 
Conduce a su bordo tres locomoto-
ras. \ 
Ya ha sido autorizado su atraque 
al nuevo emboque construido al cos-
tado de los muelles de la Havana Cen. 
t ra l . 
E L " M E S D A L " 
Este vapor inglés que venía de 
Christiania para la Habana con car-
ga, ha tenido que entrar de arribada 
forzosa por mal tiempo en las Is-
las Terceras. 
E L " B A Y A M O " A H E R I C A N I Z A D O . 
Este vapor de bandera cubana será 
abanderado americano para i r de 
Nueva York a Europa, con carga. 
DE I N M I G R A C I O N 
La pasajera del "Alfonso X I I I " En-
carnación Rey, de 22 años, detenida 
en Tiscornia por falta de recursos, 
manifiesta que fué inducida a venir 
a Cuba por un sujeto cuya captura 
se persigue. 
Del vapor "La Champagne" ham 
ingresado en la Clínica de Tiscornia 
3 tracomatosos y la pasajera María 
Estrada por ser contrahecha. 
Juan Mart ín Hernández será reem-
barcado por tener tracoma. 
La familia h ú n g a r a de 7 personas 
que decían ser americanos, llegados 
de Nueva Oi-leans, t endrán que dar 
cada uno $100 de fianza o ser reem-
barcados. 
Los 4 jamaiquinos repatriados de 
Méjico en el "Manuel Calvo," serán 
reembarcados para su país por cuen-
ta del Cónául de Jamaica. 
Por ser residentes, se han dejado 
desembarcar al a lemán Emilio Roth-
gicres, deportado de Nueva York y 
un chino llegado en el "Chalmette" 
también deportado. 
LOS ENFERMOS D E L " P A L M E S " 
Ayer salieron del Lazareto del Ma-
riel cuatro de los enfermos llegados 
en el vapor "Balmes", tres de ellos 
con viruelas, que han sido ya dados 
de alta. 
Aun quedan en aquel Lazareto los 
enfermos José Alonso y Francisco 
Hernández, que están convalecientes. 
SALIDAS 
Durante la tarde y noche de ayer 
salieron de este puerto "La Cham-
pagne," para Veracruz; el "Legazpi," 
para Barcelona y escalas; el "San Jo-
sé," para Boston; el "Times," para 
Cárd enas, y el "Saramacea" para 
Puerto Limón. 
Tres han sido los pliegos de condi-
ciones que se han presentado para la 
acuñación de la moneda nacional. 
La proposición presentada por el 
Banco Nacional de Cuba es la más, 
ventajosa para el erario de la Repú-
blica. 
En cambio para el pueblo en gene-
ral, para todos los hogares lo m á s 
ventajoso es consumir las afamadas 
y sin r ival pastas para sopa la f lor 
del día que resultan moneda corriente 
por no decir oro molido. 
Ei reciente suceso 
PRESENTACION DEL AUTOR 
DEL HECHO 
Relacionado con el reciente suceso 
ocurrido entre dos policías de la Sec-
ción montada, de Manzanillo, del 
cual din: os cuenta oportunamente, la 
Secretar ía de Gobernación recibió 
ayer el siguiente telegrama: 
"Ampliando mi telegrama del día 
cuatro le informo que ayer se pre-
sentó al Juzgado, el vigilante Juan 
Olivera, autor de la herida produci-
da por disparo de revólver al de 
igual clase Miguel Valdespino, el 
cual falleció en la madrugada de hoy 
a consecuencia de dicha herida.—Ber-
tot, Alcalde municipal." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 1 D E ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
de Santa Clara. 
Santos Luciano, Ju l ián y Reinaldo, 
már t i r e s , Teodoro y Albc-o, confeso-
res. 
San Luciano y Jul ián , már t i r e s . Es-
tos gloriosos már t i r e s de Jesucristo, 
son tenidos en grande devoción en la 
república de Méjico. 
E l primero fué presbí tero y discí-
pulo del apóstol San Pedro, y fué con 
él desde Antioquia a Roma. 
San Jul ián fué convertido y bauti-
zado por San Luciano, y derrame su 
sangre por la fe de Jesucristo, en la 
persecución que sufrió la Iglesia en 
tiempo del papa San Clemente. Es-
te santo papa fué quien mandó al 
mismo Luciano a las Gallas a predicar 
el Evangelio como obispo de Reauvais. 
¿POR QUE en 32 años que llevamos de-
dicados al reconocimiento científico de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en " E l Almendaies." 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
"EL ALMENDARES" 
tan 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
* - ' C 98 alí^S^e 
Fué compañero de San Dionisio, após-
tol de Pa r í s y socio también en los 
tormentos que ambos padecieron por 
la fe de Jesucristo. 
Finalmente, San Luciano fué dego-
llado el día 8 de Enero por los años 
85, consiguiendo así la palma del 
martir io. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora en 
Jesús María . 
aiiimmsiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiin 
Avisos Religiosos 
Iglesia de la Merced 
El jueves, 7, a las ocho, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos. 
220 7 e. 
Santa Iglesia Catedral 
El viernes, 8 del corriente, a las 
8 de la mañana , se celebrará la misa 
al glorioso San José. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
244 8-e. 
SllinilHIllIIIIIIIflIlIIlIfllIlllllllIIIIHlIlIlU 
| « B R O S E 
¡ L a IMPRESl ) 
Armando G. Corbacho 
Tiene a la venta sus obras: "Gen-
te de Teatro," "Plumazos," "En 
el abismo de las ideas." Pedidos a 
Cuarteles, 7. 
339 10 e. 
MUSICA PARA PIANO: 1,000 
piezas de música, a real. Estudios, 
a 30. Operas completas, a peso-
Comedias, etc., a 2 0 cts. Acosta, 
número 5 4, librería. 
28 8 9 e. 
La Miscelánea 
BEIASCOAIN, 100, ES DONDE 
H A Y BLOQUES D E A L M A N A -
QUE Y POSTALES PARA F E L I -
CITAR. PRECIOS NUNCA VISTOS. 
H A Y JUGUETES Y ROPA. L I -
B R E R I A Y SASTRERIA. 
19146 14 e. 
^iiíiiiiniiiiumMiiiiiiiiiininniiiiiftiiiiiiii) 
F A R M A C I A S Y 
PARA LAS CANAS TINTURA TOSSAN 
única inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno- Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral . Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 
"La Central". Zanja, 10 8. Teléfono 
A-2 967 
04 , 31 e. 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnást ica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y manda ré prospecto. 
J. F. Diez, Neptuno, 153 .botica, da 
2 a 4. Kebana. 
19526 13 e. 
«>iiit«i';tfiMiaiisiiiiiiiinniiiir'miiii9(nii:ii!i 
J. LEON, ELECTRICISTA. Es-
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz eléctrica de auto-
móviles. Limpieza de l ámparas 
eléctricas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factor ía , núm. 9, 
altos. 3 33 5 f-
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de 
confecciones para niñós- Especiali-
dad en canastillas. O'Reilly, 88, al-
tos. Para informes llamar al telé-
fono A-3632. "Palais Royal". pele-
tería. 
309 9 e. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, n ú -
mero 23. Teléfono A-6637. 
31 e. 
M A R I A ROSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico- Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19897 13 e. 
n<imiillinfiiini{ininiiiinMminnuini||< 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
Azafranina Especial 
para fondas, marca la ESTRELLA, 
a 50 centavos litro, lo remite libre 
de todo gasto a cualquier punto 
de la Isla. Cesáreo González, Te-
niente Rey, 94, teléfono A-1203, 
Habana. 
383 5 f. 
LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n s e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
Factoría, núm. 45 
SEÑORITA, PROFESORA, Gra-
duada en Alemania, desea dar al-1 
i gunas clases más de Inglés o Al©*' 
mán. Vedado preferido. Misa J. 
Wil l - Calle 3 4, número 116. 
19974 8-e. 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L NORTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de edü 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
sus costumbres y carácter , armenizan 
conveniente desarrollo del orgamsm 
ción científica la Corporación esta r 
da y sólida y conforme en todo con 1 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos y 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero, 
inglés ; para la enseñanza del castellft 
sores españoles. 
La enseñanza que se da en el C« 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingenier ía de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingeniería y Comercio, 
P IDASE E L PROSPECTO 
Director. 
Teléfono A. 2874 
C O L E G I O " M A R I A I Í U I S A Dolz." 
Directora: Doctora Mar ía -LuS(£B. 
Dolz, Prado, 64, esquina a Colón. 
R e a n u d a r á sus clases el lunes, 11 
del corriente. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
375 11 «• 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el 3IETODO N O V I -
SIMO. 
318 5 f. 
S R I T A . O F E L I A P A R I S 
Perita Taquígrafa y Mecanógra-
fa. Da clases en su casa y a domi-
cilio. Calzada de Jesús del Monte, 
número 461. Teléfono 1-2637. 
332 12 e. 
PROFESORA D E DA NORMAD 
de Madrid, se ofrece para dar cla-
ses de instrucción y labores a do-
micilio o en casa. Informan en Ma-
lo ja, 26, esquina a Angeles, altos. 
331 21 e. 
c. 5220 
A DOS PLANTELES D E E D U -
cación de señori tas: un señor de 
edad, de mucha práct ica en la 
enseñanza de idiomas y con las 
mejores referencias, se ofrece para 
el estudio a fondo del inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos-
379 12 e. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A INGLESA 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
INGLES, FRANCES, A L E M A N 
Métodos novísimos y práct icos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nor. que cursen sus estudios en es-
te conocido plaut.».1, 
PRECIOS MODICOS 
303 15 e. 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés , Tenedu-
r ía de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
50 2 f. 
Academia de Inglés 
L E A L T A D , 162. 
Director: T. B. Llt t lejohn. 
Socio Profesor de la Liga Nacional 
de Educación. 
Educado en las Universidades de 
Shaw, en Carolina del Norte, y 
Oberlln, en el Estado 
de Ohio. 
Se enseña el idioma Inglés en 
tiempo estipulado, por su propio 
"Método de Enseñanza" , por ajus-
te- Las clases son colectivas y p r i -
vadas, diurnas y nocturnas. Tam-
bi •• hay clases de noche, diarias, a 
cinco pesos al mes. 
Desde el día 4 hasta el 11 del 
presente mes, se empezarán a for-
mar nuevas clases. 
Buen ofrecimiento, aprovéchelo: 
Si quiere usted hablar y entenderse 
con los americanos, aproveche esta 
oportunidad; ofrézcole mis servi-
cios y ruégole que decida estudiar 
el Inglés en este Plantel, Lealtad, 
162, donde se convencerá que usted 
puede aprender a muy poco costo 
y gastando razonable tiempo; pues 
en unos cuantos meses, . no sola-
mente podrá usted hablar y enten-
der el idioma Inglés por m i propio 
"Método de Enseñanza" , sino leerlo 
y escribirlo fácilmente. 
De usted atento s. s, 
T. B. Li t t le jol in . 
L E A L T A D , 162- ESQUINA 
A MALOJA 
107 11 e. 
C e l t i o María Inmaculada 
23, ENTRE 2 Y 4. VEDADO 
Teléfono F-1755. 
E l lunes, 4 de Enero, empeza-
rán las clases en este plantel. 
Directora: Petra M . de Portero. 
19970 8 e. 
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
eeñanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas del 
Bachillerato, P reparac ión mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10. Apo-
daca, 63, bajos, esquina a Revilla-
gigedo 19780 •'2 e. 
cación no es circunscribirse a ilustra* 
dos conocimientos científicos y dcmi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que continúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los niños de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. La apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemáticas , base fundamental de laa 
PATHER M O Y N I H A N 
Apartado 1,056 
c. 5426 27-D 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú -
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos i m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo loa 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores , 
femeninas y de adorno. Corte y • 
Confección de prendas de vestir 
se. dedica una atención especial- Loa 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señori tas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religlosaa 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma da 
Música en el Conservatorio Nacio-




Dirigido por las Hermanas Dominica^ 
Curso completo do Inglés, Francés . 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
19640 20 f; : 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
Se r e a n u d a r á n las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio i n -
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señara del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. E s t á n situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALLE 19, ENTRE A y B, 
numero 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 E ' l ' ! 
A C A DEMIA D E MUSI C M 
para señori tas y niñas. San Nicolás. 
62, altos, frente a la Iglesia da 
Monserrate. La Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
•̂ al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina da la 
Torre de Ayarza, 
18776 7 n. 
C O L E G B O 
SAN m m ARCANGül 
Academia de Comercio 
DIRECTOR: L U I S B CORRALES 
Calzada de Je sús del Mocte 412 
> Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilor 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
Colegio "Cerv&ntes** 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro, 198, entre San Nico-. | 
lás v Galiano, con vistas al Male* 
c6n. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 g 6. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y < 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado: 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es* 
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplís imas salas de ba* 
ño; teatro; grandes patios para, 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en uo 
verdadero sanatorio; todo exacta» 
mente ajustado a los principales, 
planteles de Europa y Norte Amé-« 
rica. Pidan Prospectos. Dlroctorñi 
ELOY CROVETTO. 
19508 , 16 e. i 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' Ñ E R O 7 D E 1 9 1 5 
C I A L 
Mnnicipk dé la Habana 
Secretaría de la Administración Mu-
nicipal x̂̂ Twr 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
C A R R U A J E S P U B L I C O S 
. E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento de 
Carruajes, el señor Alcalde Mun ci-
pal ha dispuesto que durante el pre-
L i t e mes de 9 a 10 a. m concurran 
al Negociado de Transporte y LOfiO-
n-c ión lor. conductores de Carruajes, 
con el fin de cangear las matriculas 
que para como tales conductores ha-
lan obtenido durante el pasado ano 
dé 1914 ,a cuyo efecto sera requisito 
indispensable para obtener la matri-
ci-la del corriente año, devolver la 
del anterior o en su defecto solici-
tarlo por medio de instancia. _ 
Queda en vigor la disposición de, 
l l de Diciembre de 1903 referente a | 
aue todo conductor que extravie la ¡ 
matrícula de que fué provisto dentro 
| e l año de su expedición, no pueaa, 
ser renovada y sí de un certificado 
de la misma, previo el pago de los 
derechos Municipales, 
Lo que de su orden se hace pu-
blico para general conocimiento. 
Habana, Enero 4 de 1915. 
C 95 0-5 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 




Se cita por e&te medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos d-
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, e! próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social,1 que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 30 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Societario. 
C-5242 SC-lÜd. 
f insnomiüuiumMnnwninmnHi i imni in ) 
"LOS P R E V I S O R E S D E L POR-
venir," Echegaray, 20, Madrid-
Capital: 26.500,000 pesetas- Retiro 
para la Vejez y dote para los hi-
los. Se abona de una a cinco pe-
setas mensuales- Informa: Julio 
Castillo, Coronel Retirado y socio 
protector de la Casa. Habana 183, 
altos, de S a 12 a. m. 994 10 e. 
ern 
D I R E C C I O N 
Desde el día de la fecha queda 
abierto en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar 81-83, altos, el pago del 
cupón número 6 de las 40.000 Obli-
gaciones vendidas de la Serie "A" 
del 5 por 100 del mismo-
E l Consejo de Administración ha 
acordado repartir a los señoras 
Accionistas de capital un dividendo 
complementario del 2 por 100 por 
cuenta de las utilidades del pasa-
do año social, cuyo pago quedará 
abierto desde el día 10 del presen-
te mes en las Oficinas de este Ban-
co todos los días hábiles de 9 a 
12 a- m. y de 2 a 4 p m. con es-
cepción de los sábados. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 




S>E E N F E E M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
K E F Ü B L I G A D E C U S A 
Esta Asociación facilitará Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
Bolicitarlo de la Secretaría de la Aso-
ciación, sita en la. Calzada de Con-
Ch»-. número 21, Jesús del Monte. 
Por la se-iedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. L . M- de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5SS6 alt. 15-24. 
SocieÉíl de Bensfícencia 
de lelore ¡icio 
S E C R E T A E I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efecto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a las do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
E n la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas^ y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su 
informe la citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Regla, 
Limitada. 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Enero 
de 191o, o sea un 2 -^ por 100, a ra-
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes ele cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
' 12 10-1 
A S O C I A C I O N 
IIOE SiARREND ADORES 
y PRKraios w m i 
Tramita cuanto se relackme-con-so 
ares y casas de vecindad, tales 
;omo desahucios y asuntos que 
¡can de la competencia del Ayun-
;amiento y Departamento de Sani-
iad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
írctaría, altos del Politeama Haba-
aero. Tel. A-7443. 
1-5:6 , i : : i 
V 
A F O R E S . ' 
de T R A V E S Í A 
3 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
Q 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C A P I T A N R U I Z 
saldrá de este puerto el 15 de Enero 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara -os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus (consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C-5439 18'29-D. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: loa Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.0u. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERVIClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunest. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
5̂ 25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.;pico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: «12.00; & 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO. 118, 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente «Sene-
ral .—OFICIOS NÜMS. 24 y 2r:. 
4335 3 5G Ag. 7, 
ds la Goupi l í i í r a s a M ] ) 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
de .España, so ri .¿ga tt los señorea 
pasajeroa n i conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fueeo. 
De llevarlas contra lo dispues-.o. de-
bei-iln entregarlas al Sobrecargo del 
bu<(uo, en» e! momento do embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
aor-sonal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abler-
ta una póliza flotante, así para esta 
Jínea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el articulo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
4'Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramenTe es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño» así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señorea1 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán ep el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2 a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y S.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varan ctiíiceta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y e! punto donde éste fué expe-
dido y no serán rocibidoí» a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa «ti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el 'vapor más equi-
paje que el declarado por =1 pasajero 
en el momento de nácar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M OTADUY-
San lanado 72. 
198 • 90 E - l 
Comoañia Genérale TrasallántiqTj3 
VAPORES CORREOS FRSUCESE} 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o F r n c e « 
ÜNlA DE VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados ^n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
lo falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clas^ 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, ? juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc«, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19ír. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C) 
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Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P E E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 35.00 „ 
PrecioS convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «t» 
consignatario en esta pla^a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO IODO 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Haban*. 
151 E 1 
m A F O R E S C O S T E R O ? 
E l Vapor 
A L F O N 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bñletes del pasaje sólo serán 
expedidos ha^ta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes;: 
Ida: 
la . Clase, desde $148-00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
'Carvo. 
Tercera, $35.1)0 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conaeip Superior de Emigración 
M P ñ í S f t D E V A P C n c S 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R i 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Do.mingo 10 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
(Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Viernes 15 a las, 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yarí, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puei-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla ,Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Baneí, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A P E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
' Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) ^ 
N o t a s " 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
I n g e n i e r o s 
D r . A n d r é s C a s í e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L . núm. 
106, entre 11 y 12, Vedado. Telé-
fono E-2124 
20007 g! e. 
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A b o y a d o s y N o t a r i o s 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico dt) niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consalado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 1° e-
ABOGADO 
Estudio: San ^íniacío, oO, de 1 a S. 
T E L E F O N O A-7009. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s m o , 
ABOOADOS, Y 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f. 
. Balceifs y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londves, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca1' 
narias. Agentes de la Compañía de 
Segruros contra incendios "ROYAIi," 
-196 180 E - l 
G Lawíon Chi ldsy Cía. LimiteJ 
B A N Q U E R O S . — C R E I L L Y . 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1258.—Cable: Olillda, 
194 90 E - l 
G O S I E S E U T O R R O T E 
Y 
L E O N B R O C H 
AeOQABOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
C&e y Teiésrato: ^odeiats" 
T e l é f o n o A - 2 S S S 
123 E 1 
Pciayo García y S a n t i a p 
'ÍOTARIO PUBLICO 
Peiajfo Garci] ^ i m i m m 
ABOGAOOS 
ObisiK>, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 .?„ 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 "E 1 
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D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C l r ü f l l a -
j. A. Sanees y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin, interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las qjazas comercial*» 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
195 90 E - l 
D o c t o r J . B . R u l a 
VIAS URINASiAi-ClRÜGSS 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de módicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Eapecia-
Usta en vías urini*ria», sífilis y enfer-
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, ctstoscóptcos y catete-
rismo de los réteres. Consultas: de 
13 a 3. San Rafael, 39. altos. 
C 5(m D 1. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
76 31 e. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 ^ 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon. Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
"Venecia, Florencia, Turín,. Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÍ5A E ISLAS CANARIAS 
193 90 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pa-gos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagros por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobro Now T»rk, 
Filadelfia, New Orloans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrld_ y Barcelona. 
197 90 E - l 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. SitiUe. cuíer-
medades del aparato génito urina-
rió. Consul'.as: de 2 a •4.. 
CAMPAN AR aO, 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
146 E 1 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consuitas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
43 31 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades UL señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás. 52. Teléfono 
AS627. 
....... • 8 e. 
Docíor Jua.iPaü) i \ m 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm. 15. d& 12 a 3. 
128 E 1 
liOCíO.i M i c m i w 
Catedrático 6e la Escuela de Medi-
cine., Trocadero, núra. 10-
CONSULTAS: DL 1 a 2. 
136 E 1 
HIJOSDE K. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depí-iltos de valores, haciéndose 
careo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Cr6aiu>-
1 4 I l t 16C 
Dr. Goiuaio Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes Kretroscópicos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A EN INVFICCIO-
NES D E "CG6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p- m. en Aguiar, 65, Domicilio, 
Tulipán. 20. 
279 31-e 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emerg-encias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566, 
1323C 31 e-
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Te?. A-6324. 
1C870 9 e. 
D r . P e d n A . B a r ¡ l l a s 
Especialista de la Escuela de Paíf 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consuitas: de 1 a 3 
Genios ir Teléforo A-6890 
18804 8 e. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CÍKUJANO 
del 53 Ura \ Wm ic / dai llsjnmrla ra ni / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f - o u o A . 3 & 1 Í 
144 E 1 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano de! Hospital Número t. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
140 E 1 
D r . 10 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, x^artos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
DOCTOR FiüBERÍO RiVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del San?torIo de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
111 E 1 
Dr. T. Fernández Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo, 2 5, bajos. Tel. A-60 92. 
19988 30 e. 
D r . A l b e r t o R e d o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción d© 
Wasserman, ?10-60, se presenta-
rái. en ayunaa. de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Ejpiíclalista. en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. f. García Cañizares 
Catedrático, del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades d© 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
í^alud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
129 E 1 
Doctor Justo Verdugo 
.Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dv. 12 a 3 p. m. Prado número 76. 
E l empleo do la sonda no es im-
pre: ndible. 
142 E 1 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
19523 16 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 
133 E 1 
0 
Médico de la Casa de Benencen-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 13 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-42Sa. 
134 E 1 
Oocíor íraiicisM J . de Veiasso 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervio.-as, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 1H, 
Teléfono A-5418, 
138 E 1 
Doctor P. A. Venere 
Especialista en las enfermedades 
geniUJes, urinarias y sífilis. Los 
trate inlentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoaas a la vis-
ta coa el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina de ca-
du ón. Consultas. Neptunc 61 
tajos ,d3 cuatro y media a sel"»" 
Tdéfono F-1 354, 
119 E 1 
R . L A G E 
rrnler^eidades de ia piel, ae 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides' v 
sífilis * 
Habana ,158. altos, 
f^ia Consultas: de l 4. 
D-13 
Doctor Hernando Seeoí 
C A T E D R A TICO Dií L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, M I Z Y OIBOi 
Prado numero 88, de 12 a 3 to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pita Mercedes, lunes miércoles y 
viernes a la"- " de la mañana 
121 E l 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oiáos. Es ,^ 
lista del Jentro Astmi^íf*1^ 
CONSULTAS: D E 3 
Composicla, 23, moderno -PAW ; 
no A-4465. * ^elo,1 
137 
E t 1 
l a g o 
Vlati urinarias, Sinús y fin-p» 
dades de Señoras. Cirugía. * me" 
a 3. Empedrado, núra. 19 ""̂  
139 ' E i l 
N a r ^ r O í d ^ o í s u l t ^ : 




Sanalorj] ífei flostor B a ^ 
Er-tableclmlento dedicado al 
tamlento y curación ds las fnfer 
medades mentales y nt/rvíosaa 
(Unico en su clase.) Cristina 'o 
Teléfono 1-1914. Casa particular 
San Lázaro 221, teléfono A-4593 I 
135 F j 
D R . R O B E M Í T 
^ Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema modera 
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesú.5 María', 85 
T E L E F O N O A-1332 
125 E 1 
O r . G a i v e z G u i H e m 
Especialista en sífilis, hernia, im^ 
potencia y esterilidad, Habana, "49 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5* 
Especial para los pebres: de 5 y 
media a 6. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N. 
m 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía, Vías urinarias. Espé* 
clt-lista de la. Escuela de París." Cl' 
rujano del Hospital Número Un« 
115 E 1 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Taléfon3 A-3159 
c. 5234 30-D-l 
N . 
S7C 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina (jensraL Consul ías de 12 a S 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , alto3. 
127 B 1 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva* 
mente. Consultas: de 7 ^ a 8% * 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
















Se d lant 
buei 
barr 
.43, : dos 
C 
D r . M a n u e l D e l í í n 
MEDICO D E NISO& 
Consultas: de 12 n 3. Chacón, 31., 
Casi esquina a Aguacate. ' 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A í í o n s o 
Enfermedades de Niños, Señora» 
;• Cirugía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. T9\ 
léfono A-3715. 
132 E l 
D r . ü . C i i o m a l 
Traíamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v-inéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, núm. 40. Teléfono A-134C 
130 B 1 
tllMUSlIi.JíBlUilSillsmiflíÍjiiliilHHÜÍí^í» 
i r i p n a ; ; ? M m r 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orificaciones perreir 
tas y todo,-! los adelantos con&»a-
Z'.j, hasta hoy. Precios sumamen 
te barato. Galiano, 129, aitos. a» 
la boticu "A-merlcana-' 
19949 29-a 
Dí .Jos-é l m m í * m 
CIRUJANO DENTISTA • 
Especia'Jdad en trabajos de 
Garantizo "os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas, oí 
•• a 6 
NEPTUNO, NUM. 137. ^ 1 
llíIüUllllIUI!!IIUIIlillíl"lll"««S,il,,ll!,,,,l 
] l Dr. Juai Sanios 
OCULISTA „ a It 
Consultan y operaciones a» 































D r , A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA p.-^KES: 
CONSULTAS PARA f 0 f ^ 
$1-00 al mes, de 1̂5 ^ ffl 5. „ 
PARTIO U L A R E S : de á g63t 
Sen Nicolás, 52.—Teléfono « 
18801 .. •— 
üoclor 8, m v . 
OCULISTA . - . 
Garganut.—Nariz.—Oio^^cl 
Consultas: de t " ¿ f í l J ^ A^6.3, O'Reilly. 80, altos- Telefono B x 
Dr. J . KL P ^ i í L 
Oculista del Hospital e te> 
del Ceutro do Depend» de: Comes--io 
Ojos, Oídos, Nariz * " ¿ e t a 
fON ULTAS: de 11 » * - V 7 7 ; r t 
Reina. 28. altos. Tel. g 1 
123 






















D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
AVISOS 
L a s t 4 l e m o s en nuestra 
R / W e á a c e ímida con to-
á o s los adelantos moder-
ü^s para, guardar accio-
documentos y prea-
¿as' b a j o la propiacustodia 
Ae l o s interesados. 
para más mformes, dirl-
te0«e a nuestra oficina» 
Xmargura, número L 
f l , U p m a n n & C e 
B A M Q U E R A S 
¿ e t s 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
g^veda construida con to-
¿ o » Io8 adelantos moder-
nos y Ia8 alquilamos para 
craardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
jjia de los interesados» 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
ü G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
3707 156-S. 
D I N E R O E 






~~m^KIiO. LiO D O Y Y T O M O 
en hipoteca y compro y vendo ca -
sas, solares y censos. A . P v ü g a r ó n . 
Teléfono A-5S64. 
365 14 e. 
S E TOMAN $5.000 C Y . E N H i -
poteca sobre dos casas en el V e -
dado, que valen 10.000 pesos. I n -
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
de 7 a 9 de la noche. 
399 9 e-
' E]v S E G U N D A H I P O T E C A D O Y 
hasta $15,000 en esta ciudad. R a -
zón: Monte, n ú m e r o 6 7, p e l e t e r í a ; 
de 1 a 3. M. Moreno. 
139 1* e. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . 
Se dan $60.000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena garant ía en la H a b a n a y sus 
barrios. Emi l io R o d r í g u e z , Re ina , 
43, sastrería. A-6159. De 2 a o to-
• dos los días, incluso los festivos. 









llinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. T a m -
bién se facilita en p a g a r é s con bue-
nas firmas comerciales. D i r í j a s e 
con títulos para su examen al es-
critorio de V í c t o r A. del Busto, 
calle Habana, n ú m . 8 9. T e l é f o n o 
A-2850. Notar ía , ds 9 a 10 y de 1 
a 4. . 
8-3 
S E D E S E A N $1500 M . O. E N 
hipoteca, al uno sobre una casa de 
madera en la Víbora , una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique, 
191, altos-
81 7 e. 
8000 p e s o s a l 8 p o r 1 0 0 , 
se d a n e n h i p o t e c a , p o r 2 
a ñ o s . D u Q u e s n e , H a b a -
na 198 d e 1 ^ a 3 . 
56 8 e. 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z 
D E L V I D D A R . 
F A C I D I T A D I N E R O 
£m primera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
"Pos de plaza. Compra-venta, da 
meas rústicas y urbanas, solares 
y censos. 
. '•e realizan las operaciones con 
Prontitud. Mucha reserva. 
^ O B I S P O , N U M . 37. 
ONO A-2877. H A B A N A . 
— i ^ L 10 e. 
b-in0^85 canti<iades, a l tipo m á s 
jo de plaza, con toda prontitud Mat^S: 0fi<Jina de M I G U E L P . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A S A S Y P I S O S 
v e o a d o 
Bo alto d t̂11161165' se alquila el p i -
mero 19 Casa calle Quinta, n ú -
ción Tnñ^r • G y H , de construc-
nilev6 cuf),1+mslma• vistas a l mar; nuev 
Vabos tr1^"?8 dormitorios con l a : 
^erné.s d7i ^ ño con b a ñ a d e r a s , 
dePendier.fi cria<ios, escalera i n -
eii nueve opnfara é s tos ^ Patio; y 
l medio t " f1168, las contisuas, 19 
?0s' jardín , con cinco dormito-
fornies «n J , p a t i 0 - L laves e i n -
entre p vn p, lzada, 54, piso alto, 
16 e-
ER3 $ 2 6 . 5 © 
^¡•ez. 4 1 ^ casas A g u s t í n A l -
* Oquendo, 1, en-
?fl a<ira de R^, Benjumeda. a una 
S ,saleta corlaHCOaín- Tienen sa-
^ senaciof daU tres habitado-Z:' servicio" I laa; tres ^abitacio-Xf t10- L a ^ n sanitarios, cocina y 
iimeda- Infn, lez' esyilina a B e n -
Telefono A - 7 8 í 
L t r e n d e l a v a d o 
^ ^ u f n a " danii l^a 86 a 1 ^ -
aves en la bodega 
Me^811 dueño • y ^ M a r q u é s G o ^ -i ^ e r e s VV ^ a n c i s c o Torres . 




S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N -
tenes, los bajos de Campanario , 89, 
casi esquina a San Rafae l , con. sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a l l a v « en los 
altos. In forman en Concordia, 35, 
altos, de 10% a 6-
312 10 e. 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos San N i c o l á s , 2 55, 
6 centenes; sala, saleta, 3 cuartos, 
todo el servicio sanitario. Infor-
m a n : " L a Nueva B r i s a , " pelete-
ría, Galiano, 138. 
350 14 e. 
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, l a planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol y Mura l la , pro-
pia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . In forman a l lado. 
343 16 e. 
MONTE, 2 1 1 
Se alqui lan los altos de esta c a -
sa, con sala,, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m a n : N a z á b a l , Sobri-
no y C a . , Agruiar, 130. T é l é f o n o 
A-3860. 
NEPTUNO, 3 4 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, con sala ,antesala, comedor y 
cuatro habitaciones. L a l lave en l a 
bodega de l a esquina. Inf/orma: 
N a z á b a l , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
VILLEGAS, 5 6 
Se alquilan los altos, con sa la , 
antesala y cinco habitacionesr L a 
l lave en los bajos. I n f o r m a : N a -
zábal , Sobrino y C a . , Aguiar , 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, 3|4, servicios modernos, en 
siete centenes. Llave: , bodega es-
quina. Informan en Reina , 68, a l -
tos. T e l é f o n o A-2 32 9. 
338 14 e. 
G A N G A . S E A L Q U I L A N T R E S 
casas, a $14 y $18 Cy. , frente a l 
Parque de J e s ú s del Monte, a dos 
cuadras del t r a n v í a . M- Cano. T e -
l é f o n o A-1392. 
857 14 e. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A 
esquina B e l a s c o a í n , 7 -C, entrada 
por An imas ; a personas de mora-
lidad y sin n i ñ o s mayores de dos 
a ñ o s . 330 14 e. 
S E A L Q U I L A N , E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A, y los altos del 
6 5, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble b a ñ o . L laves 
en la misma. T e l é f o n o A-4810. 
325 12 e. 
E N S E I S C E N T E N E S , L A C A S A 
San L á z a r o entre San Franc i sco y 
Milagros, V íbora , letra D, sala, s a -
leta, 3|4, patio .traspatio, cocina y 
servicios. L l a v e en la bodega. I n -
forman: Habana , 183, altos. 
324 10 c. 
E N $40-00 S E A L Q U I L A N L O S 
amplios y ventilados altos de P e -
ña lver , 2 8, casi esquina a M a n r i -
que, con servicio sanitario moder-
no, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ñ o y d e m á s comodidades. L a llave 
en la bodega de la esquina, y para 
m á s informes: dirigirse a Angeles, 
14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro y 
C a . T e l é f o n o A-7451. 
322 10 e-
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
quila u n a casa en M a r q u é s G o n z á -
lez, n ú m e r o 6, altos ;tien6 sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, etc-
In forman en 17, n ú m e r o 19. es-
quina a L , Vedado. Tel . F-4073. 
355 12 e. 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
•la la casa Soledad, 21, entre Nep-
tuno y San Miguel, con 2 cuartos, 
, de moderna c o n s t r u c c i ó n , toda de 
mosaico. L a llave en la bodega de 
la esquina. Su d u e ñ o : Sol 43 altos. 
3 52 10 e. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y 
fresco piso principal de la casa 
S u á r e z , 102, de 3 cuartos, sala, sa-
leta .cuarto de b a ñ o , b a ñ a d e r a , c a -
sa nueva, de esquina a l a brisa, en 
6 centenes. L a llave en la bodega. 
S u d u e ñ o : Corrales . 35, altos, por 
Someruelos. 
354 14 ©• 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 7 9, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81. I n -
foi-mes, B a ñ o s , 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
362 14 e. 
T E J A D I L L O , 8, E N T R E C U B A Y 
Aguiar , se a lqui lan los hermosos y 
ventilados altos, con sala, recibi-
dor. f> hermosas habitaciones, u n a 
de b a ñ o , gran comedor a l fondo, y 
d e m á s ; los bajos, con z a g u á n , sala, 
recibidor, 4 habitaciones una de ba-
ñ o y gran comedor cocina y d e m á s . 
F n la misma informan. 
363 «• 
S A N H L , 3 4 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
u n buen local, p a r a establecimien-
to. In forma el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
368 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 30, r e c i é n construidos: sa-
la, saleta, 5 cuartos y luz e l éc tr i ca . 
I n f o r m a n : Empedrado, 56-
370 14 e. 
E N M O D I C O P R E C I O S E A L -
quilan los modernos y secos bajos 
de Campanario , n ú m e r o 133, en-
tre Salud y Re ina , compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cuarto de criados, 
cocina y d e m á s servicios de b a ñ o s 
e inodoros para familias y c r i a -
dos. L a llave .en el principal,^ © 
informes: Jul io A . Arcos , 3 I a l e c ó n , 
29. altos. T e l é f o n o A-70 38. 
382 14 e. 
VEDADO 
E n m ó d i c o alquiler l a casa ca -
lle 21, n ú m e r o 242, entre E y F , 
compuesta de portal, sala, come-
dor a l fondo, ha l l , cuatro cuartos, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios p a r a f a m i B a y criados. L a 
llave al lado: en los bajos de la 
n ú m e r o 244, e informes: Ju l io A . 
Arcos , M a l e c ó n , 29, altos. T e l é f o -
no A-7038. 
382 I 4 e-
A G U I A R , 34, B A J O S , M O D E R -
nos; tres cuartos, sala, saleta y ser-
vicio sanitario e s p l é n d i d o . O C H O 
centenes. L a llave en los altos. I n -
formes: A. Bravo , "Versailles," 
Obispo, 84. 
378 16 e. 
• E N L A C A L L E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
p a r a establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7, su d u e ñ o , H i -
lario Astorqul. 
C 219 30 7 e-
C E R C A D E O B I S P O : S E A L -
quilan los ventilados bajos de V i -
llegas. 7 3, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio sanitario, pisos de 
mosaicos, acabados de pintar. I n -
forman en los altos. 
388 to e 
V E D A D O 
T e r c e r a , e n t r e D o s y 
C u a t r o , s e a l q u i l a n 
u n o s a l t o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , s e i s c u a r -
t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . P r e c i o m ó d i c o . 
E n i o s m i s m o s i n f o r 
m a n . 
18606 21-a 
E N L A C A L L E D E S O L , 23 Y 
2 7, se alquilan varias casas de altos, 
nuevas. Informan en Obrapía , n ú -
mero 7. su d u e ñ o . Hi lar io Astorqui. 
C 218 30-7 e. 
E N C I N C O C E N T E N E S S E A L -
quila el bajo de la casa A n t ó n R e -
cio" n ú m e r o 17, casi esquina a Mon-
te, compuesto de sala, dos gran-
des cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos. E s t á 
acabada de pintar. L a llave en l a 
bodega de la esquina. P a r a m á s in -
formes: Oficios, 27, esquina a San-
ta C l a r a . 
387 31 e. 
A P O D A O A , 7 1, C E R C A D E 
parques, t r a n v í a s , mercado y esta-
c i ó n T e r m i n a l : tren pisos indepen-
dientes, r e c i é n construidos, con 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , cielos rasos y 
agua caliente; cada uno compues-
to de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y sanidad. 
Pr inc ipa l . $53.00; segundo piso, 
$47.70 oro e spaño l . 
385 14 e. 
E N 25 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la l a casa 17. n ú m e r o 15. Vedado, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, hal l , habitaciones para cr ia -
dos, garage. j a r d í n , i n s t a l a c i ó n 
'e léctr ica y plafones colocados. L a 
llave a l lado. Su d u e ñ o : Concordia, 
86. bajos. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E C o n -
cordia y Virtudes; se alquila esta 
hermosa casa, con cuatro cuartos 
bajos y dos entresuelos, pisos nue-
vos, para famil ia que no tengan au-
t o m ó v i l ni coche. Informes: P r a -
do, 78. T e l é f o n o A-5309. 
2 5 ° 11 e. 
E N L A V I B O R A Y E N E L C E -
r r o : San Franc i sco , 37, e s p l é n d i d o s 
y nuevos altos, 7 centenes. P r i m e -
lles, 33, casitas a $13 y unos altos. 
247 12 e / 
2*7 11 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos oro americano, la ca-
sa K , entre L í n e a y 11, muy fres-
ca y con servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave e informes en L i -
nea, 20-A, entro J y K . 
245 13 e. 
SE ALQUILA 
Concordia, 192, esquina a A r a m -
buro, altos; cinco habitaciones, sa-
la, saleta, luz e l é c t r i c a y gas. I n -
formes en los bajos. 
240 13 e. 
M A N R I Q U E , 13. S E A L Q U I L A N 
los bajos, con sala, comedor y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
229 15 e. 
C A L L E 19, N U M . 501, E N T R E 
12 y 14, Vedado. E n treinta pe-
sos Cy. , se alquila una casa, con 
sala, saleta, tres habitaciones, ser-
vicios sanitarios, portal, jard ín , pa-
tio y traspatio. L l a v e e informes a l 
lado, en el 503. 
300 9 c. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipe de A t a r é s , n ú m e r o 14. entre 
S a n R a m ó n y Vij ía . a media cua-
d r a de la nueva plaza del merca-
do " L a P u r í s i m a . " compuesta de 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
gran patio y f a b r i c a c i ó n moderna. 
I n f o r m a n : " A l B o n , M a r c h é , " R e i -
na, 83. 
231 2o e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bien s i tuada casa Paseo, 
n ú m e r o 42. esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en L a m -
pari l la , n ú m e r o 4, altos, por B a r a -
tillo, de 1 a 4 p. m. L a llave en 
Paseo, n ú m e r o 70, entre L í n e a y 
Calzada. L l a m a r por el timbre. 
237 13 ©. 
V E D A D O : A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once, entre L y M ; sala, sa -
leta, 5 cuartos, dobles servicios, 
portal y jard ín , en 9 centenes. L a 
l lave en la bodega. 
263 13 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y 
elegantes altos de M a l e c ó n , 6-B, a 
media cuadra de Miramar . Precio 
razonable. L a llave en los bajos. 
I n f o r m a n en Cuba, 76-78, alto^, 
cuarto n ú m e r o 35. 
261 11 «. 
SE ALQUILA 
l a casa Virtudes, 41, altos; sala, 
saleta, seis habitaciones. Informes 
en los bajos. 
239 13 e. 
E S C O B A R , 74. S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casx con sala, 
comedor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Precio: S cen-
tenes. In forman: C a m p a n a z o . 7 0, 
altos. Telefono A-4571. 
259 13 e. 
A L Q U I L O L O S A L T O S M O D E R -
nos de Oquendo, 2 5, entre Animas 
y Vir tudes; sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, u n a cuadra del 
t r a n v í a , propios p a r a fami l ia de 
gusto. In forman: enfrente: fábrica, 
de mosaicos. 
•282 13 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 56. Tiene sala, comedor y tres 
cuartos; es fresca y c lara. P a r a 
informes: Sol. 48, bajos. 
2 78 9 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
E s c o b a r 2 5, con sala, saleta y tres 
habitaciones- L a llave en la bodega. 
Informes: Consulado, 60. T e l é f o -
no A-4544. 
276 11 e. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O. 
R e a l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa part iaujar: 
Ampl io local con dos puertas y dos 
salones grandes; a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva l a 
casa y en buen lugar- L a llave en 
l a casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l , 2 0. 
271 11 e. 
S E A L Q U I L A N 
los ba jos de A m a r g u r a , 48, es-
q u i n a H a b a n a , p r o p i o s p a r a es-
tab lec imiento , compuesto de lo-
c a l p a r a i d e m , 2 cuartos , u n a 
b u e n a coc ina , c u a r t o de b a ñ o y 
b u e n pat io . L a l l a v e e n l a bode-
g a de l a e squ ina . I n f o r m a n e n 
L í n e a , 97, en tre 8 y 10. V e d a d o , 
272 13 e. 
E N L O M A S A L T O D E IíA V í -
bora, se alquilan los altos de Po-
cito y Delicias. Sala , 3|4, come-
dor y terraza; servicios modernos. 
L a llave, bajos. Informan: T e l é -
fono 1-2722. Dolores y R o d r í g u e z . 
207 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A C A B A D O S 
do pintar altos de Aguacate, 21, 
entre Empedrado y Tejadil lo, con 
gran sala, comedor y tres e s p l é n -
didas habitaciones, baño , cocina 
hermosa, etc. Todo a la moderna-
275 9 e. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O P i -
po de la hermosa casa de Aguila, 
107, casi esquina a San Rafael . I n -
forman en los bajos, l a casa de 
Modas " L a Ital iana." 
190 10 e. 
Panaderos y Dulceros, 
gran oportunidad 
L a casa Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 522-A, con grande 
y magní f ico horno de pan, se a l -
quila. Puede verse; los a l b a ñ i l e s 
trabajan en ella. Su d u e ñ o : Jose-
fina, 9. esquina a Pr imera . 
148 8 e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: de estilo y ser-
vicios modernos, se alquila; tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones bajas y 
u n a alta, cuarto de b a ñ o y servicios 
para criados- Informan: Obrapía , 
y Mercaderes, sas trer ía . 
179 12 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sos pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar; sala, saleta 
y tres cuartos, en la calle L u z , es-
quina a Habana. Informan en la 
misma o San Pedro, 14, bodega. L a 
llave en la bodega. 
175 12 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos, acabados de reedificar, 
de Consulado, 130, entre Animas 
y Virtudes. Informes en los altos. 
174 12 e-
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes. Se alquilan unos bajos en 
Animas, 183; tienen sala, saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios; cons-
t r u c c i ó n 'moderna. L a llave e i n -
formes en la bodega de l a esqui-
na a Soledad. 
197 12 e. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa Cárdenas , 6 2, cerca de 
l a E s t a c i ó n Terminal . Con sala, 
comedor, cuatro cuartos, patio, co-
cina, b a ñ o y azotea- L a > llave en 
la barber ía . Su dueño , Concordia, 
86, bajos. 146 7 e. 
H A B A N A , 156. S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con l ú a 
e léc tr i ca , pisos de m á r m o l y sus 
servicios completos ; tranvías a to-
das direcciones. 
142 12 e. 
C A R V A J A L , 3, E S Q U I N A A T r i -
nidad. Se alquila esta casa a r a z ó n 
de ocho centenes mensuales, situa-
da a una cuadra de la Calzada del 
Cerro y compu'esta de sala, saleta, 
cinco habitaciones y d e m á s como-
didades. L a llave en la bodega del 
frente. Informan: Banco Nacional 
de Cuba , cuarto n ú m e r o 500, quinto, 
piso. 140 12 e. 
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L , 
147, altos y bajos; 149, bajos; 159, 
altos; 161, bajos; Lucena , 2-A, ba-
jos; M a r q u é s González , 1. bajos; 
6-B. bajos; 6-C, altos y bajos. L a s 
llaves en l a bodega esquina a M a r -
q u é s González . In forman: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500, quinto piso. 
141 12 
S E A L Q U I L A N , E N 13 C E N T E -
nes, los bajos de la casa Composte-
la, 167, compuestos de sala, saleta 
y 7 cuartos, comedor y cocina. L a 
llave en el 169. 
128 16 e. 
PARA ALMACEN 
Se alquila Ix casa San Ignacio. 
132, a prueba de ratas y con unos 
500 metros cuadrados de planta. 
Informan: N a z á b a l , Sobrino y C a . , 
Aguiar, 130 y 132- Tel . A-3860. 
137 , 12 e. 
SAN PEDRO, 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parte alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades p a r a familia y en in -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su s i -
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofici-
nas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
13 2 12 e. -
E N 25 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la l a casa 17, n ú m e r o 15. Vedado, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, hall , habitaciones p a r a c r i a -
dos, garage, jardín , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y plafones colocados. L a 
llave a l lado. Su d u e ñ o : Concordia, 
86, bajos. 146 7 e. 
S E A L Q U I L A C A S I T A M O D E R -
n a y fresca, en 4 luises, calle Sie-
r r a , n ú m e r o 4, esquina a E s t é v e z . 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa -
tio etc. L a llave a l lado. D u e ñ o : 
San Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2024. 
130 S e -
S E A R R I E N D A N T R E S 3 I I L Y 
pico de metros de terreno, en Z a -
pata y J o s é Miguel G ó m e z , con su 
casa de vivienda. In forma en San 
Leonardo, 2 3-A, el s e ñ o r Arrevola . 
122 10 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa Oraoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, junta o separada, con 
sala, comedor y 6 cuartos gran-
des cada piso; 4 luces a la calle; 
7 centenes cada piso. 
135 12 e-
O B I S P O , 56, ESOTJTNA A C O M -
postela: se alquila un gran s a l ó n , 
con electricidad, en la planta baja. 
Informes en los altos. 
169 8 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m e r o 7, de San 
Mariano, casi esquina a l a C a l -
zada, con portal, sala, dos saletas 
corridas, cinco cuartos y servicio. 
L l a v e en el n ú m e r o 5. In forman: 
Calzada, 582. 
164 12 e. 
A L Q U I L A M O S , P O R A Ñ O S O 
por meses, en el Vedado, una cua-
dra antes del paradero, cuatro ca -
sas, dos altas y dos bajas, con to-
das las comodidades apetecibles. 
Cuatro cuartos hermosos para cua-
tro camas, sala, hall , j ard ín , por-
tal , doble servicio, luz e l éc tr i ca , 
cada casa. L a s entradas de los 
cuartos todas independientes, pa-
r a el caso que el inquilino quiera 
subarrendarlos. Precios sumamen-
te m ó d i c o s . Dirigirse a Apartado 
501, o a l t e l é f o n o A-2223. 
163 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Pocito, n ú m e r o 6, compuestos de 
cuatro habitaciones. Se dan muy 
baratos. 160 8 e-
H A B A N A , 89. S E A L Q U I L A N 
los altos de esta hermosa casa. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
154 8 e. 
E N S U A R E Z , 131, S E A L Q U I L A 
un z a g u á n , para guardar un auto-
m ó v i l o cualquier otno v e h í c u l o . 
Informes: en la misma. 
226 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina , 68, amplios y ventilados: 
cielo raso, electricidad y gas, do-
bles servicios modernos, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, dos de cr ia -
dos, s a l ó n de comer. L a llave e I n -
formes: su d u e ñ o , en los altos. T e -
l é f o n o A.-y*» 
114 11 «». 
P E R S E V E R A N C I A . », A L T O S -
Se alquilan dos modernos pisos, 
altos, cada uno con sala, comedor, 
tres cuartos y d e m á s servicios. P r e -
cio m ó d i c o . 
211 8 e. 
C O N C O R D I A , 136, M O D E R N O , 
por M a r q u é s González , se alquila 
una casa: sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de criado, cocina; 6 cente-
nes- Informan en la misma, altos. 
9 7 e. 
SE A L Q U I L A 
la moderna casa Municipio. 10-C, 
p r ó x i m a a la Calzada, con portal, 
sala, saleta corrida, tres cuartos 
grandes, b a ñ o , etc.; en 6 centenes. 
In forman: Aguiar, 47. bajos, iz-
quierda. T e l é f o n o A-6224. 
105 7 
V E D A D O - S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, n ú m e r o 
72. entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sa la , saleta, b a ñ o 
para famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes. M á s 
informes: Habana . 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
86 11 e. 
V I B O R A . E N $22 P L A T A , S E 
alquila la casa Buenaventura, 17, 
una cuadra de la calzada, sala, sa-
leta, C cuartos, sanidad. Informes: 
Manrique, 191, altos. 
81 7 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , C A -
Uc 2 5, entre F y E . In forman en 
la bodega o en San Isidro y D a -
mas, ca fé . 
54 10 e. 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugio, 16, entre Consulado y 
Prado- Sala, comedor y 3|4, Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
S E A L Q U I L A : S A N R A F A E L , 
132. F r e s c a y espaciosa casa. S a -
la, saleta, cinco habitaciones bajas 
y una a l ta; b a ñ o , doble servicio. 
Informes en la misma, de una a 
cinco. 
58 7' e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N los 
bajos de la casa calle 12. n ú m e r o 
72. entre L í n e a y calle S é p t i m a , 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, b a ñ o 
para famil ia , cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- M á s 
informes: Habana, 132, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-4421. 
87 10 e. 
P R O P I A P A R A U N H O T E L O 
casa de h u é s p e d e s , se alquila una 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles, garage, luz e léctr i -
ca; en la calle Seis, n ú m e r o 9, entre 
L í n e a y Once. 
6 9 S e . 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, n ú m e r o M , dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y a tiene la 
acometida. Informan: S a n L e o -
nardo, n ú m e r o 20. 
60 10 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la l a casa San J o s é y E s p a d a , n ú -
mero 43. L a llave e informes en l a 
bodega de la misma esquina. 
74 10 e. 
Q u i n t a M e r c e d 
G, esquina a 13, Vedado. Se a l -
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres o a ñ o s y d e m á s 
dependencias, propias para famil ia 
de gusto. E s t á rodeada de j a r d í n y 
arboleda. Informes: F y 13. 
92 . 8 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so de M a l e c ó n , 45. punto de los 
mejores ¡ a c a b a d o s de fabricar. T ie -
nen terraza, sala, comedor, tres 
i cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: A n i -
mas. 90, bajos. 
95 8 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario , n ú m . 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio, con ins ta lab ión 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas , n ú m . 2 5-
1.3 9 e. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , 
en la L o m a del Mazo: J o s é de la 
L u z y Caballero, entre Patrocinio y 
O ' F a r r i l l , casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
c ión sanitaria de. lo mejor. Alqui -
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' F a r r i l l -
19994 15 e. 
S E A L Q U I L A , E*T L A V I B O R A : 
L o m a del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de los carros y a u n a del 
parque, lo m á s bonito que hay en 
la Habana , una casa con jard ín , 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, i n s t a l a c i ó n 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
na a R e v o l u c i ó n . G a n a doce cen-
tenes. In forman en la misma, a l 
fondo. 
20011 8 «. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
25. n ú m e r o 498. entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. L l a v e e informes 
al lado. 19873 10 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Lázaro , 340, con sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente a l M a l e c ó n y 
dos cuartos para criados en l a azo-
tea, capaz para dos familias; gas y 
electricidad; buen baño y gran co-
cina. G a n a 26 centenes- E n los ba-
jos dan razón. 
19920 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela, n ú m . 189. acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l éc -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19919 7 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 4 3, bajos, en el 
Vedado, entre B a ñ o s y D, se com-
pone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, b a ñ o s , cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada. 74. 
61 17" e-
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Delicias. 63. en 6 centenes. 
Informan en los bajos y T e l é f o -
no 1-1866. 
19915 9 e-
S E A L Q U I L A , L U Z , 62, B A J O S , 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en los a l -
tos. Su d u e ñ o calle C , 246, Vedado 
T e l é f o n o F-1294 o en Inquisidor", 
46. de 12 a 4 p. m. Tel . A-1320. 
19948 7 e. 
E l ' O N C E C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño . L a llave en los a l -
tos. I n f o r m a r á n : M a c h í n . Mural la , 
n ú m e r o 8. 
19921 7 e. 
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S , 
la planta baja de la casa Corrales, 
208, con 3 cuartos, sala grande, co-
cina morlpi-^a, v oisos mosaico. 
19769 7 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s c a b a l a -
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y M a t a n a a » ; 
le pasa la carretera que va a es la 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mi l palmas y t l¿rras in-
mejorables p a r a c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo R . de 
A r m a s , San Ignacio, 30, Utos, de 
11 a 5 p. m. 
H O R N O D E C A L 
Se ar irenda uno moderno a l pie 
del T r a n v í a de G ü i n e s . In forman 
en M á x i m o G ó m e z . 129. Güines . 
C 7 15-1 E. 
E N $26-50, L I N D A C A S A E N L O 
alto de l a V í b o r a , J o s e ñ n a , 7-D, a l 
lado de la calzada, de portal, sala, 
saleta y 3|4. L l a v e s en el c a f é de 
la esquina. A . del Busto, Habana , 
89. A-2850. A-1000. 
150 8 e-
O J O . S E A L Q U I L A N L O S fres-
cos y ventilados altos de Animas , 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
solas. 20009 » e-
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , 
se alquilan dos casitas, con portal 
y u n local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir. J e s ú s del 
Monte. 19974 8 e-
SE ALQUILA 
E n O'Reil ly , esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva Esco -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a C u b a y a O'Reil ly. 
In forman en el ca fó de los bajos, 
v idriera de tabacos. 
12 30 e. 
E N I N Q U I S I D O R , 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los servicios completos: en 
5 centenes. 
19971 15 e. 
V I B O R A . C A L Z A D A , E S Q U l -
n a Josefina, a lqui la casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrici-
dad ocultas, cielo rasos, grandes 
comodidades. N u n c a tuvo enfer-
mos. T e l é f o n o s A-5004 y A-4455. 
$53 oro americano. 
19938 7 e-
S E A L Q U I L A M O N T E , 407, A N -
tiguo. un buen local, propio p a r a 
cualesquiera industria, como f á b r i -
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
e s t á l a llave y d e m á s informes: C e -
rrada de A t a r é s , n ú m e r o 5. 
19869 10 e. 
SE A L Q U I L A , EN $34 O R O Es-
paño l , l a casa A n c h a del Norte, 348, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n ; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto a l 
fondo. I n f o r m a n : O'Reil ly, 2 3, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
19765 7 e. 
E S P A C I O S O L O C A L . P O R T E R -
m i n a c i ó n de contrato se alquila l a 
planta baja de Compostela, n ú m e -
ro 113. Hermoso local de 430 me-
tros superficiales, en el punto m á s 
comercial , pues queda a un paso d© 
Mural la . 
• 1 9 8 3 5 12 e. 
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuartos y 
b a ñ o criados- Cielo raso, luz e l é c t r i -
ca. L l a v e : en los altos. In forman: 
Cuba. 31. T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
B U E N N E G O C I O : S E A L Q U I L A 
un local, propio p a r a cualquier c la -
se de comercio, y situado en la P l a -
za del P o l v o r í n , por Zulueta y T r o -
cadero. I n f o r m a r á u en el kiosco d© 
l a misma esquina. 
19807 9 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , B E -
l a s c o a í n 6 45. por Coi-rales, se a lqui-
la, para establecimiento o a l m a c é n , 
un e s p l é n d i d o s a l ó n , propio p a r a 
cualquier giro. I n f o r m a n a todas 
horas en la v idr iera de la misma. 
T e l é f o n o A-8825. 
19827 12 ©• 
E N S A N I G N A C I O , 7 6 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alqui la un entresuelo con vis-
te, a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos-, 19822 27 e. 
R E I N A . 1 0 3 
E n este moderno y hermoso edi-
ficio se a lqui la el segundo piso, es 
esquina de frai le y tiene muchas 
comodidades, entre ellas un precio-
so cuarto de b a ñ o completo, con 
agua f r í a y caliente, todas sus h a -
bitaciones tienen b a l c ó n . Precio: 18 
centenes. 
19833 7 e. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
planta baja en Agui la , mlmero 2 5 9, 
entre Glor ia y Apodaca, moderna, 
con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en 5 cen-
tenes. L a l lave en la fonda del 
frente. Su d u e ñ o en San Miguel, 
n ú m e r o 14, bajos . 
19817 7 «, 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V 9 L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
C-49S5 In-28. 
S e A l q u i l a n 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
d© Neptuno, entr© M a r q u é s G o n -
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S d© las casas do 
moderna c o n s t r u o c l ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestus de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega d© Nep-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez . 
P a r a informes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E 1 
R I O L A , 3 
S© alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas- L a llav© 
en el n ú m e r o 1, herrer ía . Informes: 
Amistad 104 bajox Te ' , A-6286. 
19662 .10 e. 
EN 6 (t;mkm:s, si; alqfi-
lan los bonitos y c ó m o d o s bajos de 
C á r d e n a s 75. a l lado de la barbe-
ría de la esquina de Mis ión . Infor-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
19958 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B O V I T O S 
altos de Barcelona 20. con sala, sa -
leta. 3 cuartos, baño y d e m á s ser-
vicios. Informan en la l ocer ía " L a 
Vaj i l l a ," Galiano y Zanja . 
197C4 7 ©. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo ,entr© Omoa y San R a m ó n . S a -
la saleta .dos cuartos, b a ñ o mag-
nífico, cocina. C a s a moderna, luz 
e léc tr ica , cielo raso, escalera d© 
m á r m o l . Precio m ó d i c o . Llav© en 
la misma. Informan: Cuba, 31. T e -
l é f o n o A-2842. 
19654 JO «• 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S C A -
sas, en Desago üe. c o n t i n u a c i ó n d© 
Figuras , desde el num. 53 a l 69. L a 
llave: bodega d© la esquina. Precio: 
$26-60 al mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
H A B I T A C I O N E S 
E N C A S A D E U N M A T R I M O -
nio de moralidad, se alquilan dos 
habitaciones altas, independientes, 
a s e ñ o r a s solas, con pisos de mo-
saicos, luz y agua; en $15-90. Per -
severancia, n ú m e r o 71, altos, H a -
bana. 316 12 e. 
S E A L Q U I L A U N A RTTICNA h a -
b i tac ión , amueblada, muy confor-
table, en casa de famil ia america-
na, a caballeros solos. Se exigen 
referencias. Cuba, 25, altos. 
328 14 e-
E N V I L L E G A S , 109, P R O X I M O 
a Mural la , s© alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones y departamentos para 
oficinas. y muestrarios, con vista a 
la calle e Interiores. 
323 11 e. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E -
partamento Independiente de la 
casa Suárez, 102. con habitaciones, 
4 balcones a la calle, baño , cocina, 
mamparas y persianas; en 5 cente-
nes. L a llav© en la bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales. 35, altos-
354 14 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 
por mes. Por d ía desde 50 cts., 
sin comida y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos-
365 14 e. 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N -
didas habitaciones en Neptuno, 11, 
esquina a Consulado, con b a l c ó n a 
la calle, luz e l éc tr i co , t e l é fono y 
magní f i co servicio sanitario. C a s a 
d© moralidad. 
36 9 n -
C A S A - P A L A C I O . E N S A N M A -
riano, n ú m e r o 14, lugar preferido 
por su al tura, se alquila una her-
mosa sala y recibidor, g a l e r í a ce-
rrada por persianas, gran s a l ó n do 
comer, cuarto de repos ter ía , cocina, 
cuarto de b a ñ o completo, cuarto 
para criados, doble servicio sani-
tario, j a r d í n y garage. Informes 
su d u e ñ o , en la misma. T e l é f o -
no 1-2893. 
367 21 e. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa C u b a 120 y en San 
Ignacio. 43. 
394 5 f. 
S a n J o s é 4 8 , a l t o s 
esquina a Campanario- Se alquila 
un hermoso departamento i e dos 
habitaciones, corrido, con vista a 
la calle; t a m b i é n h a b i t a c i ó n en 
Cuarteles, 4, con o sin muebles. 
Precios m ó d i c o s . 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap ía y San Ignacio, propio pa-
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario: en los altos 
informan. 
397 5 f. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
taciones con toda asistencia ea 
Prado, 47. altos. 
384 io e. 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q U I -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas d© moralidad 
264 4 f. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A ha-^ 
b i tac ión . con b a l c ó n a la salle, t im-
bre, luz e l é c t r i c a y todo servicio. 
H a y otra p e q u e ñ a interior, propia 
para persona sola; a dos cuadras 
de Galiano. Se piden referencias. 
San Miguel. 7 3. altos. 
286 10 e. 
" P A L A C I O G A L I A N O . " GRA?ff 
casa para familias. Galiano, n ú -
mero 101, entrada por San J o s é 
T e l é f o n o A-4434- E s t a casa, que 
se encuentra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la c iu-
dad, pasando por su frente t r a n -
v í a s para todos los puntos de la C a -
pital, ofrece e s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con un servicio esmerado de 
comida. Sólo para famil ias de en-
tera moralidad. Servicio especial 
para los touristas. 
289 15 e. 
S E A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I -
dor. n ú m e r o 46, dos habitaciones, 
con vista a la calle y pisos de mo-
saico. 173 14 e-
S E A L Q U I L A N , E N L A S E -
gunda casa "Ideal ," de Monte n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, hermo-
sos departamentos, con vista a la 
calle, sin n iños , y u n a h a b i t a c i ó n z, 
p r o p ó s i t o para s e ñ o r a u hocbres 
solos; es casa de moralidad. 
172 14 e. 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia; en l a planta baja un 
departamento de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exige referencia y se dan. E m -
pedrado. 7 5. esquina a Monserrate 
185 g e. 
S O L , 66, B A J O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones, baratas, para 
hombres solos o matrimonio sin 
n i ñ o s . 182 . 10 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A L T O S . H A -
bitaciones en casa moderna, vista a 
la calle, famil ia decente, buen ba-
ño, electricidad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n la mi-
tad de una gran h a b i t a c i ó n , servi-
cio completo, $25. 
19935 9 ei 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede apartamento de dos e s p l é n d i -
cas habitaciones, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n iños . Dos mag-
n í f i c o s baños , electricidad. Referen-
cias: Oficios. 16. por L a m p a r i l l a . 
19723 io e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 Cy. . con sala, 
comedor. 3|4, cocina, b a ñ o , inodoro 
luz e l é c t r i ca y cielo raso. E n lá 
misma i n f o r m a r á n . 
19768 7 e 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones. a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a l a calle d© 
Egido y Misión, altos del c a f é " E l 
Caraco11'1 • " ^—tM» <?'> 
20010 i s , 
P A G I N A D O C E U 1 A K I O D E L A M A K I W A E N E R O 
M A T R I M O N I O , s i n h i j o s , 
b u s c a , d e n t r o d e l a H a b a -
n a , e n c a s a ^ d e f a m i l i a , d o s 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
o s i n m u e b l e s . S e d a n y 
s e p i d e n r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r o f e r t a s a W . H . A p a r -
t a d o n ú m e r o 6 9 7 , 
204 8"e 
R E I N A , 17 y 19, A L T O S : F R E N -
te a la P:aza del Vapor , se a lqu i l an 
hermosas habitaciones a l tas ; hay 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a ñ o s buenoo, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se a l q u i l a n algunas hab i tac io -
nes en San Rafael , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e-
SE A L Q U I L A N L A S « R A N D E S 
habi taciones, baratas, p o r haberse 
cambiado de d u e ñ o , en Nep tuno , 31, 
altos, ent re I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
19930 7 e-
O B R A R I A , m i m e r o 14, E S Q U I -
n a a Mercaderos, se a l q u i l a n h a b i -
taciones in te r io res y u n depar ta-
mento con b a l c ó n a la cal le . 
180 12 e-... 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , con t o d a asistencia, a hombre 
solo, en casa de f a m i l i a respetable. 
Se t o m a n referencias. Ga l iano , 95, 
altos. 195 12 e. 
C A R C E L , 21-A. SE A L Q U I L A N 
dos habi taciones, con g r a n te r raza 
y servicio independiente , en cinco 
centenes, y se vende u n escaparate 
de luna , en t re Prado y San L á z a -
ro . 225 8 e. 
- H A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N 
vis t a a la bahia , frescas, claras y 
aseadas, se a l q u i l a n a personas ma-
yores y de mora l i dad , con o s in 
muebles. Enna , 1, esquina a San 
Pedro, u n a cuadra de Palac io . 
104 9 e. 
E N 1 2 P E S O S M . A 
se a lqu i l a u n a h a b i t a c i ó n a l ta , ven-
t i l ada , con muebles, luz e l é c t r i c a y 
t imbres . " E l Cosmopol i t a . " Obra -
p í a , 91, a u n a cuadra de l Parque 
Cen t ra l . T e l é f o n o A-5839. 
120 7 e. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi tac iones y depar tamentos con 
v i s t a a l a calle, San Ignac io , 12, a l -
tos, esquina a Santa Cla ra . 
19129 30-e. 
G A L I A N O , 751 T E R M I N A D A S 
lau re formas , ofrecemos depar ta -
mentoa para famil ias , hab i t ac io -
nes para m a t r i m o n i o s y cabalieroa 
en el p r i n c i p a l , amueblados ; todos 
con v is ta a l a cal le; esmerado, co-
r rec to servicio. T e l é f o n o A-5004 . 
16 9 e. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se a l q u i l a n , por 
m ó d i c o p rec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s hab i tac iones 
al tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien 
vent i ladas , donde ya h a y algunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comercia les de l 
b a r r i o . H a y derecho a l rec ib idor 
amueb lado con gusto, t i ene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios san i -
t a r ios y u n a bon i t a te r raza pa ra las 
t e r t u l i a s noc tu rnas del verano . E n 
ê  p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa-
r a cac r i to r ios i bufetes u uf¡< r m s de 
s e ñ o r e s comisionistas . lní<.n,L..es en 
la mi sma . 
19447 15 e. 
EN LA LEW-YORK, AMISTAD 6!. 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
has ta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
10493 16 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
eiones con muebles o s in ellos, en 
casa de m o r a l i d a d ; hay t e l é f o n o . Se 
da l lavín- San Rafael , 74, an t iguo . 
19794 12 e. 
3ASA DE OFiCINA?, grai sala alta, 
110 m., nara loia cla?3 de negocios o 
o:iedad; hay otro local más chico y 
ti-i ?Jmacén .nienor a ni anta baja 
18864 ' 9.e" 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
. Prado, 117. T e l é f o n o A-7199 . Es-
p l é n d i d a s habi taciones con vis ta a 
la calle, a precios m u y baratos. 
Servicios comple tos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas grat is . Es t a casa 
e s t á s i tuada en el mejor pun to de 
la Habana , f rente al nuevo Pala-
cio, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado, al tos del 
" M o n t e Ca r io . " 




con toda asistencia 
20017 31-e 
Nueva Posada ' ' L a s D e l i c i a s " 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o n ú m e -
ro 58, en t re C o l ó n y Trocadero , 
t r e n t e a l parqueci to . Elegantes y 
ven t i l adas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 
\ t oda clase de dependientes. T a m - S 
^ b i é n con cert i f icados cr ianderas . S 
J criadas, camareras, manejadoras . ^ 
^ cocineras, costureras y lavande- 5 
^ ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s V 
J de t rabajadores . Roque Gal lego. V 
5 314 31 e. * 
j m m g i i i m g i m i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i B i i i E i i 
C E S i T A 
E N L I N E A , E S Q U I N A A I , A L -
tos, se so l i c i t a una cocinera. Suel-
do: 3 centenes, y si sabe coc inar 
m u y bien, $20. Pueden i r de 8 a 
11 de la m a ñ a n a . 
313 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano , de mediana edad, en I n q u i s i -
dor', 15, al tos . Sueldo: t res cente-
nes. 373 . 10 e-
S É solícita, en B e l a s c o a í n , 
28, al tos, una buena cocinera, del 
p a í s , que sea l i m p i a , decente y con 
referencias. B u e n sueldo. 
359 10 e-
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 
a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
OiÁPt lA íN & ROBERTSON 
B o x 2 9 6 , C h i c a g o , E . U . 
310 5-f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , de 
f o r m a l i d a d , pa ra mane ja r n i ñ o s pe-
q u e ñ i t o s y que sepa coser; si es 
m u y j o v e n que no se presente. Se 
t o m a n referencias. A g u i l a , 2 0 9. 
366 10 e. 
Gran A g e n c i a de Colocac iones 
V I L L A V E L^DK Y O O M P A 5 Í I A 
O ' R o i l l y , n ú m . 13 T e l . A-2348. 
Esta ac red i t ada Agenc ia f a c i -
l i t a ,con buenas referencias, t o -
da clase de s i rvientes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc.. etc. A los Hoteles,, f o n -
das, c a f é s , p a n a d e r í a s , can t ine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se m a n d a n a cua l -
qu ie r p u n t o de l a Isla y c u a d r i -
l las de t raba jadores pa ra el 
campo. 
19838 S7 e 
SE S O L I C I T A U N P R O F E S O R , 
in te rno , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que 
tenga p r á c t i c a . San L á z a r o 22 9, ba-
jos. Tiene que d o r m i r en la casa. 
334 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , pa ra u n m a t r i m o n i o so-
lo y que ayude a la l impieza , ha 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y da r 
referencias. Sueldo: cuat ro luises 
y ropa l i m p i a . V i r t udes , 143, le-
t r a C, al tos. v 
341 10 e. 
S O L I C I T O E N TODOS L O S I N -
G E N I O S u n agente que q u i e r a ga-
narse u n sobresueldo con m u y po-
co t r aba jo . E s c r i b a hoy mi smo con 
dos sellos p a r a la contesta a C. 
G o n z á l e z , Ten ien te Rey, 94, H a b a -
na. 392 14 e, 
E N E L V E D A D O , C A L L E L í -
nea y H , se so l i c i t a una coc inera 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: cua-
t r o luises. 
391 14 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsu la r , pa ra c r i a d a de mano , que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V e -
dado: P, n ú m e r o 40. 
238 9 e. 
¿ U £ S F A MEJORAR SU SUELDO? 
H á g a s e t a q u í g r a f o : Es innega-
ble su v e n t a j a en el comercio y en 
todos los ó r d e n e s de la v ida . E n 
20 lecciones, p o r correspondencia , 
lo pongo a l co r r i en t e ; s is tema que 
le p e r m i t e es tud ia r cuando us ted 
tenga t i empo . E n v í e 10 centavos en 
sellos y r e c i b i r á l a p r i m e r a l ecc ión -
L . Escamez, A g u l a r , 72, altos. 
242 13 e. 
n e c e s i t a n A g e n t e n 
P a r a vende r nues t ro a r t í c u -
l o en todas par tes : es de g r a n 
u t i l i d a d ; bas ta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se v e n d a ; f á c i l e s ven tas ; 
g r a n d c i ganancias . P a r a de-
ta l les e sc r ib i r a F . G o n z á l e z . 
A p a r t a d o 393. Habana . 
17862 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A M U C R A -
cha, e s p a ñ o l a , de buen a n ' r>. 
l i m p i a y t r aba j ado ra , pa ra cOvi'.j.ir 
y l i m p i a r u n a «jasa a u n m a t r i n t o -
n lo amer icano . Sueldo: $18 Cy. 
Paseo, 209, en t re 21 y 23. 
236 10 e. 
SE N E C E S I T A , C O N U R G E N -
cia, pa ra una ofic ina u n m u c h a -
cho fuer te , p a r a mane ja r u n a ca-
r r e t i l l a de mano . E m p e d r a d o , 30. 
1.. Zapa ta . 
230 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera , pen insu la r , que d u e r m a en 
la casa y que sea m u y l i m p i a . N o 
se da plaza. B u e n sueldo y se ex i -
gen referencias. Calle 15, esquina a 
4, Vedado. 
268 9 e. 
SE S O L Í C I T A U N A P E N I N S U -
lar , que sepa coc inar b ien; es pa-
r a c o r t a f a m i l i a . Santa Clara , 24, 
altos. 263 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A d r 
mano que tenga b u e m s re fe ren-
cias. Campana r io , 70, altos. 
259 9 e. 
E N A N I M A S , N U M . 123, SE S o -
l i c i t a una buena cocinera, pen insu -
lar , que sepa coc inar a la c r i o l l a y 
prefen te referencias. 
SOS 9 e. 
fe N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
ment-i" dos t a q u í g r a f o s competentes 
do I n g l é s y E s p a ñ o l para el c a m -
po; u n m e c a n ó g r a f o r á p i d o en i n -
g l é s y E s p a ñ o l pa ra l a c iudad , 
a g e n c i a Cubana de E m p l e o s : R . 
Cíómez de Garay , A g u i a r , 75, en-
t r a d a por O b r a p í a -
295 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
pa ra I * l imp ieza de 'los h í i b i t a c i o -
nes y m a n e j a r u n n i ñ o , en l a cal le 
17, esquina a N , n ú m - 4, Vedado . 
306 9 e-
SE S O L I C I T A U N A CRIADxV D E 
mano, pen insu la r , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y r o p a 
l i m p i a . Acosta, n ú m . 93, altos. 
305 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano que sea peninsular , a d e m á s 
cocinera , en casa de t raba jo , pero 
s e r á b ien r e t r i b u i d a . SI resu l ta ga-
n a r á t r e i n t a pesos. Se prefiere u n a 
casada s in h i j o s o persona seria. 
P r e g u n t a r en cal le A tocha , 5, Ce-
•rro. . 187 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color , que tenga buenas 
recomendaciones ; si no las t i ene 
que no se presente. Sueldo: t res 
centenes y ropa l i m p i a . Reina, 126, 
altos. 200 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, p a r a u n m a t r i m o n i o en E n -
c a r n a c i ó n , 3, p o r Correa, J. de l 
Mon te . Tiene que cocinar y a y u -
dar en la l impieza , y saber hacer 
b ien ambas cosas. T e n d r á que dor -
m i r en el acomodo. Sueldo: 17 pe-
sos p l a t a y r o p a l i m p i a . Se qu ie -
re peninsu lar , f o r m a l y t r a b a j a -
dora . 134 8 e. 
C A S A S D E O U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan jóvenes 
Taquígrafos. Sistemas hay muchos, 
pero interminables y difíciles. Esta 
t«s la razón del por qué hay pocos-Ta-
quígrafos. Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes lo domina. En su casa y 
desde cualquier punto de la Isla puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
señanza completa, $5 Cy. 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R M A C I O N A L 
Teniente Rey, 1-1, 
285 4-f 
SE SOLICI?1>v U N J O V E N , CO-
mo de unos 20 a ñ o s , con buenas 
referencias ; ha de ser buen corres-
ponsal en i n g l e s p a ñ o l y tener 
u n conoc lmlenu j general en t r a b a -
j o de oficina. Contestar en i n g l é s , 
especificando sueldo y dando refe-
rencias : E . H . A p a r t a d o n ú m e r o 
1611, Habana . 
292 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
r a pa ra l a v a r en casa p a r t i c u l a r , 
en A g u i l a , 10 7, casi esquina a San 
Rafae l . Casa de modas " L a I t a l i a -
na ." Sueldo: 3 centenes-
191 10 e. 
C A 
Se so l i c i t a una mujer , j o v e n 
pa ra la l i m p i e z a de habitaciones, 
en casa p a r t i c u l a r del Vedado. 
I n f o r m a n en Salud, n ú m - 50, de 
2 a 4 p. m . 
167 8 e. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o , en la c iudad de Santa 
Clara , una c r i ada que sepa cocinar 
y t r a i g a referencias. L í n e a , 129, 
Vedado, o Habana , 8 9. 
153 8 e. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N 
tres a cua t ro m i l pesos de cap i ta l , 
pa ra exp lo t a r una g r a n i n d u s t r i a ; 
se pref ieren mexicanos porque cono-
cen el negocio en su p a í s . E m p e -
drado, 30, bajos, de 10 a 12 y de 
3 a 5- 149 8 e. 
Solicito socio con 30 pesos 
pa ra a m p l i a r casa de comida , b ien 
s i tuada ; es el negocio que m á s deja 
hoy, siendo t r a b a j a d o r . S u á r e z , 38, 
a l cocinero. Se garan t iza cap i t a l . 
217 ' 8 e. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I -
nero, que te lga recomendaciones. 
Sueldo: 6 centenes- Calzada, 103, 
esquina a 4, Vedado. 
219 % 8 e. 
; O J O ! N E C E S I T O U N B U E N 
cr iado de mano , f ino , con re fe ren-
cias; una buena c r i ada y u n m u -
chacho pa ra ayudante . Sueldo: 5 
centenes el c r iado , 4 l a c r i ada y 3 
el m u c h a c h o . Aguaca te , 37%, casi 
esquina O b r a p í a . 
221 • 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
12 a 15 a ñ o s , p a r a cu ida r u n n i ñ o . 
O ' R e i l l y , 88, altos-
224 , 8 e. 
L A V A N D E R A : P A R A L A V A R 
e:i l a casa, se so l i c i t a una, en el 
Vedado , cal le F . n ú m . 20, casi es-
q u i n a a 13-
212 8 e. 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N , E N 
Teniente Rey, 92-A, bajos, p a r a l a 
ven ta de joyas a plazos. De 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v i a j a r con c o m p a ñ í a tea-
t r a l por l a A m é r i c a del Sur ; t iene 
que poseer buena voz y ap t i tudes 
pa ra ba i l a r ; p a r a m á s detalles d i -
r i g i r s e a: E m p r e s a r i o , A p a r t a d o 
97. H a b a n a . 
19965 7 e-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, con referencias buenas, en 
los a l tos de l c a f é "Nuevo M u n d o " , 
Obispo, 2 3, esquina a Mercaderes. 
113 7 e. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
a c t i v a ; decente y que t enga de 100 
a 200 pesos; yo tengo Igua l , pa ra 
u n negocio que se gana de 4 a 8 
pesos d ia r los ; se e n s e ñ a u n ar te 
independiente . E g i d o , 4, moderno . 
D e 12 a 2. 
117 7 e. 
U N B U E N C O C I N E R O SE S o -
l i c i t a p a r a casa de f a m i l i a , con 
buenas referencias ; se desea duer-
m a en el acomodo. Calzada del 
Mon te , 314. 
89 7 e. 
SE N E C E S I T A U N SOCIO, con 
trescientos c incuen ta pesos, para 
u n negocio que produce $180 m e n -
suales. I n f o r m a r á n : C o l ó n , n ú m e -
ro 9. 36 7 e. 
C U B A 108, A L T O S , I Z Q U I E R -
da. S3 so l i c i t a u n a manejadora , j o -
ven, que sepa su o b l i g a c i ó n y t en -
g buenas referenclas-
115 8 e. 
E N L I N E A , 39, E S Q U I N A A B a -
ñ o s , Vedado, se so l i c i t a u n cr iado, 
pen insu la r , que sepa servir a l a 
mesa y que tenga buenas re fe ren-
cias. 6 3 12 e. 
S E S O L I C I T A 
una mane jadora , que t r a i g a bue-
nas referencias. Salud, 55. 
101 8 e. 
E N DOS E N T R E 21 Y 23, V E -
dado, casa con t igua a la esquina, 
se so l ic i t a u n a buena c r i ada de 
m a n o ; que t r a i g a recomendaciones, 
sea t r a b a j a d o r a y sepa zu rc i r . 
19924 1 7 e. 
f l l l l l I U l i l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l i l U l l l l l l l i l J I l i l l 
O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I -
nera, una s e ñ o r a , de mediana edad, 
en casa f o r m a l y de co r t a f a m i l i a , 
den t ro de l a Habana- I n f o r m a n en 
L u z , 40, J u l i a L á m a r . 
349 10 e. 
O J O : SE D E S E A C O L O C A R m u -
chacho, de 16 a ñ o s , pa ra c r i ado 
de mano o l imp ieza de u n a of ic ina; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n - I n -
f o r m a n en Vives , 161. E l l sa rdo 
Saavedra, C u a r t o n ú m . 6. 
348 10 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
acos tumbrada en el p a í s , desea co-
l o c a c i ó n d& cocinera en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r . Gana lo 
menos 18 pesos; es repostera. Sol, 
74. 346 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cocinera; coc i -
n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y ame-
r i cana ; y no due rme en el acomo-
do n i hace de c r i a d a de mano. I ñ -
f o r m a n en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, el 
portero- 345 10 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente cocinera-repostera , peninsu-
lar , p a r a es tablec imiento o caaa 
p a r t i c u l a r ; cocina a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n : Aguaca te , 32. 
336 10 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , de med iana edad, de coc i -
nera o de c r i a d a ; gana buen suel-
do; no t iene Inconvenien te en sa-
. l l r a fuera de l a Habana . Pa ra I n -
f o r m e - en donde v i v e : Carmen , 6 4. 
358 10 e. 
Desea colocarse en un cargo do 
confianza, como de cobrador , po r -
tero i i o t ro semejante , una perso-
na t raba jadora y en buena edad, 
de cuya honrad^/ , puede da r buenos 
in formes ej d i r e c t o r de este p e r l ó -
d i r i g i r s e a l Conserje del 
D I A R I O . 
G- 21 e. 
Solicita COLOCACION UN 
buen cr iado de m a n o o de camare-
ro de hoteles, con buenas re fe ren-
cias. E n la m i s m a u n buen coche-
ro, pa ra casa p a r t i c u l a r , con bue-
nas recomendaciones. San J o s é e 
I n f a n t a , en t rada p o r San J o s é , a l -
tos- 334 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N joven , 
e s p a ñ o l , de c r i ado en casa p a r t i -
cu l a r ; sabe t o d a su o b l i g a c i ó n ; es 
de toda confianza y m u y t r aba j a -
dor. I n f o r m a n en V i r t u d e s , n ú -
mero 3.1, l e c h e r í a . 
335 10 e. 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A K -
se en casa de comerc io o p a r t i c u -
l a r ; cocina e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n -
formase en Bernaza , n ú m e r o 56, 
l e c h e r í a . T e l é f o n o A-1656. 
329 i o e. 
SE C O L O C A U N A J O V E N , D E 
cr iada de mano , en casa de poca 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo; t iene 
quien responda. I n f o r m e s , a todas 
horas, en l a casa de Cambio del 
H o t e l I n g l a t e r r a . " N o l l a m e n a l 
H o t e l por t e l é f o n o . 
326 i o e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; t iene buenas referen-
cias y es in t e l igen te en su ramo. 
I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 49, el 
por te ro . 320 11 e-
U N A M U C H A C H A D E L P A Í S , 
blanca, desea colocarse de cr iada 
de habi taciones y coser, en casa de 
m o r a l i d a d . Crespo, 30, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 3 5-
353 10 e. 
D I C H A S U P R E M ^ 
Viudas v s e ñ o r i t a s respetables: ¿Quer tMs que realicen "^n| 
novio poro d e s e á i s otro meio '^lest'- ^ 
. 
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero ucseais otro e i o r i ^ r o i 
s i é r a l s en brazos de espejo a m a n t í s i m o , ve r deslizarse nía ¿Qia 
las ho'ras de la v ida? Si t an jus t a d icha a m b i c i o n á i s , acudid 
da franqueza al g ran Cent ro M a t r i m o n i a l "Cuba Progresiva0.011^ 
merciantes, indus t r ia les , c ien t í f icos , r icos y pobres, pero todrT Co-
(pues no se a d m i t e n clientes sin g r a n c u l t u r a ) , deben su felieM ^o» 
p rema a este Centro , y a su vez sus caras-, esposas, quo discreV a «U. 
sabido seguir l a cor r ien te de los Estados I /nu los y de los D ̂  ha5 
florecientes Je la v ie ja E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha im'?63 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o por medio dta<io 
t 'ginosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puedo ser meno<í 
m á s grandes naciones. Reserva impene t r ab l e como la que JL^e 
el devoto a los pies del "representante de Dios ." a el devoto a los pies uei . .aute ^.o-, . A (11.lien - w ^ 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es la existencia de "Cuba Pros>L'S, 
E l cambio de correspondencia queda ab ie r to a l recibo de lva--üi o uo V.UÍI^I- -» , . — -«---IUI 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender. 
no sean damas, n i hombres que no sean ren mujeres que 





^ C U B A P R O G R E S I V A , , H A B A N A 
19144 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pa ra l a l i m p i e z a de h a b i -
taciones o cos tu re ra ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene re feren-
cias de las casas donde ha estado 
colocada. I n f o r m a n : Vi l legas , 101-
encargado. 
Sol • i o e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no, l l eva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : 
Campanar io , 9 6, en t re N e p t u n o y 
San M i g u e l . 
360 i o e. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
L a ú n i c a que t iene u n excelente 
personal pa ra todos los giros y t r a -
bajos que el p ú b l i c o necesite y lo 
m i s m o toda clase de t rabajadores . 
M o n t e , 69. T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso . 
380 5 £ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cr iandera , pen insu la r , con a b u n -
dante leche, de tres meses de p a r i -
da- I n f o r m e s : San Rafae l , 120; no 
t iene Inconveniente en i r a l c a m -
po. 393 10 e 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , pa ra c r i ada de mano o m a -
ne jadora ; cienj q u i e n responda p o r 
e l la . I n f o r m a n en Consulado y Ge-
nios, cr fé . T e l é f o n o n u m . 4451. 
395 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A G -
ní f ico cr iado de m a n o y u n m u c h a -
cho para segundo o para ayudante 
de chauf feur o p a r a cua lquier o t ro 
t r a b a j o ; t i e n e n buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Aguaca te , 37^ . . T e l é -
fono A-1833. 
390 10 e-
C O C I N E R A : SE C O L O C A E N 
casa de comerc io o en casa p a r t i -
cu la r ; es l i m p i a y s a b e - c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; no le i m p o r t a que no 
haya plaza. Gana 4 centenes; no 
duerme en el acomodo. I n f o r m a r á 
l a encargada de Ofic ios , n ú m e r o 
19, an t iguo . 
371 l l e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
que l l eva t i e m p o en el p a í s , se ofre-
ce de c r iada pa ra casa de m o r a l i -
dad ; t a m b i é n v a ' a l campo, si lo 
a m e r i t a el sueldo; es f o r m a l . I n -
f o r m a n : San I g n a c i o y Cád iz , n ú -
mero 6, an t iguo , l e t r a H . 
372 l l e. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse en casa de m o -
ra l i dad , con p r á c t i c o en el p a í s ; 
no t iene Inconvenien te en sal i r a l 
campo D i r i g i r s e a M o n t e , 241, a n -
t iguo . 
381 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, m a d r i l e ñ a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a - V a fuera , 
p a g á n d o l e buen sueldo. Te j ad i l l o , 
1 1 % , altos. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , p a r a c r i ada de 
cuartos o m a n e j a d o r a : l leva t i e m -
po en e l p a í s ; t i ene referencias. 
Apodaca , n ú m e r o 6 9. 
251 9 e. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
con buenas referencias , se ofrece 
pa ra casa v iv ienda , ingenio , finca ó 
cosa a n á l o g a ; e l la sabe cocinar . 
Cal le 17 y B a ñ o s , bot ica . T e l é f o -
no F-1110, Vedado'. 
249 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , de med iana edad, de coci-
nera ; y o t r a de c r i a d a de m a n o ; 
no se colocan menos de tres cen-
tenes. L a cocinera no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Reina , 
35. T e l é f o n o A-3686 . 
243 9 e. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse p a r a l i m p i e z a de hab i t a -
clones y coser a m a n o y m á q u i n a , 
zu rc i r , marca r , todo con p e r f e c c i ó n . 
Tiene In formes de las casas en que 
h a estado. N o d u e r m e en la- colo-
c a c i ó n . San N i c o l á s , n ú m . 7 6-A, 
an t iguo , altos. 
238 9 e-
C H A U F F E U R M E C A N I C O elec-
t r i c i s t a , r e c i é n l legado de E u r o p a , 
con d i p l o m a de va r i a s naciones; 12 
a ñ o s p r á c t i c a . Se ofrece c iudad o 
campo. Se c o m p r o m e t e a efectuar 
las reparaciones- A m a r g u r a . 7 2. 
JL»1I,SEA COi^Ov- . iAt j j t , «. i ' t i , -
n lnsu lar , de c r i ada de mano o m a -
nejadora ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias . I n -
f o r m a r á n : L u z , n ú m . 52, bodega. 
253 10 e. 
S O L I C I T U D : D E S E A E N C O N -
t r a r una casa de f a m i l i a , una cos-
t u r e r a que c o r t a y cose por figurín; 
es costurera en genera l . I n f o r m a n : 
Obispo, 67. 
252 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de c r i ada de m a n o ; sabe coci -
n a r ; siendo u n m a t r i m o n i o solo no 
t iene Inconveniente hacer lo t odo ; 
t iene buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a n en ^ o m p o s t e l a , 14. Habana . 
304 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , de c r iada de 
cuar tos o manejadora- I n f o r m e s : 
Lucena , 2 3, p r i m e r piso, cuar to n ú -
mero 8, ent re Z a n j a y San J o s é . 
301 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y con referencias bue-
nas, desea colocarse de cr iada de 
m a ñ o con m a t r i m o n i o solo, de mo-
r a l i d a d , o pa ra mane ja r u n m n o 
ch iqu i to . I n f o r m a n : Zulue ta , á, 
f rente a Genios. 
284 9 e-
S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , SE 
ofrece pa ra la cocina; sabe a l a es-
p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; es n i u y asea-
da; t iene referencias; no duerme 
e n ' el acomodo. Revl l lag igedo , n ú -
mero 9, c a r b o n e r í a . 
276 9 e-
Ü m o D e s c o b r i i D i e n m 
del aparato patentado C l í p e r , para 
saber c u á n d o el huevo e s t á bueno 
o m a l o ; necesario pa ra todas las 
fami l ias . Se encuentra de venta en 
f e r r e t e r í a s , l o c e r í a s , bazares de 
qu inca l l a y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t e r í a " L a D i a n a . " D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela. 110. T e l é f o n o 
A - 7 3 1 1 . Unico agente en Cuba del 
apara to " C l í p e r . " 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se sol ic i ta u n agente pa ra este apa-
ra to en cada p r o v i n c i a de la isla-
Garant iza este apa ra to e l Sr. Got-
l a r d i , 
19952 , 15 e. 
U N C O R R E S P O N S A L E N E s -
p a ñ o l , experto, ofrece sus servicios 
a quien lo necesite. I n f o r m a n : L i -
ma, Gal iano, 111, altos-
.298 9 e. 
S E Ñ O R A , C O N M U Y B U E N A 
p r á c t i c a en el a r reg lo de casas de 
buenas fami l i as , desea colocarse 
con personas decentes; t iene qu ien 
responda de su honradez. T e l é f o n o 
A - 2 9 9 1 . 
2 9 7 9 e. 
U N A J O V E N . M U Y F O R M A L , 
desea colocarse, en casa de respe-
to , de c r iada de mano o mane jado-
ra. Pa ra los n i ñ o s es m u y c a r i ñ o s a . 
Tiene referencias buenas- I n f o r -
m a n : calle C, esquina a Calzada. 
• 296 9 e. • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular , p a r a cuar tos ; sabe coser 
a m á q u i n a . I n f o r m a n : P u e r t a Ce-
r rada , \ ^ m e r o 39. 
266 9 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias. P r í n c i p e A l f o n -
so, 314. 
89 7 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na cochiera, pen insu la r ; t iene bue-
nas referencias y l l eva t i e m p o en 
el p a í s ; cocina a l a c r io l l a , a la es-
p a ñ o l a y francesa; no t iene Incon-
veniente en I r pa ra los ba r r ios de 
la Habana- I n f o r m a n en San I n d a -
lecio y San Leonardo , bodega. Te-
l é f o n o 1-1719, J e s ú s del Monte . 
119 9 e. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de Canarias, desea colocarse, 
pa ra c r iada de mano o mane jado-
ra. I n f o r m a n de su buena con-
ducta , donde para : A g u i l a , n ú m e r o 
276. 269 9 e. 
S E Ñ O R A , Q U E S A B E C O R T A R 
y coser pa ra caballeros y n i ñ o s , de-
sea encon t ra r u n colegio donde po r 
coser o por hacer ot ros quehaceres 
le e n s e ñ a n a leer una n i ñ a de 9 
a ñ o s y le den u n cor to sueldo. T a m -
b i é n se coloca en casa pa r t i cu l a r , 
a d m i t i é n d o l e la n i ñ a . No tiene i n -
conveniente en i r a l ca.mpo. Rec i -
be aviso por t e l é f o n o Á - 5 9 5 2 . 
267 11 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene referencias buenas. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a , 17 
26 5 9 e. 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O , I N -
mejorab le , competente en todos los 
sistemas, desea buena casa p a r t i -
cular , de excelente s a z ó n y a m p l i a 
v a r i a c i ó n en platos delicados, en 
Monser ra t e y A n i m a s , c a f é . T e l é f o -
no A-5027 
307 9e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra c r i ada de ha-
bitaciones o p a r a mane jadora , o pa-
ra u n m a t r i m o n i o ; ent iende de cos-
t u r a a mano , y a m á q u i n a y sabe 
ves t i r s e ñ o r a s . I n f o r m a n en Cuba, 
38, altos. A - 5 5 8 1 . 
294 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E LTNA JO-
ven, peninsular , de c r i ada p a r a 
cuar tos ; sabe coser- Calle 4, n ú -
mero 2 51, en t re 2 5 y 27. N o sale 
del Vedado. 
287 a e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de ma-
no o para l a cocina; sabe c u m p l i r 
y t iene referencias. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . I n f o r m e s : I n -
quis idor , 29. 
290 10 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o de mane jadora ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien res-
ponda por ella. I n f o r m a n : Pa la -
t i n o , 35, M i r a - P a l m a ; la encarga-
da. 291 9 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ o r a , peninsular , de med iana edad; 
t iene buenas referencias y desea l a 
a d m i t a n una n i ñ a de 3 a ñ o s , a u n -
que gane menos sueldo. I n f o r m a -
r á n : A n t ó n Recio, 4 5, bodega. 
2 93 • 9 ©• 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, de coci -
nera, pa ra co r t a f a m i l i a , en casa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Compostela , 
137, casa de b a ñ o s . 
280 - 9 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
m u y f o r m a l y t r aba j adora , desea co-
locarse, en' casa de respeto, de c r i a -
da de mano o de mane jadora . T i e -
ne Inmejorab les referencias- D a n 
r a z ó n : Dragones, 16, z a p a t e r í a . 
206 8 e. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A 
• colocarse. San L á z a r o , n ú m e r o 315. 
N o se a d m i t e n postales. 
193 , 8 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E . " E D I A -
na edad, desea colocarse de coci-
nera, entiende cocina amer icana , 
puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , p r é s -
tese a l imp ieza de habi tac iones y 
repasar ropa . M a l o j a , 193, l e t r a 
B . T e l é f o n o A-5060. 
C 209 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de c r iada de mano, o pa ra 
todo el servicio con u n m a t r i m o n i o 
solo, incluso cocinar. Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : M u r a l l a , 78, a l -
tos. • 136 9 e. 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A -
dero de B a l b i n o G o n z á l e z , de V i -
l l a f r anca del B i e r ¿ o , h i j o de A n t o -
nio G o n z á l e z , de V i l l a g r o y , y de 
Josefa del V a l l e , de Dragon te , 
A y u n t a m i e n t o de C u r u l l ó n , vecinos 
de V i l a f r a n c a del Blerzo- Calle del 
Salvador, 11 , P r o v i n c i a de L e ó n . 
D i r í j a s e a J o a q u í n P é r e z . M u r a -
l l a , 5 5. 
205 8 e. 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A 
se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
cor ta f a m i l i a . Sabe c u m p l i r m u y 
bien- I n f o r m a n : calle 11 . 313, en t re 
6 y B , Vedado. 
189 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de m a n e j a d o r a de 
u n n i ñ o o de dos; es f o r m a l y t i e -
ne qu ien responda po r e l la ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; es ca-
r i ñ o s a - Sueldo: 3 centenes. Calza-
da del .Cerro, 56 3, bajos. 
209 , 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, pen insu la r ; no le i m p o r t a 
cocinar, si es para^ co r t a f a m i l i a . 
D i r e c c i ó n : San N i c o l á s , 10 5, al tos. 
210 8 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iado de mano en 
casa p a r t i c u l a r o comerc io ; es f i -
no y educado y t iene qu ien lo reco-
miende. I n f o r m a n : V l d r l é r a del ca-
fé Obispo y Vi l legas . T e l . A-8022. 
192 8 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 3 meses de par ida , desea colo-
carse de c r i ande ra ; puede verse e l la 
y su n i ñ o , a todas horas, en Sitios, 
60, an t iguo . 
208 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de cuar -
tos ; t iene buenas referencias. Sole-
dad, 24, an t iguo . 
205 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular , que sabe m u y 
bien su a r t e ; ent iende de repos-
t e r í a , y a sea en casa de f a m i l i a o 
comerc io . D a r á n r a z ó n : O b r a p í a y 
Monser ra te , c a f é y res tauran t , en l a 
cant ina . 
188 8 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de cocinera pa-
r a cor ta f a m i l i a o de mane j ado ra 
o c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . San Rafae l , 9 2, en-
t r a d a po r Escobar, l a p r i m e r a ca-
sa. 201 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera en casa de cor t a f a m i l i a 
que sea f o r m a l ; due rme en la co-
l o c a c i ó n ; t iene u n a n i ñ a de 3 a ñ o s . 
E n l a m i s m a una c r iada de mano , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : calle de A m a r g u r a , 94, 
altos 29. 199 9 e-
A T E N C I O N . S E O F R E C E U N A 
joven , peninsular , de med iana edad, 
pa ra l impieza de cuar tos ; sabe co-
ser a mano y m á q u i n a ; es serla y 
t iene qu ien l a garan t ice . P a r a I n -
fo rmes : Reina, 16, al tos de l a 
Plaza. No se rec iben tar je tas . 
198 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de m a -
no o mane jadora ; t iene referencias 
de l a casa donde h a estado; no se 
a d m i t e n tar je tas . Vi l legas , 7 8. 
202 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas re-
ferencias, si se necesitan. I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 4 5, c a r n l c e r í a -
186 8 e. 
E N L A S C A Ñ A S D E S E A C O L O -
carse u n a joven , peninsular , que 
l l eva u n a ñ o en el p a í s ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; para c r i ada 
o mane jadora ; t iene buenas reco-
mendaciones. E n C h u r r u c a , 3 5, le -
t r a C, Cerro. 
184 8 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
con b u e n í s i m a y abundan te leche, 
desea colocarse. Desea casa m o r a l . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : San Ignac io , 57. 
181 8 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
. n lnsu la r , de mediana edad, desea 
colocarse de cocinera; sabe c u m -
p l i r con su deber. R a z ó n : F a c t o -
r í a , 1, altos. 
178 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r iada de ma-
no o de manejadora , acos tumbrada 
en el p a í s ; t iene buenas re fe ren-
cias; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción- I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 34, a l -
tos. 176 9 6.* 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS j ó -
venes, peninsulares , de cr iadas de 
mano , b ien educadas v t r a b a j a d o -
ras ; t i enen buenas recomendaciones 
de su honradez y t r aba jo . D a n r a -
z ó n en Cuba, n ú m e r o 91 , fonda 
126 g e . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse pa ra todos los que-
haceres de u n a casa, pues sabe de 
todo. Tiene referencias y v ive en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1, al tos. 
124 9 e-
DOS J O V E N E S , PEvrv 
res, se desean colocar de r • 
mano o de habitaciones- « u ^ Í ! 
ser a mano y a m á q u i h a - « 11 Al-
ineo nven i ente en i r afue^0 
referencias. I n f o r m a n en « : ^í i 
cisco, 15, bodega. San Í V . 
138 
S O L I C I T U D : D É Í E A ~ ~ E ^ A 
t r a r u n a casa de fami l i a un 0;(' 
re ra que cor ta y cose por «COstli-
e i cos ture ra en general \r.gUr!íl 
Escobar, 142. VlV6 e; 
137 
SE D E S E A N C O L O ^ I r ^ ^ 
venes, •peninsulares, en casa H 0' 
ralidadTvde criadas de mann I110' 
neja do ras; saben cumpl i r 0 ^ 
o b l i g a c i ó n y t ienen rpft^011 ̂  
Vives , 119. ^renciai 
131 
D E S E A C O L O C A R S E ^ Í ^ T l(í 
ven, peninsular , de criaxia deV0, 
tos, o p a r a cor ta f ami l i a o do 
ne jado ra ; t iene m u y b u e n a r ^ ' 
mendaciones y es m u y fina v 
f o r m a l . L í n e a , esquina a nri^"1 
p a n a d e r í a . Vedado. ^"merj 
i 21 
D O S J O V E N E S , PENIKcr rT 
res, desean colocarse: una de 
ne jadora o c r i ada de mano- v 
o t r a p a r a l a l impieza de habita, 
nes, é s t a sabe coser a mano v 
m á q u i n a . L a s dos tienen refem 
c í a s buenas, I n f o r m a n : Monte « 
al tos de l c a f é . 
125 
CÍO-
U N A B U E N A COCINERA M 
panola , desea colocarse, en esta 
b l ec imlen to o casa part icular; cocí 
na a l a e s p a ñ o l a y criol la , es limnia 
y c u m p l e bien con l a obligación 
no d u e r m e en el acomodo ni saca 











































D E S E A C O L O C A R S E UNA PE. 
n lnsu la r , de med iana edad, de cria 
da de cuar tos y ayudar con los ni-
ñ o s . Sabe su o b l i g a c i ó n ; sirvió eS 
buenas casas; t iene referencias; no 
se coloca menos de tres centenes y 
r opa l i m p i a . Sol, n ú m . 72. 
170 o 0 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PE-
n lnsu la r , pa ra la cocina y los de-
m á s quehaceres de la casa. En el 
m i s m o d o m i c i l i o jana criada de ma-
nos o mane j ado ra ; t ienen referen-
cias y saben c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Someruelos, U 
, 168 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de c r iada de mano o para 
habi taciones , ^on inmejorables re-
ferencias. P a r a in fo rmes : San Ig-
nacio, 2 9, f á b r i c a de magnesii 
N o asiste p o r t a r j e t a . 
196 Se. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO 
ven, francesa, p a r a acompañar se-
ñ o r i t a o ves t i r s e ñ o r a ; sabe muy 
bien coser; t iene referencias. In-
f o r m a n en l a casa Recalt, ObiJ-
po, n ú m e r o 2. 
194 8 e, 
D E S E A C O L O C A R S E , EN CA-
sa de m o r a l i d a d , u n a joven, penin-
sular ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Es t r e l l a , 12. Teléfono 
A-3832 143 8 | 
U N M A T R I M O N I O , D E ME-
diana edad, desean colocarse, jun-
tos o separados; el la para cocinerí 
en casa p a r t i c u l a r o establecimien' 
to , es p r á c t i c a en el oficio; y 
ent iende de toda clase de trabajos: 
no t i enen inconveniente en salir al 
campo. M u r a l l a , 89, habi tación 
161 « 9' 
C O C I N E R O , D E 3 I E D I A N A edad, 
desea colocarse en una casa par'1' 
cular . Buenas referencias y sin P"* 
tensiones. I n f o r m a r á n : Manriqu! 
n ú m e r o 135. 
123 9 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R UN cna-
do, peninsular , con mucha pr^' 
t i ca en el servic io; lo mismo en i 
l imp ieza que en el servicio de co' 
medor ; t iene referencias de dona 
t r a b a j ó . Consulado, 94. Tlefon» 
A-4775. 
158 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , DESEA 
colocarse de cr iado en un 
c é n , casa comercio o en un 
cubano ; con referencias donde 
t r aba jado . I n f o r m a r á n : Espera 




D E S E A C O L O C A R S E co-
cinera, peninsular , sabe cocinar^ ̂  
e s p a ñ o l a , a l a c r io l l a y a ^gren-
a m e r i c a n a ; t iene buenas reí ^ 
das- I n f o r m a n en San Mig"6'-
mero 183-A. T e l é f o n o A-a'oi>; 
15 S e-
U N A P E N I N S U L A R , ^ ^ b i t a -
locarse pa ra la l impieza d.? ' cu 
clones, coser y vestir se" e' re 
casa de buena fami l ia , ^ 
ferencias. I n f o r m e s : Dragón ^ e 
— s í -
SE D E S E A COLOCAR ^ . 
ñ o r a , peninsular , de crian<iida'- co8 
mer i za ; con 3 meses de p a " ûe(je 
buena y abundante leche. p0f 
ver su n i ñ o . San Rafael, ê  
Oquendo 
A L O S C O M E R C I A N T E S ^ 
ofrece j o v e n apto para agas í6 
c o n t a b i l i d a d por horas en ieduCi. 
p e q u e ñ o nogocio, a PtreL' l0ieo fl' 
dos; t a m b i é n a c e p t a r í a f " ^ . . p o ' 
jo como a u x i l i a r de escru" a¡toS. 
escr i to : L . L . Es t re l l a 
223 
U N C R I A D O , J O V E N , ^ bUe-
ñ o l , desea colocarse en cd ome8 
na f a m i l i a ; t iene buenas ? ^ 
daciones de las casab;.U!,sUiado, ^ 
j a d o ; d a r á n r a z ó n : cou 
mero 2. 
o O -> DESEA COLOCARSE Üe ^ 
ven, peninsular , de c " a % á < . 
no ; sabe coser a ^ o ^ . c^ 
y algo de cocina. Lonja-
j ó n del fondo do 
iB» 
mero 9 ̂  
213 
l i a o p a r a ayudar a w° ^ q u 
Tna j o v s r ^ i r o ^ f¿*¡i 
ra coc inar en casa d e ^ ja 
l i a o p a r a ayuud i ^ pg 
res de la casa, " "^ndac ion6"^ : 
t iene buenas r e c o m e n d a b a » 
f a m i l i a s americanas. ?6. 
Monte , 57. T e l é f o n o ^ 
216, 
r i M y . R O 7 P 8 1 8 1 5 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de BURRAS de I J E C H J S 
TEIJEPOXO A-4810. 
rim-lDS I H . n ú m e r o 6, p o r Podto. 
^ Teléfono A-4810. 
Calle A, esq. 17. TeL A-1S82. 
Vedado. 
Barras crlofllaa, todas del pala. 
typecio más barato que nadie. Ser-
írtMo a domicilio, tres veoes eü día, 
•vT mismo en la Habana, que en el 
'Jy^rro Jesús del Monto y en la 
•Víbora. También ee alquilan y ven-
burras paridas. Sírvase dar los 
31 e. 
L o s b u e n o s r e s u l t a d o s 
d e s u s e s p e j u e l o s d e -
p e n d e n e n l a c a l i d a d 
d e l a s p i e d r a s y s u 














"^E DES-E A?í C O L O C A R D O S 
muchachas, peninsulares: u n a p a r a 
riada de m a n ó o mane jadora , y 
f5 otra para camare ra de ho te l , y 
pr- no t iene inconvenien te en 
Calir 'al campo. I n f o r m e s : I n q u i s i -
dor, 2 9. 
218 8 e. 
^ S K D E S E A C O L O C A R LJV J O -
n v una joven , peninsulares , de 
diados- cuentan con buenas reco-
mendaciones de las casas donde 
sirvieron; e l la p re f ie re sea p a r a 
cuartos y servicio mesa. E n l a m i s -
nva u n buen por te ro p a r a casa 
^articular u oficinas. I n f o r m a n : 
Bernaza, 2 9. bajos-
215 8 e. 
jOVEÍf , R E C I E N L L E G A D O de 
España y con i n s t r u c c i ó n , se of re-
ce para comercio o ingen io ; s i n 
üre tens iones . Tiene qu ien lo ga-
rantice I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 46, 
"tos. ' 57 10 e-
UNA S E x O R A , V I U D A , D E m e -
diana edad, desea colocarse p a r a 
limpieza de habi taciones; sabe r e -
pasar ropa y coser a l a m á q u i n a . 
Calle 4, entre 17 y 19, n ú m e r o 175 
(al fondo). Vedado-
19967 8 e. 
DESEA C O L O C A R S E D E Co-
cinera o de mane jadora u n a pe-
ninsular; no duerme en l a coloca-
ción. Villegas, 101, cuar to n ú m e -
ro 1. 8 e. 
BE D E S E A C O L O C A R , E N L A 
Habana, una joven, de color, con 
inmejorables referencias, p a r a m a -
nejadora. Gana 4 centenes; no ad -
mite tarjetas. J e s ú s M a r í a , 8 5. 



















































Necesita usted empleados? 
En cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona sratis ma-
yor número de empleados a compa-
ñías y particulares de gran presti-
gio. Es ésta la única Agencia que 
garantiza devolver la mitad de la 
cuota de inscripción si no consigue 
obtenerle empleo en treinta días. 
CERTIFICADOS E N E S T A S O F I -
CINAS a disposición de quien gus-
te verlos. No los publicamos por 
considerarlos confidenciales. T H E 
CUBAN E M P L O Y M E N T A G E N -
CY. R. Gómez de Garay, Director. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de m a n o ; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; co-
se a mano y a m á q u i n a ; tie.ne 
referencias. Vi l legas 7 5, ent re L a m -
parilla y O b r a p í a . 
I03 8 e. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cocinera ; coc i -
da a la c r io l la , e s p a ñ o l a y ame-
ricana; y no duerme en el acomodo 
m hace de criada de mano . I n f o r -
man en Vir tudes , n ú m e r o 1, el por -
tero. 
JL9 • • 7 e. 
SE DESEA C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de cr iada o mane jado ra ; 
sabe su ob l igac ión . Gana 3 cente-
nes. J <jei Monte , cal le M a r i n a , 2, 
cuarto 17. 
8 e. 
« i i J V R : m E R O ' J O V E N , Q U E 
sam. bien el oficio, desea colocarse 
buenaf ,1% íami.Ha f o r m a l . Tiene 
hav leferencias. E n l a m i s m a 
dora n f " l ^ a c h - Para mane ja -
11 t ' AÍ U£ ^ r m a l . I n f o r m a n : calle 
í i , • Te lé fono F-3107. 
111 7 e. 
P e * n S C I O N : LIX COCINERO, 
mente s3;1'' que cocina a d m i r a b l e -
casa n L r cTiolla y e s p a ñ o l a , desea 
asetdo i +C(U,ar 0 do comerc io ; es 
miciiio \eriG referencias. E l do-
cuartn cal16 4' n ú m e r o 174. 110 4-
7 e. 
b S s T ^ E R A ' VIZCAINA, CON 
Col bup as• dcsea colocarse 
be cumnVi3, f a m i l i a p a r t i c u l a r ; sa-
Inforn,3,:/ m u y bien su o b l i g a c i ó n , 
café T M - ^ Ami5 tad , SO, al tos del 
Maya eiefono A-7526. S e ñ o r a de 
^ ü S A C H O C A R S E UN GRAN 
ceIer-te r,n,.fa de n iano y u n ex-
Tainblén i61"0-, Buenas referencias, 
^"chacho ^a k"6113' c r iada y u n 
ífabajo. A e.Vara cU£Ucluior clase de 
TeJéfono A-i ts^0 ' n ú m e r o 37 %• 
' c o l o S f ^ ' ÊNINS ULAR, 
tab6 c u S . de c r iada de n iano 
r e f e ^ ^ con su o b l i g a c i ó n ; 
Id0- I n f o r m é 3 de dondG ha ser-
^ P r i n S S : Mercaderes, 16%, Î08̂ cipal- cuarto n ú m e r o 1. 
í ^ ^ F Z F ^ 1 - ^ ^ormIl; 
^ V " be haco,n C í s a de i n q u i l i n a -
íanma hay Cue' chaPuces. E n l a 
^ • Wbar?T37COCinera- Iníor-
7 e. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
f-1"?̂ 8 y "no puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto para usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
seaiv de primera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
T I C O 
Sao K a t a e l esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í t u l o s y 14 a ñ o s de p r á c t i c a , 
conoce todos pistemasi de c o n t a b i l i -
dad ; e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o , a l -
go de i n g l é s , se ofrece como tene-
dor de l ibros , p a r a ingen io o i m -
p o r t a n t e casa comerc ia l . Referen-
cias inmejorab les . Tenedor de l i -
bros: A p a r t a d o 10 95. 
19686 uo e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U -
cbacba, pen insu la r ae mediana 
edad da cr iada d^ mr.no o m a i o -
jr.-3<->ra; sabe cose? I n í w i n e s : Za \-
ja . 12 y 14, v i d r i e r a . 
3 i 6 
I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
que necesiten l l e v a r b ien las cuen-
tas de sus es tablecimientos : el p r o -
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r P é r e z 
Alonso , puede l l enar sus deseos. 
Gal iano, 117. Telefono 6251. 
15 11 e. 
A T E N C I O N . U N J O V E N , E S P A -
ñ o l , desea colocarse p a r a ayudan -
te de chauf feur o pa ra l i m p i a r m á -
qu inas ; t iene referencias. I n f o r -
mes: Esperanza, l i l , bodega. 
19 995 8 e. 
K E S O R A , F O R M A L Y D E 
buena e d u c a c i ó n , se ofrece para 
l l eva r la d i r e c c i ó n de u n a casa o 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , deseando 
ser so l ic i tada po r gente f o r m a l y 
f ina . Tiene f a m i l i a que responda 
de su nonradez. T e l é f o n o A - 5 3 8 1 . 
0 3 S e . 
A T O D A P E R S O N A L A B O R I O -
sa y de e d u c a c i ó n , ofrecemos me-
dios de obtener u n buen sueldo. 
Correspondencia a A P A R T A D O 
384. 28 10 e. 
lllllll!l!!!!!SI!M!llillllilliII!l!lllllltlllll!ill 
Compras 
SE C O M P R A N L I B R O S Y P A -
peles de m ú s i c a ; avisad en persona 
o por ca r ta a l a calle de Acosta , 
n ú m e r o 5 4, l i b r e r í a . Habana . 
288 9 e. 
C O M P R O U N A C A S A 
q u e s e a t o d a d e p l a n t a 
b a j a y t e n g a b u e n p a t i o , 
z a g u á n , n o m e n o s d e 5 
h a b i t a c i o n e s y q u e e s t é 
s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 
q u e f o r m a n e l c u a d r a d o 
d e C o n s u l a d o , N e p i u n o , 
P e r s e v e r a n c i a y T r o c a -
d e r o . T r a t o d i r e c t o , A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e i a 
n ú m . 6 1 . T e l é f o n o 5 7 3 7 
19961 7 e 
U R B A N A . S E D E S E A COM-
p r a r u n a casa p a r a demoler la , de 
250 a 300 metros , de Dragones a 
Sitios, y de Gal iano a Manr ique , o 
se a l q u i l a con con t ra to de 6 a 8 
a ñ o s . I n f o r m a n en Monte , 244, de-
p ó s i t o de c igarros . T r a t o d i rec to . 
19917 14 e. 
SE V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
l a casa Escobar, 18 9, de a l to y ba-
j o , con 5 met ros f rente por 20 f o n -
do; sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
san idad cada piso; gana 5 5 pesos. 
P rec io : $6,500 oro. Reconoce 3,200 
pesos en p r i m e r a hipoteca . I n f o r -
m a n : cal le 2, n ú m e r o 232. T e l é -
fono F-4056. 
315 14 e. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
GANGA VERDAD 
Se vende una bodega, s in c o m -
petencia y m u y ba ra t a porque su 
d u e ñ o no la puede atender. Paga 
poco a lqu i l e r . I n f o r m a r á n : calle de 
los Oficios, n ú m . 76, cont iguo a l a 
cal le L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
347 12 e. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de u n a fonda con todos .sus u t e n -
si l ios o a u n socio que tenga $150 
p la t a . I n f o r m a n ' en Aguacate , 8 4, 
a l tos . 344 12 e. 
SE VENDE 
bara to , u n m a g n í f i c o chalet , en l a 
P l a y a de M a r i a n a o . I n f o r m e su 
d u e ñ o é n " V i l l a Hor t ens i a , " Cei-
ba, f r en t e a la e s t a c i ó n de l a 
m i sma . G. 10 e. 
G A N G A : SE V E N D E O C E D E 
el con t r a to de una y i d r i e r a de t a -
bacos y cigarros, s i tuada en el me-
j o r p u n t o de l a Habana , p o r m u y 
poco d ine ro . I n f o r m a n en e l ca-
fé " O r i o n , " v i d r i e r a . 
356 14 e. 
E N R E P A R T O L A S C A Ñ A S , SE 
vende una esquina, de 12 x 2 4 me-
t ros . L o n j a del Comerc io , 218, Be r -
nardo B e r g é . 
321 14 e. 
G A N G A . SE V E N D E U N A C A -
m a i m p e r i a l , camera , en 5 cente-
nes, unos b a ú l e s y u n a male ta . Sol, 
n ú m e r o 8 3. 
319 14 e. 
SE V E N D E O SE A D M I T E « n 
socio p a r a u n a de las mejores f r u -
t e r í a s de l a Habana , hace buena 
v e n t a y en u n buen pun to . N o i m -
p o r t a que el que venga t r a i g a poco 
dinero , como sea persona honrada . 
I n f o r m a n : Teniente Rey, 51 , puesto. 
361 12 e. 
G R A N N E G O C I O 
S O L A R E S 
dos: esquina y cen t ro ; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer i m 
censo r e d i m i b l e de $9-66 a l 5 p o r 
c iento a n u a l ( v a r a , ) calles S- R a -
fael y aSn J o s é , j u n t o a I n f a n t a . 
T r a t o con el p rop i e t a r i o . Reina , 43, 
s a s t r e r í a , de 2 a 5 todos los d í a s , 
i nc lus ive los festivos. T e l é f o n o 
A-6159 . 
C 223 4-7 
CASA, SI ,750 L I B R E , V I B O R A , 
R e p a r t o L a w t o n , gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o d i rec to , s in 
corre ta je . Reina, 4 3, de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. C 224 4-7 
T.N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
m u y cerca del Pa rque Cen t ra l , se 
vende una casa de esauina, de a l -
t o y bajo, con es tab lec imiento ; 
p roduce el 11 po r 100 mensua l ; se 
puede pagar a l contado o a plazos. 
M á s i n f o r m e s : Concordia , 86, de 1 
a 3 y de 7 a 9 de l a noche. 
399 9 e. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A 
g r a n bodega, establecida hace m á s 
de t r e i n t a a ñ o s en u n a de las me-
jo res ba r r i adas de esta cap i t a l . Se 
p r u e b a que se vende po r descono-
cer el negocio- I n f o r m e s : Bernaza , 
2, c a f é . 
386 12 d. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A 
cal le de Progreso, m u y bara ta , que 
sabiendo f a b r i c a r l a puede p r o d u c i r 
t r e i n t a centenes. Se vende a l con-
tado o a plazos. M á s i n f o r m e s : 
Concord ia . 8 6 , d e l a 3 y d e 7 a 
9 de l a noche. * 
399 9 e. 
E N .$8.000 O R O E S P A Ñ O L , SE 
venden dos casas en el Vedado, que 
p roducen el 10 por 100 mensua l ; 
s i empre e s t á n a lqui ladas . M á s i n -
fo rmes : Concordia , 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. 
399 9 e. 
BUEN NEGOCIO 
Por no poder lo atender , se ven-
de, a plazos o a l contado, u n acre-
d i t ado c a f é . Su p rec io : $800. I n -
f o r m a r á n en Co lón , n ú m e r o 9. 
241 10 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
C o r r c d o r - N o t a r i o - C o m e r c l a l 
Cuba, 76-78, a l tos . 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, c o m -
p r a y v e n t a de fincas u rbanas en 
esta cap i t a l . 
260 4 f. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE 
vende u n buen c a f é y res taurant , 
p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; hace 
u n d i a r i o de $60; paga poco a l q u i -
ler y e s t á b ien acredi tado y m o n -
tado con elegancia. T a m b i é n se 
a d m i t e u n socio. I n f o r m a : J . Mar-
tíneT!, C o l ó n , 1, de 10 a 5. 
257 15 e. 
P O R A U S E N T A R M E , P O R E N -
fe rmedad , traspaso casa de h u é s -
pedes en $2 50; o v t n d o los mue -
bles de l a misma- U r g e venta . 
P rado , 47, al tos. 
246 9 e. 
F O N D A - SE V E N D E U N G R A N 
es tablec imiento de fonda, s i tuado 
a una cuadra del Pa raue C e n t r a l ; 
cuen ta con m a r c h a n t e r í a p r o p i a y 
abundan t e ; es m u y a n t i g u a y se da 
bara ta . Pa ra i n f o r m e s : Cuba, 28, 
c a f é , a todas horas. 
235 17 e. 
EN 60 CENTENES, SE VENDE 
u n negocio que vende 20 a 25 pesos 
d iar ios y deja u n 50 po r 100; en 
el m e j o r pun to de l a H a b a n a y 
esquina; o t a m b i é n a d m i t o socio. 
I n f o r m a r á n : Genaro Vega : de 8 a 
11 y de 1 a 4. C a f é " E l Po lo" , R e i -
na y Angeles, v i d r i e r a tabacos. 
29 9 9 e. 
SE V E N D E U N G R A N P U E S T O 
de f ru tas y f r i t u r a s , po r tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Campana r io , 161. 
270 20 e. 
N E G O C I O V E R D A D : SE V E N -
de u n a hermosa casa, todo a l a 
moderna , nueva, de a l to y bajo; 
gana 14 centenes, p u n t o c é n t r i c o ; 
por t ene r que ausentarse. Prec io 
ú l t i m o : $6,500. V a l e $8,500. I n -
f o r m a : J o s é G a r c í a , Campanar io , 
n ú m e r o 111-
281 13 e. 
G A N G U I T A S : C E R C A D E L C a m -
po de M a r t e , una casita, que gana 
4 centenes, en $1,700. O t r a que ga-
n a $68, $6.250- D o y $1,000 oro 
amer icano en h ipoteca . Ve r o es-
c r i b i r a J . Larr inaera. Mercaderes, 
11 , a l tos, de 10 a 11 y de 12 a 1, 
todo^1 los d í a s . 
14S 12 e. 
VI.XDO UNA BODEGA, D E IN-
mejorables condiciones pa ra e l 
comprador . Se vende bara ta por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , po r 
f a l t a de salud. I n f o r m a r á n : Of i -
cios, 6, Juan Cast i l lo . 
2 56 13 e. 
G R A N O P O H U M D A I ) : Se ven-
de una m a g n í f i c a casa de h u é s p e -
des, en l a calle P rado ; t iene con-
t r a t o . Se da m u v barata , po r en-
fe rmedad de su d u e ñ o y no poder-
la atender. I n f o r m a el m i smo en 
A g u i l a , 7 5, an t iguo. 
234 20 e. 
G r a n N e g o c i o 
Por tener que atender 
otros negocios, se vende 
un gran hotel y restaurant, 
en el mejor punto de esta 
capital; cuenta con 73 ha-
bitaciones bien amuebla-
das; paga poco alquiler y 
m u y reducidos los gastos. 
Puede dejarse una parte 
del dinero reconocido en 
la casa. Informan: A.Mar-
tínez, Habana, 42, altos. 
133 12-e 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
X O . E L D U E 5 - 0 T I E N E DOS, Y 
D E L O S DOS V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 91/2 A . M . 
E l encargado. 
19406 3 f. 
CASAS B A R A T A S : C A L L E T r o -
cadero, Acosta, San L á z a r o , Esco-
bar, Consulado, Manr ique , I n d u s -
t r i a , L e a l t a d , V i r t u d e s , A g u i a r , 
Perseverancia Vi l legas , Crespo, Re-
fugio y M a l e c ó n . P e r a l t a : Obispo, 
32, de 9 a 1. 
162 12 e. 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N A 
b a r b e r í a , an t igua y acredi tada, en 
el b a r r i o comerc ia l . R a z ó n en Te-
niente Rey y Monserra te , t i enda de 
calados de R a m ó n M a r t í . 
16 5 12 ©. 
V E N D E M O S 
casi regalada, por d i s o l u c i ó n de so-
ciedad, l a casa Mis ión , entre A g u i -
la y F l o r i d a , compuesta de sala, 
comedor y siete habitaciones. Sa-
n idad , pisos mosaico, medida 7 v a -
ras po r 40 de fondo- Prec io ; $4.500. 
Sin g r a v á m e n e s . N o queremos co-
rredores . Su d u e ñ o : Revi l lag igedo , 
51, al tos, por Glor ia . De 8 a. m . 
a 4 p. m . S e ñ o r Alvarez-
228 12 e. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E u n a 
finca de dos c a b a l l e r í a s , con con-
t r a t o p o r cua t ro a ñ o s ; t iene buena 
a rbo leda y buena casa de v i v i e n d a ; 
es m u y p r o d u c t i v a en viandas y ye r -
ba del pa ra l . I n f o r m a n : Obispo, 52. 
159 10 e. 
URGE LA VENTA 
de l a m o d e r n a casa de dos pisos, 
M a n r i q u e , 1 9 1 ; gana quince cente-
nes, y se d á l i b r e de g ravamen , 
en diez m i l pesos. E n los altos de 
l a m i s m a v ive su d u e ñ a . 
46 10 e. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo, en l a calle de Romay , 2 
cuadras de l a calzada del Mon te , 
u n a esquina pa ra f ab r i ca r ; m i d e 
16 met ros f rente por 18 fondo. P re -
cio : el m e t r o a $14. R a z ó n : M o n -
te 6 4. 
20020 7 e. 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N -
tes de poco dinex'o: tengo de var ios 
precios, y va r ios c a f é s y v i d r i e r a 
de tabaco; u n a l e c h e r í a ; u n puesto 
de f ru tas en 2 5 centenes. H o r a s : 
de 8 a 10 y de 12 a 4. C a f é M o n t a 
y S u á r e z , J o s é G. Díaz . 
19929 7 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende la l e c h e r í a de 
G lo r i a y Someruelos, con buena 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m e s en l a m i s -
ma . 19991 8 e. 
BARBEROS 
Se vende l a m i t a d de l a b a r b e r í a , 
M u r a l l a , 113; en la m i s m a d a r á n 
r a z ó n . 
C 81 13 3 e. 
SE V E N D E , BARATO, U N D í -
n a m o de cor r ien te directa , 110 
vol ts , 10 k i l o w a t s , 4 polos exc i ta -
c i ó n c o m p o u n d ,acoplado a m á q u i -
na de v a p o r ve r t i c a l , 460 r . p . m . 
General E l e c t r i c Co. E n Mercade-
res, 36, al tos, dan r a z ó n -
77 7 e. 
B O D E G A E N G A N G A : SE V E N -
de una, sola en esquina, b i en s u r t i -
da, Vuena ven ta ,poco a l q u i l e r y 
con dos accesorias y buen con t ra to , 
I n i o r m e s : San Indalec io , l e t r a D , 
en t re Cor rea y Santa I rene , J e s ú s 
del Monte- 71 7 e. 
G A N G A : V E N D E N DOS So-
lares, j un to s o separados, en la ca-
lle de A g u a Dulce, ent re Buenos 
Ai re s y F l o r e s ; m i d e n 20 met ros de 
f rente , y se dan a 3 pesos, p a r t e 
al contado y el resto a plazos. I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo, 13. 
19977 10 e. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o , M r . J. Cunn inghan , se v e n -
de una i n d u s t r i a m u y l u c r a t i v a , 
A m e r i c a n Cand i , con todas sus 
buenas her ramien tas , prensa de 
crispettes, t a m b o r de hacer rosi tas 
de m a í z , y o t ro de tos ta r m a n í , f o -
g ó n de gasol ina con su pai la , m o -
tores e l é c t r i c o s , ganchos p a r a l a 
mercocha y otras he r ramien tas , 
pa ra t r a b a j a r en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
t r aba j a r l o . Se puede ver en P r í n -
cipe Al fonso , n ú m e r o 54. 
20024 8 e. 
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , 'ios fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , p ropias pa ra el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r í o navegable en su p r o p i a 
j finca " P A L M A R I T O , " p o r el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
Pa ra in fo rmes en T E N I E N T E R E Y 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de l a t a rde 
19320 17 e. 
SE VENDE UNA BODEGA, 
p r o p i a pa ra p r i n c i p l a n t e ; es buen 
negocio y se da bara ta ; con con t r a -
to y m ó d i c o a lqu i le r . Pa ra i n f o r -
mes: L ó p e z , Apodaca y C á r d e n a s , 
bodega. 
19873 • 15 e-
T A M A R I N D O . SE V E N D E B A -
ra to u n solar en esta calle, acera 
do la brisa, p a v i m e n t a c i ó n , luz 
e l é c t r i c a y arbolado. T r a t o d i rec to . 
I n f o r m e s : c a f é " C o l ó n " , M o n t e y 
F a c t o r í a . 
02 8 «• 
NEGOCIO VERDAD 
Se cede el con t ra to de u n res tau-
r an t , en uno de los puntos m á s 
concur r idos de l a c iudad, contando 
en la ac tua l idad con buena m a r -
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s i n f o r m e s : 
O ' R e i l l y y Cuba, c a f é de G a r r i ó . 
19940 7 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R PUV-
ca cercana a poblado, una casa s i -
t a en el r epa r to J e s ú s M a r í a (.Ma-
r i a n a o ) , a u n a cuadra de los dos 
apeaderos, qua ccn&tá de cua t ro 
babi tac iones ,coropi.et& ser-vicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en t a $30 Cy. I n f o r m a : J u a n 
M u r l á , O b r a p í a , 12, sin i n t e r v e n -
c ión de corredor . 
19426 15 e. 
SE V E N D E N DOS C A S A S : OA-
Ib- M u n i c i p i o , en t re F á b r i c a y Re-
f o r m a ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res habi taciones . 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62. 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
D E O P O R T U N I D A D : SE V E N -
de u n " l a n c h ó n , " capaz p a r a cinco 
m i l sacos de a z ú c a r , con su m a q u i -
n i l l a y d e m á s enseres p a r a carga y 
descarga. D i r i g i r s e p a r a i n f o r m e s 
a A . J- M a r t í n e z , Cuba, 7 6 y 7 8. 
A p a r t a d o 1117. 
19910 7 e. 
I N F A N T A 
ent re B e n j u m e d a y D e s a g ü e , ,s© 
venden 1,529 met ros . F ranc i sco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . T e l é -
fono 2824. 
19841 8 ©. 
ARBOL SEGO 
A R B O L SECO E S Q U I N A A S i -
tios, se v e n d e n ' 881 met ros y t a m -
b i é n po r parcelas. F ranc i sco Pe-
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a . Te-
l é f o n o 2824. 
19841 • 8 ©. 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A ye -
gua, de 7 cuar tas y de med ia san-
are, p r o p i a pa ra u n m i l i t a r , en $125 
Cy. U n cabal lo chico, en 14 cen-
tenes y u n t í l b u r y en-25 centenes. 
I n f a n t a , 37. 
19912 9 e. 
S E V E N D E U N A F R U T E R I A , 
buen loca l , pa ra m a t r i m o n i o o pa-
ra dos socios; su d u e ñ o t iene que 
ausentarse; no dejen de pasar po r 
él. I n f o r m a r á n : L u z y Vi l l egas . 
19966 7 e. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
eon buena m a r c h a n t e r í a , p o r no 
poder la a tender su d u e ñ o . Se da 
barata- I n f o r m a n en A tocha , 5, es-
qu ina a Zaragoza, en el Cer ro . 
19874 13 d. 
SE V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, ent re 2 y Paseo, 
u n solar de 50 met ros de fondo p o r 
1^-65 de f ren te ; t iene diez h a b i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en p r o p o r c i ó n , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el m i s m o i n f o r -
m a r á su due£.a . 
19459 15 e. 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
se vende una v id r i e ra - I n f o r m a n e n . 
la m i sma . A m i s t a d y San J o s é , ca-
fé . 
19R<ift 8 e. 
n i m i i i u i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t í i i s i i a i i i i i i i i n 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
M A Q U I N A D E COSER " S I N -
ger," de gabinete, con cinco gave-
tas, h ü e v a , se vende, po r no ne-
cesi tar la su d u e ñ o ; se da m u y ba-
ra ta . D i r i g i r s e : Zu lue t a , 3 2-A, 
cuar to 1 1 . 
342 10 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r reras , -AlTarez y Ca., s i tuado en 
l a calle de Aguaca te , n ú m . 5 3, en-
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n s u r t i d o de los afamados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados po r los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se a l q u i l a n 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . Te-
nemos u n g r a n su r t ido de cuerdas 
romanas pa ra g u i t a r r a . 
3 37 5 f. 
SE V E N D E N T O D O S L O S M ü E -
bles de u n a f a m i l i a o a r a ausentar-
se de la c iudad ; h a y piano, juego 
de sala, de cuartos, de comedor y 
muchos o t ros m á s , l á m p a r a s e l é c -
t r icas , cuadros y ot ros objetos, t o -
dos de poco uso p o r haber sido 
comprados recientemente- Concor-
dia , 86, de 1 a 3 y de 7 a 9 de la 
noche. 
399 9 e. 
SE V E N D E U N P I A N O A L E -
m á n , modern i s ta , de cuerdas c r u -
zadas, l i r a enter iza de acero, de u n 
mes de uso, m u y bara to . Se puede 
ver en Concord ia , 86. 
399 8 e. 
SU V E N D E , B A R A T I S I M O , U N 
escr i tor io pa ra m á q u i n a de escri-
b i r ; una m á q u i n a de escr ib i r S m i t h 
P r e m i e r , y u n a caja mus ica l con 30 
discos, nuevos- Todos en buenas 
condiciones. Cuba, 25, altos. 
374 14 e. 
O C A S I O N 
E n el t a l l e r de muebles de l a ca-
lle de Rayo, 87, an t iguo, se l i q u i -
dan t res juegos de cua r to : uno 
L u i s X V , uno L u i s X V I , o t ro h o l a n -
d é s ; todos de caoba. Urge vender-
los, por tener que ins t a l a r apara-
tos. 
157 12 e. 
A T E N C I O N : SE V E N D E N , m u y 
baratos, va r ios muebles, como u n 
aparador , u n gua rda comida , u n 
vest idor , u n velador , u n j a r r e r o , 
u n espejo y consola, y otros obje-
tos m á s ; todo de cedro y en buen 
estado. I n f o r m a n : O b r a p í a , 60. an -
t iguo . 166 8 e. 
V I O l ^ I N 
Se vende uno comple tamen te nue-
vo, en su buen estuche, que c o s t ó 
$50.00 en $30.00. D i r e c c i ó n : Eg ido , 
8, de 6% a 7 de l a noche, p r e g u n -
te por Rober to M a y o l o l l a m e a l 
A - 6 0 5 1 , de 8 a 5% de l a t a rde . 
302 9 e. 
SE V E N D E U N A M A Q U I L A D E 
escr ib i r " U n d e r w o o d , ' 'modelo n ú -
mero | 5, B i c o l o r y u n G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanar io , 164, 
bajos. , 64 10 e. 
A N T I C U A R I O S Y C O L E G Í I O -
nistas. ¡ O j o ! Tres soberbios cua-
d io s ex t r a a r t í s t i c o s , co lor ido asan-
tos y firma e s p l é n d i d a . Sumamente 
an t iguo . A m a r g u r a , 72, bajos. 
254 9 e-
SE V E N D E U N . V M A Q U I N A 
"Singer ," gabinete de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey, 
4, a l tos. 19972 8 e. ' 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L P E R R E 1 R O 
Calzada de l M o n t e , 9, H a b a n a 
C o m p r a y ven ta de muebles , 
prendas finas y ropa . 
177 31 e. 
O r g a n o A u t o m á t i c o 
de J. Malcolns y Ca. de Londres 
Pl ioncons , N ú m . 1 
Este ó r g a n o puede tocar con 
Rol los de P iano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corriente-
L a Caja es de N o g a l , 3 ^ . Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $225 C U R R E N C Y 
Se vende a l contado o plazos con 
i . p e q u e ñ o aumento . 
A n s e l m o L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15-1 E . 
A precios razonables, en E l Pa -
saje", Zu lue t a , 22. en t re Ten ien te 
Rey y O b r a p í a . 
152 E 1 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casáis Préstamos y Conwa-vent] 
Dinero en cantidaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
32737 S m* 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E -
bles de u n a f a m i l i a p a r a ausentar-
se de l a c i u d a d ; h a y piano, juego 
de sala, de cuar tos , de comedor y 
muchos otros m á s . l á m p a r a s e l é c -
t r icas , cuadros y o t ros objetbs, t o -
dos de poco uso p o r haber sido 
comprados rec ientemente . Concor -
dia , 86, de i a 3 y de 7 a 9 de l a 
noche. 146 7 e. 
j i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i í i i i i i n i ' i i n i n i n n t n i 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende u n pe r ro de caaa, 
grande, y t res p e r r i t o s f inos : u n o 
P o k ; o t ro ch ino y u n l a n u d i t o , que 
es una monada , b a i l a cuanto le 
m a n d e n ; son j ó v e n e s ; ^e dan ba -
ratos. Monsera te , 145 t a l a b a r t e r í a . 
94 14 e. 
C i U M A R I O S 
í l o l a n d e s f c s , a m a r i l l o s y buenos 
tipc.s, s<j venden 5 parejas, junta.s 
o por pavejas. Señoi* M o r e l l . P r o -
greso, 2 6, bajos. 
20019 8 e. 
E S T A B L O D E B Q R R A S 
AMARGURA 86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-35-ÍO. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Moste, nuna, 240. 
Puente de Ckávez. Teléfono A-^854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo Aeí país y sel accio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilaa 
y venden burras paj-idas. S i r v a n » 
dar los avisos llamando al A-4&54t 
25 31 e. 
C A R 
SE V E N D E U N L U J O S O A U T O -
m ó v i l L a n d o t europeo, de 2 4 a 3 0 
caballos. Puede verse a todas h o -
ras en Concordia , 182, an t iguo . 
C 220 . 10 7. 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
D é t res velocidades, a r ranque a u -
t o m á t i c o de pedal , asiento flotante. 
Cons t ru idas p a r a caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a M o t o c i c l e t a H a r -
l e y - D a v i d s o n d u r a t an to como dos 
de o t r a m a r c a . Modelos , con sis-
t e m a e l é c t r i c o - Se e n v í a n c a t á l o -
gos grat is . 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491 . H A B A N A . 
19895 28 f. 
E N S A N M I G U E L , 117, SE v e n -
de u n m i l o r d , nuevo y u n m a g n í -
fico cabal lo c r i o l l o . 
183 14 e. 
CANARIOS BELGAS, M X ^ B C f u 
mo.s e hijos de éstoe. También lo# 
hay cr iol los , h i jos de belgas, i 
venden f n A m i s t a d , 91 <frenttf 
" L a Regu ladora . ) 
390 14 0^ 
ION DOS L U I S E S , SD VENDIO íl 
una bicicleta , p a r a n i ñ o . S a n Nl"+i| 
c o l á s , 50, bajos. 
233 ^ f f i ' 
ATENCION, SESORAS. M O J r t í * - , 
car ies do t a f e t á n calados, du 120? I 
c l m . de l a rgo , de supe r io r calidad, j . 
en todas ta l las , a ocho pesos plata* M 
Se r e m i t e n a t oda l a I s l a . RodrI-4 jj 
Kuez y Rey. T e l é f o n o A - 8 Í 2 1 . In-i 
dus t r ia . 121. oasl esquina a g a a 1( 
Rafae l . _ 4 
C 5114 p V I 
SE V E N D E UNA MOTOCIOLE-* 
t a N - S - U , dos c i l indros , magne to» 
Bosch. I n f o r m a n : San L á z a r o , 245.: 
203 8 «• 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u i o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bue- 1 
ñ a s condiciones, con sus respectivaal , 
parejas de m u l o s americanos, ex- , 
c é l e n t e t i r o , con resistencia pa ra 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D i 
n i m i m i i n m i i i i i m i i i m i n i n i i i m i i i i m a 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos de v iv i f i ca r , 
16 tanques de h i e r r o de var ios ta-* 
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones d o -
bles de 30" x 2 8", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor , 1 g r a n u l a d o r 
secador de 24* x 6', 1 tacho a l v a c K 
con co lumna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 20" x 9", 1 m á q u i n a m o t o -
r a de 18" x 9", 1 rec ip iente de 6' 
x S l1 /^" , y rec ip ien te de 4' x 2 % ' , 
6,000 l ib ras m á s o menos de car-
b ó n a n i m a l , 1 caldera R o o t de 100 
caballos, 50 ca r r i tos de h i e r ro p o r -
ta - templas , 1 caldera v e r t i c a l 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o de h i e r ro f u n -
dido pa ra d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. P a r a i n fo rmes d i r ig i r se a 
J u a n Seij ido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana . 144 3 f. 
H a c e n d a d o s 
r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cañfÉ 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano dé Aver* 
e hijos y E l molino de viento " E * 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A -5471. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con ho ja de ac«-: 
ro, estuche y fo l l e to i l u s t r ado c o m -
pleto. De v e n t a en todas partea. 
Unicos impor t ado res ei^ Cuba: Mo-: 
n o p o l I m p o r t & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana . Se necesi tan 
buenos agentes-vendedores. 
227 4 f. 
SE V E N D E U N MOTOR, nue-
vo, de gasolina, I . H . C , de u a 
caba l lo ; uno e l é c t r i c o , de medio ca-f 1 
bai lo , pa ra dos corr ientes ; u n a sie- , 
r r a de ca rp in te ro , pa ra fuerza m o -
t r i z , nueva ; y u n t o rno , chico, c o m -
pleto , de m e c á n i c o . Pueden ve r -
se a todas horas en el Vedado : ca-
lle 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. 
19969 15 e. 
u n m i i R ; ! i m i i i i i i i i i u i n i i i i i i i m i i i i i i i i u K 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES 
A M E D I D A 
Mas baratas que las 
que se hacen en e l 
extranjero. 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A.1632 
c. 215 alt. 15-7 i 
A LOS D U E Ñ O S D E C A F E S D E 
t o d a la i s la y a los que t engan es-
tab lec imien tos donde f recuenta e l 
p ú b l i c o , les ofrezco el modo se-
gu ro de a u m e n t a r sus negocios. 
Vendemos apara tos a u t o m á t i c o s 
que f u n c i o n a n con una pieza • do 
dos centavos. Los hay de vistas da 
las Eruer.ras actuales. de deci r l a 
buena ven tu ra , e l é c t r i c o s , de l e - . 
v a n t a r peso y p roba r l a fuerza, de 
dar t r ompadas ; m a g n í f i c a s b á s c u -
las pa ra pesar y otros muchos . L o s 
tenemos nuevos y en uso y somos 
representantes. N o hay nada que 
gane u n i n t e r é s semejante y son 
u n constante recaudador de m e n u -
do. Causan novedad y a t r a e n con -
cur renc ia . Pueden verse y t r a t a r 
con R- F . , Mon te , n ú m e r o 54, en t re 
I n d i o v Angeles, a todas horas . 
20025 8 e. 
C O N T R A T I S T A S Y 
O O N S T R U C T O R E * 
¿ Q u e r é i s aconomizar del presu-
puesto de mater ia les el 50 p o r 100? 
E m p l e a d A r e n a Pa lomar . P í d a s e e í 
Monser ra te , 93. 
19840 13 e. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S e 




O está completo el confort de una 
casa que no tiene instalado en su 
cuarto de baño, uno de nuestros 
calentadores. A la temperatura 
que Vd. desee, antes de cinco mi-
nutos y con un costo menor de dos 
centavos, tiene Vd. listo su baño. 
Es inestimable el valor de este aparato, que a 
cualquier hora pone a su alcance toda el 
agua caliente que necesite. Vd. será nues-
tro anunciante. La instalación por nuestra 
cuenta. 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO EN 
PRADO, N U M . 118, BAJOS DEL HOTEL 
"TELEGRAFO". 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t & P o v e r C o . 
C o n s e j o d e Ministros 
Madrid, 6. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros. 
E l de la guerra, general Ecfaague 
expuso a sus compañeros de gabinete 
el plan de reorganización del «'.jército. 
El ministro de la gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra pidió un crédito 
para construir casas de correos en las 
capitales de provincias. 
Quedó fijado en este Consejo, el 
programa parlamentario y se acordó 
declarar urgente la discusión del infor-
me de la comisión encargada de estu-
diar el establecimiento de las bases 
navales. 
También se acordó la reorganiza-
ción del Cuerpo de Abogados del Es-




E! Jefe del Partido Jaimista. se-
ñor Marqués del Cerralbo, ha recibido 
la visita de gran número de correli-
gionarios a los que obsequió con un 
espléndido lunch. 
CABL 
Pérdida d e 
un remolcador 
Madrid, 6. 
Comunican de Marruecos que se 
jia perdido el remolcador "Tr ik i s 
M i n a s inundadas 
Madrid, 6. 
Dicen de Ciudad Real que a con-
secuencia de las lluvias se han inun-
dado las minas de Puertellano. 
Debido a ello ha habido necesidad 
de paralizar algunos trabajos. 
Algunas galer ías se hundieron a 
consecuencia de la inundación. 





Comunican de Barcelona que reina 
gran agitación entre los obreros des-
pedidos de las fábricas que cerraron 
por acuerdo de los patronos. 
Se teme que el conflicto se agrave. 
Las autoridades han tomado medi-





E l conflicto obrero en San Sebas-
t i án adquiere caracteres graves. 
Muchos obreros se encuentran sin 
alimentos. 
E l Ayuntamiento, en vista de ello, 
acordó dar dos comidas diarias a los 
que se encuentran sin trabajo. 
L a importación 
de nitrato 
Madrid, 6, 
Ha llegado a Cádiz, procedente de 
Chile, don José Pastor. 
Viene a España el señor Pastor 
con objeto tratar, con las entidades, 
de la importación directa de los n i -
tratos. 
i o s fundadores 
de "La Esfera'9 
condecorados 
Madrid, 6. 
A propuesta del nuevo ministro de 
Instrucción Pública, señor Conde de 
Esteban Collantes, ha sido acordado 
conceder la Cruz de Alfonso XTI a los 
fundadores de "La Esfera", señores 
Zavala y Verdugo. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curticlas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
nero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
18777. 7 e. 
La campaña maurista 
Madrid, 6. 
E l ilustre político don Antonio 
Maura, ha contestado a sus amigos 
aprobando los acuerdos tomados de 
emprender una activa campaña polí-
tica. 
En la carta en que el señor Maura 
contesta a los raauristas les aconseja 
que hagan una franca oposición a la 
política funesta que se viene hacien 
do con perjuicio de E s p a ñ a . . 
A l mismo tiempo les promete su 
apoyo franco y decidido. 
La actitud en que se ha colocado el 
señor Maura ha causado gran en-
siasmo entre los mauristas. 
Estos emprenderán su campaña en 
estos días . 
La reina madre, 
ovacionada 
' M a d r i d , G. 
La Reina doña María Cristina ha 
visitado a la Condesa de Pa r í s . 
A l regresar a Palacio detuvo el au-
tomóvil en una de las calles y repar-
tió varias limosnas entre los pobres. 
La Reina fué ovacionada por el 
pueblo. 
E l Rey y el general 
Silvestre 
Madrid, 6. 
El general Fe rnández Silvestre ha 
almorzado hoy con el Rey. 
E l Monarca y el general cambiaron 
impresiones sobre la cuestión de Ma-
Un hermano del 
Papa en Madrid 
Madrid, 6, 
Ha llegado a esta Corte un he-ma-
no del Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica. 
E l ilustre viajero fué objeto de un 
buen recibimiento. 
Pe rmanece rán aquí algunos días . 
Se dice que viene con objeto de 
fundar en esta capital un Banco con 




ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
E N E R O 6 
S 3 3 . 6 1 7 . 1 6 
Madrid, 6. 
E l ministro de la gobernación, se-
ñar Sánchez Guerra, ha suspendido 
la asamblea que se había acordado 
celebrar en Valladolid para protestar 
contra el establecimiento de zonas 
neutrales. 
Cabalgata de Reyes 
Madrid, 6. 
Dicen de Toledo que ha recorrido 
las calles de aquella ciudad la tradic-
cional cabalgata de los Magos. 
La Cabalgata resul tó muy pintores-
ca. 
Reparto de ¡uguetes 
Madrid, 6. 
La Empresa de los t ranvías ha re-
partido juguetes a los niños pobres, 
con motivo de la festividad de los 
Reyes. 
También los marinos repartieron 
gran número de juguetes entre los n i -
ños pobres. 
La fiesta"deT Reyes 
Madrid, 6. 
Hoy con motivo de la festividad 
de Reyes se han repartido juguetes a 
los niños de los Asilos y a los hijos 
de los presos. 
Madrid, 6. 
En Jaén , Orihuela y Valencia, se 
han desbordado algunos r íos a conse-
cuencia de las grandes lluvias que ca-
yeron. 
Esto or iginó daños en los campos. 
No se tienen noticias de desgracias 
personales. 
S u c e s o misterioso 
Madrid, 6. 
Comunican de Sevilla que en una 
casa de aquella localidad ha sido en-
contrado el cadáver del médico don 
Francisco Rodríguez. 
Se hacen comentarios alrededor del 
hallazgo. 
Las autoridades judiciales trabajan 
en el esclarecimiento de las causas 
que hayan motivado la muerte del se-
ñor Rodríguez. 





En Sevilla, a consecuencia de las 
lluvias, se han registrados algunas 
inundaciones. 
Muchos edificios sufrieron daños 
de consideración. 
/ n i / n d a d o n e s 
en ñran¡uez 
Madrid, 6. 
En Aranjuez se han registrado al-
gunas inundaciones realss. 
Los daños causados son de consi-
deración. 
USURPACION DE FUNCIONES 
En la esquina de A y 33, en el Ve-
dado, fué detenido por un vigilante de 
policía, Fernando López Díaz, vecino 
de Delicias y Dolores, en la Víbora . 
Este sujeto se había presentado en 
la bodega situada en la esquina antes 
mencionada, propiedad de José María 
Barrete, y t i tulándose inspector muni-
cipal, tomó bebidas y eligió un taba-
co, pidió dos cajas de tabecos y ale-
gando que estaban en malas condicio-
nes, rompió los sellos, procediendo des 
pués a levantar un acta falsa. 
A l ser requerido por el dueño de la 
bodega para que le enseñara un com-
probante del cargo que decía ejercei", 
el López se marchó, por cuyo motivo 
lo mandó arrestar. ^ 
El acusado fué remitido al Vivac. 
CARRETONERO LESIONADO 
E l doctor Porto, médico de guardia 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, asist ió ayer de la fractui*a 
completa de la t ibia izquierda y dos 
heridas en la rodilla, a Manuel True-
ba y Torres, vecino de Suárez núme-
ro 105. 
Manifestó el lesionado que transi-
tando con su ca r re tón por la calle de 
Alambique entre Diaria y Tallapiedra, 
al fustigar a la muía, é s t a se asustó 
y emprendió una vertiginosa carrera, 
cayendo él del pescante al pasar sobro 
un bache. 
E l hecho fué casual. 
I M P O R T A N T E ROBO 
DE PRENDAS 
El señor Benito Lagueruela Rubio, 
vecino de la calle K esquina a Pirotec-
nia, en el Vedado, denunció que encon 
t rándose su familia en el fondo de la 
casa, penetraron en la primera habi-
tación, y de la gabeta de un escapara-
te que ten ía la llave puesta le sustra-
jeron prendas de oro y brillantes va-
luadas en la cantidad de dos mi] pesos 
moneda americana. 
El señor Lagueruela ignora quiénes 
fueron los autores del robo. 
V E J A C I O N Y COACCION 
Mar ía Luisa Hernández y Pérez , ve 
ciña de Paula número 100, acusó a un 
vigilante de policía cuyo nombre y 
número ignora, de haberla vejado y 
coaccionado, levantando la cortina de 
la ventana de su casa y pidiéndole las 
generales. 
A S A L T O Y ROBO 
Mar ía Dolly Ortega, demiciliada en 
Quinta número 27, en el Vedado, de-
nunció que transitando por la calle G, 
en dirección al mar, fué asaltada por 
un desconocido, el que le a r reba tó una 
bolsa de cuero conteniendo siete lu i -
ses y una medalla de plata, valuada en 
15 francos. 
' E l ladrón se "ugó. " ' !TÍ1 
m u RUSA 
SARIKAMYSH 
FABRICANTES DE AZUCA 
Purifique el jugo de cana para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Kebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien panos a los fütros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
í ^ r ^ T 7 CaS1 t0da la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . ( L a materia filtrante máa importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
— — X H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOS DE ACIDOS Y PRüflflCTOS QÜ1MICÚS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Babana 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
te oficial anota otra victoria para los 
moscovitas en Mlawa, Polonia Sep-
tentrional, cerca de la frontera de lá 
Prusia Oriental. Aquí, según el cita-
do parte, una fuerza alemana fué 
sorprendida y derrotada por las tro-
pas que ocupaban la aldea de Rose-
reva, siendo aniquilados los alemanes 
por las cargas a la bayoneta de los 
rusos. 
Dice también el parte que conti-
núa la ofensiva rusa en Bucowina y 
que se sabe que es tán marchando las 
tropas a lo largo de la frontera ru-
mana, en la dirección del paso de 
Brogo, con rumbo al interior de la 
Transsilvania. 
E L "GOEBEN" CHOCO CON DOS 
M I N A S RUSAS. 
Copeabaguen, 6. 
Un despacho de Constantinopla di -
ce que el "Goeben" chocó con dos mi-
nas rusas en el Bósforo, sufriendo 
tan serias aver ías que se necesita-
rán dos o tres meses para repararlo. 
PARTE O F I C I A L TURCO 
Constantinopla, 6. 
Anúnciase oficialmente que dos 
cruceros turcos en el día de ayer tra-
baron combate con la escuadra rusa 
de 17 barcos en el Mar Negro. 
A pesar de la superioridad numé-
rica de los rusos, los barcos turcos 
resultaron ilesos. 
INCREIBLES ACUSACIONES 
Par í s , 6. 
La Legación belga en esta capital 
ha publicado una declaración que con-
tiene terribles acusaciones contra los 
alemanes, quienes han destruido y 
profanado, según esta manifestación 
del diplomático belga en Par í s , las 
iglesias en toda Bélgica. 
Dice la Legación belga que en las 
diócesis de Lieja, Namur, Malinas y 
Gante, muchos sacerdotes y monjes 
han sido ahorcados y fusilados. 
Se cita el caso del cura de Bue-
chen, a quien se le aplicó el tormento. 
Otro párroco, en Spontin, fué sus-
pendido alternativamente por las 
manos y por los pies y después muer-
to a bayonetazos y balazos. 
Agrega la Legación belga que el 
Obispo de Tournai fué también mal-
tratado de la manera más ignomi-
L A S ITUACION DESDE LONDRES 
Londres, 6. 
Aparte de la victoria rusa sobre 
los turcos en la transcaucasia, victo-
ria que los rusos aseguran que fué 
completa, el in te rés se concentra hoy 
principalmente en lá tenaz contienda 
que es tán librando franceses y ale-
manes para obtener posesión de los 
caminos que conducen a Cernay y 
Mulhouse. La batalla que desde ha-
ce una semana se es tá desarrollan-
do en esta región es, en opinión de 
Berlín, la más violenta de toda la 
guerra. 
Los alemanes han logrado recupe-
rar una trinchera perdida, pero to-
mándolo todo en cuenta, segmj» el in-
forme francés, la ventaja es tá del la-
do de los aliados, ventaja que han 
conquistado en m á s de una ocasión, 
después de un encarnizado combate 
a punta de bayoneta. 
A lo largo del resto del frente oc-
cidental continúa fluctuando la bata-
lla de un lado para otro. 
En las inmediaciones de Reims los 
franceses diariamente van llevando 
hacia adelante sus l íneas. 
Los rusos, a la vez que han cubier-
to todos los demás frentes, han po-
dido disponer de otro ejército para 
tomar la ofensiva contra la posesión 
alemana de Mlawa. 
Dícese que ya han tomado una al-
dea en el camino que conduce a di-
cha ciudad. , 
Los alemanes todavía golpean tu-
riosamente la línea rusa a t r avés de 
los caminos que conducen a Varso-
via^desde^el^Oeste^ 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Comunicación del Ministerio de Re-
laciones Exteriores: 
"Enero 5. E l Estado Mayor ruso 
em el Cáucaso informa que las tro-
pas rusas atacaron a Ardahan el día 
3 del actual y que después de un te-
rrible combate los turcos fueron des-
alojados de las trincheras que ocu-
paban, entrando los rusos en la ciu-
dad. ,. , . 
"Los turcos emprendieron la fuga, 
"Los buques de guerra ingleses 
han bombardeado a Dar-es-Salaam, 
causando considerables destrozos en 
la ciudad e inutilizando completa-
mente todos los buques enemigos que 
se hallaban en el puerto, haciendo 
prisioneros a catorce europeos y ¿0 
naturales del país , . 
"Las bajas en los buques ingleses 
fueron un muerto y trece heridos. 
"Ayer, primer día de la reapertu-
ra de la Bolsa de Valores, se efectuó 
un considerable número de transac-
ciones y contra lo que se esperaba, 
los compradores fueron más numero-
sos que los vendedores. 
"Enero 6. E l Cuartel General ru-
so informa que no ha habido cambio 
de importancia en Polonia. En Galit-
zia la cabal ler ía rusa es tá persi-
guiendo a los aus t r íacos en la región 
del r ío Ns^ok, donde sorprendió a un 
destacamento, haciendo prisioneros 
al jefe, a diez oficiales y a cuatro-
cientos cincuenta soldados aus t r í a -
cos. 
" E l Estado Mayor ruso en el Cáu-
caso anuncia una gran victoria so-
bre las fuerzas turcas en Sankam-
ysh, donde el noveno cuerpo de ejér-
cito turco fué aniquilado, rindiéndo-
se con los que escaparon, e l , jefe de 
dicho cuerpo, tres generales que man-
daban igual n ú m e r o de divisdones, 
cien oficiales y un gran contingente 
de soldados. 
"Los victoriosos rusos es tán persi-
guiendo al décimo cuerpo, que trata 
de escapar. 
"En la captura de Ardahan por 
los rusos quedaron en poder de és-
tos las banderas del octavo regi -
miento de infanter ía , y en ambas ac-
ciones los turcos tuvieron grandes 
pérdidas en muertos y heridos. 
"Los turcos están huyendo en to-
das direcciones." 
Habama, 6 de Enero de 1915. 
El amor á 
la infancia 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
o en cualquier rincón del hogar. 
Son, desgraciadamente, muchos los 
niños pobres que ya no creen en los 
reyes alados. La miseria aguza su 
inteligencia, cuando uno cree que ig -
noran aún la trama y la leyenda, se 
sorprende al oírles decir que los Re-
yes sólo traen juguetes a los niños 
ricos. Es que sus padres no cuentan 
siempre con recursos para mantener 
el engaño. De lo contrario, no dirían 
eso. Muchos grandes lo saben y no 
lo dicen, esperan el juguete y co-
nociendo la verdad se hacen la i l u -
sión de que los Reyes vienen, han 
venido siempre y los padres siguen 
representando su comedia satisfe-
chos; ellos sabífn que los Reyes exis-
t i r án mientras ellos quieran. 
Para centenares de niños se ha 
deshecho este año la leyenda. Sus 
juguetes les fueron entregados en 
crochés, asilos y corporaciones. 
La mayor ía de los niños pobres y 
de los hijos de los obreros sin traba-
jo ha recibido sus deseados jugue-
tes y regalos por la generosidad de 
los Reyes Magos modernos, que fue-
ron el Comercio, la Iglesia y los 
particulares. Lo esencial en este ca-
so es que hayan tenido sus jugue-
tes, sea en una u otra forma. 
Digno de alabanza por todos con-
ceptos os el esfuerzo realizado. Ca-
da año aumentan las instituciones be-
néficas que realizan tan s impát icas 
obras de amor a la infancia; porque 
no decaiga esa costumbre debemos 
trabajar todos. 
E L REPARTO DE A Y E R 
De los actos análogos realizados, 
uno de los m á s sugestivos e impor-
tantes, fué el realizado ayer en el lo-
cal del Comité Central,' edificio de la 
Bolsa del Trabajo, Animas 92. 
Desde hora muy temprana empe-
zaron a llegar a l Comité infinidad 
de niños de ambos sexos, los que 
acusaban en sus i-ostros las escase-
ces qus sufrcri x.-sos p>¡bifolios; tan 
pálidos y demacrados estaban algu-
nos. 
A la una comenzó el reparto. Cui-
daban el orden en el exterior el ca-
p i tán de policía de la quinta Estación 
señor Torricella; el sargcrlo Pérez y 
cinco vigilantes. Estos eran secunda-
dos por numerosos miembros del Co-
mité Central. A pesar de la inmensa 
mult i tud que allí se agolpaba no hubo 
incidentes, mereciendo plácemes la 
policía por su corrección] con el pue-
blo. E l orden fué completo. 
En el interior del local estaban las 
señoras Leonor Castelló de Pardo 
Suárez, Inés Suárez, viceprtsideuta 
del Bando de Piedad y Juana Egui-
l ior de Rambla. 
Además , el presbí te ro Pérez Se-
rantes; el señor Cipriano Vigoa, pre-
sidente del Comité; el señor Satur-
nino Escoto y Carrión, representan-
te a la Cámara ; el señor Luis Suá-
rez, en representac ión del señor Se-
cretario de Agricul tura , señor E m i -
lio Núñez, y los delegados al Comi-
té Central. Todos trabajaron ruda y 
tenazmente para atender a los niños 
que entraban en grupos m á s o me-
cnos numerosos. 
Hasta las cinco de la tarde estuvie-
ron desfilando sin cesar niños de am-
bos sexos y de todas las edades, cuyo 
contingente se hace ascender a más 
de tres mi l . 
Fueron repartidos 1.130 trajes pa-
ra niños de ambos sexos; 400 libras 
de chocolate; 200 latas de leche; 198 
pares de zapatos y 2000' paquetes 
conteniendo dulces, dáti les, bombo-
nes, galleticas y otros efectos. Ade-
m á s 48 frazadas y doscientos jugue-
tes. La labor realizada fué enorme. 
COMENTARIOS 
La ausencia del elemento oficial 
era comentada por los obreros que en 
gran número cudían al reparto. Del 
mismo modo se comentaba que las 
corporaciones oficiales no hubieran 
contribuido con algo para ese repar-
to especial, que pesó sobre los par t i -
culares exclusivamente y que dada la 
gran cantidad de niños inscriptos no 
pudo alcanzar ¿«cr igual a todos, co-
mo se hubiera deseado. 
CURIOSO I N C I D E N T E 
Durante el reparto se acercó al pa-
dre Serantes un niño casi desnudo 
y éste, tomando una muda de ropa, 
le desnudó ios harapos que le servían 
de panta lón y lo vistió de pies a ca-
beza. Imposible describir la a legr ía 
que se apoderó del pobre niño al ver-
se ataviado por completo, desde los 
zapatos hasta el sombrero. 
DONATIVOS 
Durante la m a ñ a n a de ayer se re-
cibieron muchos donativos, entre 
ellos recordamos los siguientes: de la 
Asociación Canaria, $200; del Cole-
gio "La Inmaculada", 36 trajes; de 
"Da Casa Grande", una pieza de tela, 
la que fué dividida .en cortes de ves-
tido; del Padre Vega dos pesos y un 
donativo de la señora Inés Suárez. 
AGRADECIDOS 
E l Comité se muestra altamente 
agradecido a todos, su deseo ser ía 
publicar los donativos recibidos, pero 
dado lo extenso de la lista no le es 
posible; se rán archivadas las notas 
todas para su comprobación. Su con-
ducta ha sido diáfana en todo. El día 
de ayer fué, tal vez, el m á s laborioso 
de todos desde que funciona el Comi-
té Central. 
Por los n iños leprosos 
Se nos ha llamado la atención, por 
una culta personalidad, de la doloró-
sa injusticia que con los pobres niños 
leprosos se ha cometido. 
En el reparto de juguetes la cari-
dad cristiana ha tenido un óbolo y 
un recuerdo para los niños pobres de 
las escuelas, de las "creches" y de 
los asilos; para todos estos mucha-
chos, m á s o menos infortunados, ha 
habido un regalo; para todos, menos 
para los m á s desgraciadamente t r i s -
tes de los niños, para los reclusos 
del Hospital de San Lázaro . 
E l D I A R I O se complace en reco-
ger estas nobles y generosas indica-
ciones y brinda su concurso para es-
ta obra de reparadora justicia. ¡Nun-
ca la caridad estuvo m á s indicada! 
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GOBIERNO PROVINCIAL 
E L ASUNTO DE LOS BANCOS 
A las seis de la tarde de ayer nos 
entrevistamos con el señor Goberna-
dor en su despacho del Gobierno de 
la Provincia, con objeto de que nos 
manifestara su opinión acerca de la 
resolución de ¿a Secretaria de Hacien 
da enviada ai señor Gobernador y 
que ya conocen nuestros lectores, re-
lacionado con el nuevo impuesto a 
los Bancos por el Municipio habanero. 
A ta l hora aun no había llegado al 
Gobierno de la Provincia dicha resolu 
ción. a pesar de que el Gobernador la 
estuvo esperando hasta las seis y 
media. 
U N A BOLSA DE P L A T A 
El señor Barrera, policía especial 
del Gobierno de la Provincia, nos in-
formó que el conductor número 1167, 
que gujaba ayer el carro 99, de la lí-
nea de Je sús del Monte y Calle Ha-
bana, encontró en la plataforma una 
bolsa de plata conteniendo dinero y 
documentos, lo cual puede adquirir 
la persona perjudicada en la Adminis 
t racióñ de los Tranv ías Eléctricos. 
E L SR. ERNESTO LOPEZ 
E l señor Ernesto López, secretario 
del Gobierno Provincial i r á hoy a 
Güira de Melena, enviado por el se-
ñor Gobernador, para arreglar un 
asunto allí surgido con motivo de la 
cesant ía del concejal de aquel té rmi-
no, señor Hilario Mojona, a quien se 
le exige la referida cesant ía por no 
radicar dicho señor desde hace tiempo 
en aquel té rmino municipal. 
De la Guardia Diurna 
ROBO 
En la habitación número 1 del solar 
situado en San Nicolás 300, se come-
tió un robo durante la madrugada de 
ayer. 
La inquilina principal de la casa, 
Modesta Sánchez y Sánchez, manifes-
tó a la policía que como a las cinco a. 
m . sintió ruido en la habi tación con-
tigua, que está ocupada por Serafín 
Noy, y al levantarse encontró la puer-
ta abierta y violentado el candado que 
la cerraba. 
Ignói-ase el valor de lo robado, por 
hallarse ausente desde hace dos días 
el inquilino señor Noy . 
L A D R O N SORPRENDIDO 
El vigilante 961, Ramón Sánchez, 
y el sereno 116, Ramón Feijoo, detu-
vieron en la azotea de la casa Sitios 
132, a un sujeto nombrado Antonio 
Vizcaíno, de 18 años, sin domicilio, ei 
cual saltaba los muros de las casas co 
lindantes, llevando un bulto de ropa 
que había robado a Perfecto Vigo y 
Veigoso, vecino de la mencionada ca-
sa. 
Las ropas que había robado están 
valuadas en $12 plata. 
El ladrón confesó haber penetrado 
por la casa Sitios 136, que se encuen-
tra clausurada. 
Fué remitido al Vivac. 
T E N T A T I V A DE HURTO 
Concepción Rencurrell Guerrero, ve 
ciña de Obrapía 41, denunció que un 
sujeto nombrado José Rovirosa, que 
reside en la habitación número 15 de 
dicho casa, penet ró en la 16, .que ocu-
pa Manuel López y López, ignorando 




Mientras el general Obregónrf 
sa las tropas de Villa y Zapaij 
Puebla, un contingente mayor toJ 
en Hipólito, mandado personay 
por Pancho Vi l la y por el genetl 
geles, es arrollado por el seneral* 
quez, según noticias que ha dado! 
publicidad el Cuartel General dJ 
rranza. 
S a M / o ^ a f c i n d o i i 
Laredo, Tejas, 6. 
Saltillo ha sido abandonado o 1 
co menos, por su guarnición 
cista, según noticias que traen a] 
ciudad varios fugitivos. 
E T s e n a d o F I o d g ? 
ataca a Wk 
Washington, 6. 
El Senador Lodge ha atacaíi 
veramente la política riciicaml 
Presidente Wilson, preguntaá 
se ha olvidado el saludo a la bai 
americana. 
La situación actual de Mit'M 
el Senado-, es caótica, j nmkc 
temo que sea demasiado tarde] 
adoptar una política efectiva, i 
ser que se decida el Gobierno ¿ 
Estados Unidos a ocupar militan 
te a Méjico. 
Vapor llegada 
New York.6. 
Hoy ha entrado en este puertt 
novedad el vapor "Trafalgar", 
cedente de Cárdenas , Cuba. 
D e l a J u d i c i a l 
E L LIO DE U N A PERRITA 
Ante el agente Valentín Otero, de 
nunció Celia Baralt que de su domi-
cilio. Amargura y Compostela, le ha-
bían sust ra ído una perrita chihuahua 
valuada en $21.20. 
Comisionado para practicar las 
oportunas investigaciones, el agente 
Saborido supo que la autora defhur-
to era una joven llamada Julia Colón 
o Gloria Díaz que había sido inquilina 
de Celia, antecedente que resul tó su-
ficiente para detenerla en Blanco 21 
en cuyo lugar también se encontró 
la perrita del cuento. 
Julia o Gloria Díaz fué remitida 
al Vivac. 
POR ESCANDALO 
El agente Fernando Chile, detuvo 
a Victoriano Díaz Tejera, reclamado 
en causa por escándalo en el Juzgado 
Correccional de la Sección Tercera. 
INFRINGIO LAS ORDENANZAS 
DE S A N I D A D . 
Feype Lupón, infractor de las dis-
posiciones sanitarias, fué detenido 
por el agente Rafael Mesa. 
P res tó fianza por valor de $100. 
m 
E L REPARTO DEL FjJ 
. . Hoy se repa r t i r án 120 fifi 
pan: 50 en el Comité y 70 en la 
to r ía de Luyanó 40, en Jes» 
Monte. Contribuyen las panat 
"La Moderna," "La Favorita, 
Fama" v "Santa Teresa." 
LOS REPARTIDORES PE 
Estos obreros celebraron 
asamblea en el Centro Obrero.J 
te 15, para tratar sobre las c" 
nes en que hoy realizan su tn 
Esperan alcanzar algunas K 
caciones con la implantación «e 
tas reformas que estiman iavo' 
una de las cuales-es tener 
determinada para trabajar- j 
D E L A LIGA PROLETAl 
Esta corporación acordó o • 
nuevamente a las almas g ^ 
para recabar más donativos, 
f i n de apresurar el P™*"!1^ 
VALIOSO DONATIVO. 
La compañía anónima ^ 
propietaria del sano y v^ v 
refresco que lleva su r\om\--
se expende en Animas i ^ N - ^ 
do 12 litros, que enviara a 
te, de su afamado tonificante' i¿ 
ta utilidad para los enff "1a li! 
tómago, a las oficinas de ^ ¥ 
Diriamente se distribun3^ ^ 
l i tros entre los en/ermoS; 1 ^ 
imperiosa necesidad V1 , ^ 
aquellas oficinas de un voi 
su adquisición. a 
E L CORONEL A V A L O ^ ^ d 
'• fp de Ia 
Este pundonoroso 
día Rural ha tenido u n j 6 
go para con los t r M ^ 1 cartí 
Ayer le fué enviada ^ape.,! 
cular solicitando su °b°'u{leroí í 
ta fué leída por el cabalie ^ 
tar, envió con uno ?e.)tüCióvf 
a la oficina de esta m s t i t u ^ ^ 
nativo, la ofrenda de un _ pero 
no tiene m á s que ^ 
sabe sentir con ^osJ^iS----
D e 
PRENDAS 0 ^ ^ % 
El detective Perfecto jj J 
nó ayer en poder de Í 
Rodríguez, un P"1^'cqai señor 
las prendas estafadas al 
lio Seigído. T-MVBSTl^j LA_SECRETAINVE ^ 
cutacto ayer en ^ a '?^ 
Lagueruela, K. esqu"1» 
en el Vedado. r o B ^ ^ 
Maximino Juárez ^ 
vecino de San N 1 ^ 5 f 
nifestó ante la Secuta t f^ 
cuando un ^scuido ^ e 
su casa, Hevandole PJ c. J 
cía en cuarenta <*"%sVecV{ 
El denunciante no 
sona alguna. 
